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רקחמב ועייסו ופתתשה דואמ תובר  ישנ  . ושאר  לש  יסרוקה תורגוב  ישנה הדותל תויאכז תונ
 יטבלב  תשלו  שחיהל ומיכסהש התומעה  , תוחלצהב  ,  יישקבו  ,   הלוכי אל  הידעלב רשאו
ודב התלעש תבכרומהו הרישעה הנומתה לבקתהל התייה " ח  .  המצעהל התומעה לש תווצה תושנ
תומיהדמ ויה  ישנל תילכלכ  . חייה תויחמומבו עדיב תובידנב ופתיש  ה  הלש תידו  ,   תמורתו
תינויח התייה תונקסמלו חותינל  .  ידחוימ  ילעפמל  רקה  עטמ  ,  ייב תירש      יל הינטו יארומ
טקייורפב  יגיוסמ יתלב  ומאו הכימת ועיבה  ,   תיתרוקיב  יע תעיבט תולעב ויה  מזב ובו
תיעוצקמו  . תורוסמ רקחמ תורזוע לש הכורא הרושל  ג הדומ ינא  , תומכח  , תושיגרו  , ב  הוח  ה
 יבור  , סוקרומ הדואר  , שגד חאפכ  , ירשנ הוח  , ז ' צברוג הינ '  יב  , יוואקרש היימס  , ונמור ידע  ,  איג
רקורב  ,  ומגא  ייעמ  , הנק רמת  , גנ ' ובידנא לכימו דמאח ובא חא  , דל  כו "   ונבל לעילו  קרב הצינ ר
יטסיטטסה קלחב עויסה לע .   
רבד חתפ  
 
 תינויסנה תינכותה חותיפ תא  כסמה רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא " ָ לשמ קסע   "  ,
הפיחב  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה הליעפהו המזי התואש   ינשב  20062002  , ב  עויס
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תועצמאב ימואל חוטיבל דסומהמ . התומעה  תא  דקל ידכ תלעופ   
  דמעמ לכלכהו יתרבחה  י  ישנ לש  ;  תינכותה עוציבו  וזיי " ָ לשמ קסע    "   –    תמקהל עויס אוהש
 יאמצעו  טק קסע ב  תוינע  ישנ ידי –      ימישרמהו  יקהבומה  ייוטיבה דחא תא הווהמ
התומעה לש השעמל הכלה התוליעפל .  
 
התלהנהלו התומעה תודבועל הברה ונתכרעה תא עיבהל וננוצרב , ל רקיעבו  בג ' גחל  י  ייטשניבור ת ,  
קש דע ימואל חוטיב לומ  ילהתה תא המדי   2005  , בגלו   ' התוא הפילחהש ינליא תלייא ,   בומכו 
 יברה  יפתושה לכל  ,   הב טקיורפה תא ווילש יוגיהה תדעו ירבח ו   דסומב הסנכה תחטבהל  נעה
בגה לש התושארב ימואל חוטיבל  ' יקציבוקרו הנרוא .  
 
 הרשפאתה וז תינכותב  ידחוימ  ילעפמל  רקה תוברועמ  תדבוע לש תויעוצקמהו המזויה לשב
 יל הינט  רקה  , הנכסו  וכיס יבצמב  ישנו תורענ  עמל תוינכות תואל אלל תמדקמה .    תונמדזהב
יסולכוא  עמל תוינכות תורשע חותיפל הברה התמורת לע הל תודוהל ינוצרב וז י וז ה .  
 
ד " צו רעס הילמע ר הפיח תטיסרבינואמ התוו   ועייס  תא בצעל תיעוצקמה  תוברועמבו  תדובעב 
 תינכותה התוא עימטהלו ב  י  יפסונ  יבושי .      יניינעמו  יבר  ינותנ  יב בלשמ רקחמה חוד
שח תוצלמהל ו דעיה תויסולכואל סחיב תוינידמ  ונכת תניחבמ תוב .  
 
 המצעה  זכרמבש תוינכותל עויס לע בר שגד תונורחאה  ינשב  שומ  ידחוימ  ילעפמל  רקב
שו יתקוסעת  וקי .    תעמטהב תילכלכ המצעהל התומעל עייסל  ישמת  רקה "  לשמ קסע  "  רפושמ
ב י  ינטק  יקסע וחתפש  ישנל תיקסע הממח חותיפבו  יפסונ  יבושי .  
 
  ישנל  ייתקוסעת  יימוקיש  ילדומ חותיפל תובורקה  ינשב עייסת  רקה וז המגמל  שמהב
ש ל תונברוק ויה תינימ תוללעתה וא תומילא  , מ שפנ יעוגפו רבעשל  ימסל תורוכ .    לכב  שגדה
המצעה לע איה תוינכותה  , הרבחב בולישו  ירושיכ גורדש .  
 
דמ יונישל  ילכו  ינותנ קפסי  כנויעל שגומה רקחמה חודש  יווקמ ונא  חותיפ  שמהלו תויני




 ייב תירש   יארומ  ,  
 וחת תלהנמ   מ  ילעפמ  ידחוי   תדעו ירבח ה יוגיה  
 
 
בג  ,' ינליא תלייא   – הכרדהו תוינכות תזכר   ,  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה  
בג  ' ינאחיר הלואח   –  יסרוק תזכר  ,  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה  
בג  '  ייטשניבור תיגח   – טקיורפה תזכר      ינשב  20042003  ,  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה  
בג  '  רוג יתור – וולהו  יפסכ תזכר  תוא  ,  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה  
בג  '  וגרע תימולש   – תורגובל תוינכות תזכר   ,  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה  
בג  ' שגד חאפכ   –     ישנל תילכלכ המצעהל התומעה דעוו תרבח  
בג  ' וכלומ תאיל   –   ינשב תיקסע תצעוי  20042003 ,  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה    
ד "  רעס הילמע ר –   הוולמ תרקוח , הפיח תטיסרבינוא  
 יל הינט   –  ידחוימ  ילעפמ תזכרמ   , ימואל חוטיבל דסומה  
 
 תדעו ירבח ה  יוגיה א קוה ד  
 
בג ' יגנז סיריא    –   הסנכה תחטבהל  גאה   , ימואל חוטיבל דסומה  
בג  ' חילמלא תירוד   – מ תלהנמ  . ט . י  . הנומש תירק  
בג  ' יזנכשא יתור   – השאה דמעמל ריעה שאר תצעוי  , הפיח  
בג  ' יוואקרש הימס   – יברעה רזגמב  ייתליהק  ינוגראב הליעפ   ריצקת  
 
וד " הריעז תיקסע תומזי טקייורפ לש הכרעה רקחמ לש תואצות גיצמ הז ח  ,  התומעה ידי לע להונש
  ינשה  יב הפיח  ישנל תילכלכ המצעהל 20022006  . התייה הקדבנש היגטרטסאה     יקסע חותיפ
 יריעז תיקסע הרשכהו המצעה סרוק תועצמאב   ,  יקסע יוויל לבקל תופתתשמה תויאכז ופוסבש
תולעב  יברע אלל האוולהו דואמ תדסבוסמ   .  הוויל רקחמה 15  תוצובק  ) ס ה "  כ 239 תופתתשמ   (
 ווגמ ימואלו ינתא עקרמ  ישנ וללכו  ראב  ינוש  ירוזיאב וחתפנש  ,  תויברעו תוידוהי   הב
) תוימלסומ  , תויזורדו תוירצונ (  , תורגהמ  , תויחרזמ  ,  יצוביק תואצוי  ,  זכרמ ירוזיא לש תובשות  כו
הירפירפו  .  
 
  פ ר הרודצו  :  מז תודוקנ יתשב ונייאור תופתתשמה  ,  תא ומייסש רחאלו  ילהתל  תסינכ בלשב
 ויתובקעבש יקסעה יווילהו סרוקה ) יצחו הנשכ  ותב  .(  יירקיע רקחמ ילכ השימחב שומיש השענ  ,
תוינתומכו תוינתוכיא רקחמ תוטיש ובלישש  :   טקייורפה תופתתשמ לכ  ע  ינבומ תונויאר
רומאכ  , מ תיפצת תילכלכה המצעהה סרוקב תפתתש  , דוקימ תוצובק  ,   מ עברכ  ע קמוע תונויאר
תופתתשמה  , הילא הוולנה לגעמבו התומעה  ותב עוצקמה תושנ  ע תונויארו  .  
 
   יאצממ  :  כ 25% קסע  הל שי יכ  ילהתה  ותב וריהצה תופתתשמה ללכמ   .  כותמ  , 64%  וחתפ 
 תינכתב  תופתתשה  להמב קסעה תא "  לשמ קסע  ." 66%  קסעהש וחוויד  יקסעה תוחתופ ללכמ 
קוחכ  ושר  הלש  . רתוי תוהובג תואצות התלעה תיקסע תוליעפ לש רתוי השיגר הדידמ  .   יב 37%
39%  יאבה  יביכרמה תשמח לע בויחב ובישה תופתתשמה  מ   : תוריש וא רצומ שי  ,  ורובע עבקנ
ריחמ  , התדובע רובע  ולשת הבוג השיאה  , וקמ הרישכהו דויצ השכר תוליעפל    .  הסנכהה
 לעמ התייה  יקסעב החיכשה 4,000     שדוחל  .  כ לע דמע חיכשה חוורה 3,000     .   ישנ רתוי
 יקסע וחתפ תויברע רשאמ תוידוהי  . תאז  ע דחי  , רתוי ההובג  יחוור תמר לע וחוויד תויברעה  .  
   
 יכ רורב  פואב הלעמ חותינה הסנכה תוטועמ  ישנ ברקב  ,  היולת תילכלכ תומצעתה  לש  ילהתב
תיללכ תומצעתה  .  יילכלכ  יבאשמל רבעמ  ,  יינויח  הש  ,  הכירצמ תילכלכ תומזיל הסינכה
תורסח ללכ  רדב ינועב תויחה  ישנש ילובמיסו ישונא  וה יבאשמו  יישגר  יבאשמ  .  יביכרמ
  יללוכ תושלחומ  ישנ לש תיקסע החלצהל  ישורדה  יטלובה תומצעתהה ב הרכה  ינרציה  רע
הדובעה לש  ישנ לש תיתיבה    ו  תדובע רובע חיוורהל תואכז תשוחת חותיפ  ,  ילגעמ לש הריבש
יוכיד  , באכו הקוצמ יפוצר  ייחמ ישגרו יזיפ יופיר לש  ילהתו .    לע תופתתשמה ונתנש בושמה
 ייוצמ היה התומעה לש סרוקה  .    ילהת היה ונייוצש  ייבקעהו  ייזכרמה  יביכרמה דחא
ורבעש תיללכה תומצעתהה  . תשמ  ידומילל ואצי סרוקה תובקעבש ורפיס  א תובר תופת  ,  תוברו
החימצו הכימת לש רוקמל  רובע הכפה תודמולה תצובקש ושיגדה דואמ  .  
   
 יאצממה  וכיסל  :  ברקב תיקסע הרשכה חה  ישנ תיאדכ היגטרטסאכ תיארנ לארשיב ינועב תוי .  
תוסנכהה לש הכומנה המרה תורמל  , משמ וניה ריעזה קסעה  מ חוורה   ייחה תמר תאלעהב יתוע
תוחפשמה לש  .   כ ומכ  יכ אצמנ   ילוע הב חילצהלו תיקסע תוליעפל סנכיהל  ישנ לש  הייוכיס
הביציו תכמות  הלש הביבסה רשאכ  , תילכלכ תססובמ הניא  א  ג .  
 
 תוצלמה  :  
    שלחומ עקרמ  ישנש תנמ לע ת חלצ הנ  תוינידמ השורד  מז  רואל ודרשיש  יקסע חותפל 
תכמות  , בר   ש ברו תיתנ   תיתליהקהו תיתלשממה המרב אטבתתש תימוחת  .  
    יסכנ תיינבו  וכסיח תוינכת חתפל  למומ רתיה  יב  ,  ימייק תונוכסח לע  ישנוע לטבל  ,
 יקנעמו תוחונ תואוולה תתלו  .  
   ימואל חוטיבל דסומה תמרב  ,  תוחתופש  ישנל תואבצקה לוטיב ינפל דסח תפוקת תצלמומ
 יקסע  . מצעה השורד  כ ומכ ימואלה חוטיבה חטשה תודיקפו ידיקפ לש ה  ,   הל עייסתש
ו עדוותהל  הלש תולפוטמה תייסולכוא לש ינרציה לאיצנטופב ריכהל  .  
   הליהקה תמרב  ,  תיתליהק תוירדילוס לש  ינונגנמ חתפלו קזחל  ואשל שי ) תוידיסבוס  ,
יוסימב תולקה  , תורגובה ירצומ תשיכר תפדעה  ( תודידיל יקסעה בחרמה תא  ופהלו  רתוי י
 יריעז  יקסעל .    
    תומייק לש יטסינכמה גשומה לע רתוול  וקמ שי ) sustainability  (  ימניד גשומב ותוא רימהלו
תואבצקה  מ האיציל  רדב  בדנכ תיללכ תומצעתה לש תויזכרמב ריכיש רתוי  .   וקמב
 יטולחל תוכימתה תא לטבל  ואשל  ,   תילכתו  בכרה תא תונשל שי )  תויתולתמ  רבעמ
מתיהל תוכ  .(  
   תושלחומ לש תונוש תומרל לדומה תא  יאתהל שי  .  תונגה לש חותיפ שורד דחוימ  פואב
תונחבומ תויסולכואל תודחוימ  ,  תוירוה דח תוהמא  הב )  תואכז  יב תולתה לש קותינ שורד
ריעז קסע תחיתפ  יבל תונוזמל ( , תויברע  ישנ   , ו דחוימב תועיגפ תוצובקמ  ישנ  .  
    הלכשהב עיקשהל  וקמ שי תינכדע תיגולונכט  ,   תודדובמ תוליהקמ  ישנ לש הרקמב  ג
לד יתלכשה עקרמו  ,  הרטמבו תיללכ המצעהמ קלחכ  תותשרתהו קוויש לש תויעב לע תונעל
בר תוילאירפירפ לש  יאנתב תיקסע   תידממ  .   ّ      
 
                  ّ   ا ا ه ض               ,     ا     ى    تا   2002 - 2006 , د       عو              تار
ُ        ،ة  و  ّ يد     ا     ّ   ا  ّ            ي ّ  ا         ء     .       عو    ا   و         ةرود  ا    ه    ا      
 ف                 ُ       ة  , و                 ّ         ا       ت آ     ا             و اّ      ّ          
ء          نود ض   .       ا   ار   15          ) 239 ةأ  ا   (    د   ا                   ,  ت  د            
) ة     تا       , ت      ر    ا ت     و   , و           آ ت    (  ت     و ) ت       , ت        , ت  زردو (  
  آ   ا    ا      آ        .    
      :    آ     ّ  آ    ن            أ  ,         إ             أ نأ    و  ّ            ةروّ   ا    ّ      ا    ا   او
 ب   أ           ّ  ا  ةروّ   ا )    و         (  .  ق         د   ّ  ا     ا     ّ     ر ت ّ               أ
 ّ   آو  ّ           :   ت                عو    ا ت آ     ّ  آ     ا  ت      ا   ّ         ّ  ا  ة ه    ،      ت آذ
 آر       ،ّ يد     ا     ّ   ا ةرود      ت       آ    ت      ،          ّ  ر    ت آ     ا      ر    
      ا   ا        و  ّ      ا   اد ت ّ      ت        ت     و  .    
 ا  ْ      :         ّ     25  %             ّ نأ  ّ      ا          ت آ     ا          .     ّ   ا   ه       
 ك  ه 64  %    آر    ل         ء                      "          ."   66  %  ء        ت      ا        
ّ             نأ   ّ          ا ن     ا          .       ا ط      ّ قدأ     دأ    ا ى      ّ   أ       ,        
     حوا    37  % و 39  %  ّ    ّ   ا ت  آ   ا     ل        إ    أ ت آ     ا    :    ،     وأ ج          ُّ  ّ   د
            /  ،              ّ   ا ةأ   ا      ، ه  ت   ادا    وأ  ة   أ             ت  هو  .         اّ   ا   ّ   ا ن آ
 لا ق   4000        اّ   ا   ّ   ا   وو             3000               .    آأ       ا    أ ت  د    ا ء  ّ   ا
       ت      ا ء  ّ   ا   ّ        ا ه   و ،ت      ا       أ ح  رأ    .  
   او            ا  ّ    ّ م   ا     ّ   ا                ّ   ا تادو    ء    ا ى   ّ يد     ا     ّ   ا نأ  .  ةو  
 ل    ا ن   ، ّ   ه ا  أ         ّ  ا  ّ  د     ا درا   ا    إ رد    ا    ة  تار          ّ  د     ا    ّ      
و  تاو    ل   ا   ا ي     ّ  ر            ا   ا ء  ّ   ا  ه        ا ة         .            او ةزر   ا     ّ   ا ت  ّ     نإ
   أ  ا  ح     ى        ا           ت        ا ء    ا فا    ا          ا  ّ       ا        اد       ل    ا ,  
ر    ا        ّ      ا   نأ                   ،          آ     اود   ،    ا     ّ     و     ا ء  ا   ّ        و  ا  او            ّ      
   و   أ ة    ءا   .  
ت      ا       :           ّ  ا ء  ّ   ا ى        ا   ه   ا  ّ       ّ    ا    آ    ا  إ        ا ة         .     
 ا       ا      ّ   ا نأ  إ ،      ا     ا ى            ا ُ       ة  ذ        ا        ى        ر     ّ   هأ 
     ا        ن                    ح    او ل    ا ل      ا ء    ا ل  د       إ نأ  ّ       آ ،ت     اد 
 ّ  د         ن آ ناو      و .  
ت      :  
    ا  ب          ط  وأ    ء  ّ   ا      نأ   أ         ا ةرادإ                ةّ      ةد     ،   اد       
ت     ا ةد    و    ّ   ا  ,     ّ  او ّ ي  ه    او ّ       ا ؛               .  
    ء   إ ،درا   ء   إو         ا                 ذ   و  ا               ا       ت      , ضو   ا    و   
      ا       او .     ت      ا ء   إ        ّ   ا ة          ،     ا     ّ   ا       ى           ء           ّ  ا ء      
          .            و   آ  ا    ّ   ا    ا     ا ت     و                    ،          ن    
 ن      و      ا ةر   ا          ّ  ا  ّ     ّ   ا     ّ   ا ى    ّ             .  
        ،  ه    ا ى           ّ          و    ّ          ّ   ا   أ         أ  ّ ي  ه    ا  )     ت     و ت      
ّ   ا ض       ّ   ا ةرود     أ   ّ  ا ء  ّ   ا ت       ءا            ،  ا   (     ا ل       و    
 او       ا       اّ دو   آأ ل    .    
          ا    لز  ّ   ا      ا    sustainability           ّ    ا   و     آأ              و  ,  ف     
 ا         ر   آ ّ م   ا       ا  ّ   آ       جو   ت      ا   . إ      نأ         إ  ت      ء   
  ّ   ا                                    هو   .  
   ف      ا          و     ت  رد      جذ  ّ   ا   ء        .        ت            ب     ّ ص  
  ا     ّ            ا   د  أ ت   أ         و ةر      )           ةأ   ا ل             ّ   ا    
           إ    و  ّ   و  ا    ّ   ا   ّ    ة  (  ،ت      ء    ،   ا .  
        ّ       ّ                ء   إ    ر      ا    ء  ّ      , ا          ء  ّ             ا              ّ     و    ّ        
      ،       ا             ّ   او     ّ   ا  آ             أ      ذو  .     יניינעה  כות  
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ילכלכ המצעהל התומעה  ישנל ת  
 ישנל תילכלכ המצעהל התומעה  המקוה   הפיחב  תנשב 1997  הרטמב   ידיל איבהל יוניש  יתרבח 
 ישנה דמעמב ילכלכ    ראב  .  הרחבנש היגטרטסאה התיה לע תילכלכ תואמצעל עיגהל  ישנל עויס   
ידי   חותפ  יריעז  יקסע     רשא לוכיו  ירושיכ לע  יססבתמ תוקיזחמ רבכ  הש תו  ,   תמ   ות
  ישנל תופידע הסנכה תוטועמ .    תבשחנו הנש  ישולש הז תורחא תונידמב תמשוימ וז היגטרטסא
ינועב קבאמל רתויב תויביטקפאה תויגטרטסאה תחאל  ויכ .  תונושארה התוליעפ תונש  שמב 
 ונפוה רקע  התומעה יבאשמ  טקיורפל "   לשמ קסע "  , סרוק תופתתשמה ורבע ותרגסמב  ללכש 
תישיא תומצעתה לש  יביכרמ      תואכז לע שגד  ע תימניד חיורהל   יביכרמ  כו  תדובע רובע 
 ייפיצפס  ייקסע  ,   וגכ קוויש  , רוחמת  , תיקסע תינכת תנכה וא  .  
תונורחאה  ינשה שולשב  ,  לע הלע תורגובה רפסמשכ 1,000  רתויל עיגה  יקסעה תוחתופ רפסמו 
 מ 350  חתפל התומעה התנפנ   יתורש   תורגובל  ,   הל עייסל  ידעוימה  קסעה תא חתפלו דורשל
תיקסע תוליעפל הסינכ לש יתועמשמהו  ושארה דעצה תא ושעש רחאל  . ליבקמב ,  התומעה תלעופ 
 ודקל   ייוניש הקיקח   , תוינידמ תבחרה    תכמות תירוביצ חותפו   ווגמל הנעמכ  ינווגמ  ילדומ 
 ישנ תויסולכוא  , תמו תיטסינימפ השיג  ותמ תאז לכ  הרבחב תועיגפ תוצובקמ  ישנל תופידע  
תילארשיה .   הרבחה ילושל וקחדנש תויסולכואמ  ישנב תודקמתהה ,   כב הרכה ידי לע תענומ 
 ברקבש  הנידמה יחרזא ה ינועה וקל תחתמ  ייח , לטנב תויזכרמה תואשונה  ה  ישנה   הלא  ג  הו 
ולוכ תיבה קשמ תחוור לע תורישי עיפשת תילכלכה  תמורתש  . ה  ישנ ינועב תויח ,    קשמב תודבוע
תיבה  ,  ירחא לשו  הלש ,  וא תיפסכ הרומת אלל  רובע   ומנ רכש  עובק אלו  .  
ילבולגה  לועב  , נ ביצי הדובע  וקמב תובלתשה הלא  ישנ רובע  ויל  וימ השק תישע  .  יתעל  
תובורק  ,  לש תורשפאהו תיבל  ישנה תא  יליבגמ תויתחפשמ תויוביוחמו  ייתוברת  ימוסחמ
 הדובע תיבל  וחמ   השיגנ יתלב    רובע  .  שיש  כותמ הלא תימזי היצביטומ  הל רשאו   תונינועמ 
 קסע חותפל  הל רוזעל  ילוכיש  ומימ תורוקמלו הרשכהל תושיגנה תא תורסח תיבב קסע חותפל
  הלשמ ו  ותס יובמב  מצע תא תואצומ  ה  ,  אלל תלכי ינועה לגעממ תאצל  .  תקפסמ התומעה 
 תליטנל תורשפא האולה לל   יברע א דסבוסמו דומצ יקסע  ועי  כו  .
1  
תודמולה תייסולכוא  ותמ רתויב שלחומה חלפב דקמתה יחכונה רקחמה התומעה לש   .  יפכ
  להל טרופיש ) ב קרפ "  הכרעהה  רעמ " (  ,  גדמב ופתתשהש  ישנה ,  לוככ  בור   תוכמתנ   ה 
ימואלה חוטיבה תואבצק   תוגציימו נתא אצומ תוצובק לש בחר חווט  יתדו י   כו   רוזיפ לש יפרגואג  
יבושיו  .  תיזכרמה הרטמה התיה  תא  ירעהל  טקיורפ   ישורדה  יביכרמה תא חסנלו  לשמ קסע 
  ישנ לש תילכלכה תומצעתהב עייסל תנמ לע ייוכסש  הדובעה חוכב  הלש החלצההו תובלתשהה 
דואמ  יכומנ ימשרה  .  
 
                                                  
1   תונקתה ונוש רקחמה  ויס זאמ  , ברע איבהל תושרדנ  ישנה  ויכו / דחא ה / ת  .   
 2  
 
רואת תינכתה   
  יקהל  נכות רקחמה 16 לכ תופתתשמ  ירשעכ לש תוצובק  תחא  , בחר ינתאו יצרא רוזיפב  ,    רשא
תילכלכ המצעה סרוק ורבעי  .  דעיה תייסולכוא התיה יתרבח עקרמ  ישנ      ומנ ילכלכ )  תוכמתנ
ימואל חוטיבל דסומה תואבצק  (  הנווכ  הל שיש סנכהל תיקסע תוליעפל   .   שמ טקיורפה  ללוכה 
 תויהל יופצ היה  ינש שולש  .   יפוג לש לוכשאמ קלחכ הננכות הצובק לכ  ייתליהק  ,   הב
 תויוגיצנ תוירוזא  תומזי חופיט זכרמ לש  ) טמ י  (  רחסמה הישעתה דרשמ לש תורייתהו )  מתה " ת (  ,
 תוכשל ורה ו הח  , נתמ "  יס  , וציו  , תונוכש  וקיש דכו   ' )   יב הנתשה תולוכשאה לש יפיצפסה בכרהה
 ירוזאה  .( תופתתשמה סויגו הצובקה תיינב  ילהתב ופתתשה לוכשאה יגיצנ ,   ו  ומרת ילשכ  ש
 תולעמ טקיורפה )    יב תמיוסמ תונוש  ע  ירוזאה  .(  התשענ תופתתשהה   מוזמב  וא   יעב ) in 
kind (  ,  ירק   וקמ  תמב סוניכ  , זוכיר יתוריש  ,  וא   ומימ ה  מ קלח מ תוצר  .   ג  יימוקמה  יפתושה
יורפה תוחתפתהב  ינכדועמ ויה טק  , ש הנווכ  ותמ   ייתליהקה  יפוגה  תחקל וכישמיש הלא ויהי
 תוירחא  תורגובה לע רתוי  ירחואמ  יבלשב  ג  ,  הנסנכתש רחאל תיקסע תוליעפל  .  לעופב  תמר
  יימוקמה  יפתושה לש תוברועמה התיה  הנוש   ירוזאב  ינושה   .  ירוזאב   ש   יפתושה  הב
תופסונ תוצובק  שמהב ומייקתה  יליעפו  ייתפכאכ וחכוה  .  
 
וחנוהש  ייעובש וד וא  ייעובש  ישגפמ הללכ הרשכהה תינכת    יגורסל  תוחנמ יתש ידי לע 
 תועובק ) המצעה תחנמו תיקסע החנמ (  ,  רשאכ מ   עפ יד  תוצרמ ועיגה  יחמתמ  יאשונב תוחרוא  ,
קוויש  וגכ  . יק הצובק לכ לש תועובקה תוחנמה י  ישגפמה  יב  ג תופתתשמה  ע  יצר רשק ומ  ,
 תא ישיא  פואב ווילו  יטקיורפה  הלש  ינושה   .  לש  ס ללכ סרוקה 100 תועש   ,  יצח לע וסרפתהש
 עצוממב הנש )  ישגפמה תורידתב יולת (  ופסונ  הילאו  הרדס    ע  ייתצובק יוויל ישגפמ לש 
תיקסעה החנמה  .  תירוקמה יווילה תפוקת  רוא התיה ו הנש   ימינפ בושמ תובקעב  הרצוק  רחאל
  כמ הנש יצחל   ש  ות שדוחב  יימעפל  עפמ התלעוה  ישגפמה תורידת  .  תופתתשמה וניאור     מז
ק יווילה  ילהת  ויסב בושו סרוקה תליחת רחאל רצ  . עצוב יווילהו סרוקה ו  תיטרדנטס תינכת יפל 
ש רבע ה תויסולכואה לש  ינתשמה  יכרצל המאתה לש דימתמ  ילהת  .  
 
הרישנ  , סויגה  ילהתב תויעב    יבוכיעו   עוצבב  טקייורפה   
הטלחהה   דמצהל  יבוכיע רפסמ הרצי רתויב תושלחומה תויסולכואל   , מ  כש  המ ררבתה דואמ רה
  ג עודיש  יטקיורפמ תורחא תורישע תונידמב  ימוד   ,   תולעב תודמעומ אוצמל ישוק שיש
ימונוקא ויצוסה ליפורפה תניחבמ ומיאתיש תיקסע תונווכמ  .  ואטבתה  יישקה רקעב  תוצובקב 
 רתויב תושלחומה ) היפויתא תואצויו תויוודב  ישנ (  ,   ישימחמ רתוי לש הרישנ רועיש היה  הב
 זוחא ) הייקל  (  קהו  דחוימב  ומנ סויג  ) היפויתא תואצוי  .(  ירוזאב   מז רתוי  רא סויגה  ימיוסמ 
 נכותמה  מ  ,  תכראהל  רגש המ ה פוקת לש תללוכה ה יצחו שולשל  ינש שולשמ טקייורפה עוציב   
ב תוקפתסהלו   15  תוצובק    וקמב ב   16 .    
 
פקב הוולש אשונ היה תודמעומה  וימ ה תובישיה  להמב הדי ו לש תונושאר יוגיהה תדע  .  היחנהה
רורב יקסע  ויער  ע תועיגמש  ישנ קר לולכל התיה תימשרה  ,   מ קלחל יכ רבתסה לעופב  לוא
תולבקתמה  אל  התיה  הנווכ  סנכהל תיקסע תוליעפל   . הדעוה ה  יב  זאל  יכרד רפסמ הלקש    רוצ
 תופתתשמ לש קיפסמ רפסמ סייגל   וצרה  יבל ויצוס ליפורפ לע רומשל   א  יאתמ ימונוק .     
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ריקס תורפס ת  
 
 ירשעה האמה לש  ינורחאה  ירושעה ינשב  , ה תרגסמב  המגמ ה  לש תימלוע ואנ   זילרביל    ,
תילכלכ היצזילבולג   הו  הגיסנ ה  תנידמ לש תרבגתמ ורה ו הח ,   ייפאש  יינעל  ירישע  יב בוטיקה 
  ותב  ג עלגתהל לחה תוינעל תורישעה תונידמה  יב  יסחיה תא רבעב ה  תונידמ טסופה    
תויתיישעת  מצע  . רצונש שדחה בצמל הבוגתב  עיפוהל ולחה   תוינכת  חותיפ   ה רובע   ותבש  יינע
רישעה  לועה  . הלא תוינכת  , ה תויגטרטסא לש  ווגמ תוללוכ ,  ללוכה  שב ללכ  רדב תונוכמ 
" תיתרבח הלכלכ  "  וא " חותיפ יתליהק ילכלכ  "   ) ינליא ,   2005 ;    יול 2004  , Livingstone and 
Chagnon, 2004 (  . דוגינב  לע תוירחאה תא הנידמה לע ליטמה  שיה  ויגהל  ורה ו הח  תילאיצוסה 
 יחרזאה לש  ,  תוינכת חותיפה  תושדחה    ע גולאידב תואצמנ חישה ה  ואינ   הטרפה לש ילרביל  ,
 יחוור לש היצזימיסקמ  , תומייק )  sustainability ( תומזיו   .   ה   רזגמב תונגועמ תויהל תוטונ
עויסמ  וזיהלו תותומעה  הנידמ יפסכ לש בלושמ  תויטרפ תונרק לש  יפסכו  ,  תוימואל
ו ימואלניב תו  .  
 
ינליא תלייא )  2005 (  , וד הבתכש "  ייפלאה תונשב לארשיב תיתרבח הלכלכ לש  ימזימ לע  יקמ ח ,  
 תנייפאמ   וחתה תא ונורקע ידי לע ענומכ תיתרבח תוירחא לש ת  , הטמלמ החימצ   ו  תרבגה
תיתליהקה תוירדילוסה  . יגטרטסאה  תודקמתמ תולעפומה תו  תוקיטקרפב ללכ  רדב מ   וחת
תילמרופ יתלבה הלכלכה )    ירצומ לש הריכמו רוציי  הב  יתורשו    קהב דואמ  טק  יחוור  ( .    לא
הנידמהו הרבחה בג לע לטנ  ה ינועב תויחה תויסולכואש תטלשה הסיפתה לומ  ,  הלכלכה
 עדיב האור תיתרבחה  ילכלכ  ימוקמ   רע בר באשמ  וב שיש מורת  תילאיצנטופ ה  הבושח  הלכלכל
תימואלה  תונוש  יכרד חתפל תפאושו  הל הרכה ול תונק חוור תובינמ תולועפל ותוא  גרתלו   .
 תויגטרטסא  יתליהק ילכלכ חותיפ לש תוללוכ  , רתיה  יב  ,  יביטרפואוק  ,  יריעז  יקסע  יישיא  ,  
  יקסע  יפתושמ  , ל תוינכת  המשהב עויס הקוסעתב  , יארשאל תושיגנ תוינכת  , ת  עויס  תוינכ
תיתקוסעת הרשכהו   ינחבומ היסולכוא ירזגמל דחוימב תומאתומה תונוש תוינכת  כו  )   וגכ
יברעה ירפכה רזגמה  , תוירוה דח  ישנ דכו  ' .( יללכ  פואב   , תונווכמ תיתרבח הלכלכ לש תוינכת  
א לש תוילכלכ תומזוי דדועל /   מיאתהלו תועיגפ תוצובקמ  ישנ   ידיגאת ידיב תטלשנש הביבסל
תולודג תורבחו  יימואלניב  . ליבקמב  ,  הלאכ תומזויב תדהואו תכמות הביבס תריציל תלעופ איה
הנידמה תמרבו תיתליהקה המרב  .  הבחרה הפיאשה  לש הריצי איה תב היחמ   אמייק .    גשומה
 אמייק תב היחמ ) sustainable livelihood (   כ ולר עדיו תויונמוימ לש השיכר ללו ו  ולכויש  ייטנ
תולגוסמ רוציל תיתקוסעת   ,  יסחי תוכרעמ תיינב  ,  תותשר לש הריצי   ירשק לש  תוביבסו
כמות תו  ,  ורא חווטל ילכלכ  וחטב תגשה ו    כ טב לש השיכר ימצע  וח  , תימצע הכרעה  , היצביטומ  
 בוט ישפנ בצמו )  ש ( .   ואינה חישב   ילרביל  ,   וגכ  יגשומ  ייח תוכיא  , תישיא תוניסח לש חותיפ  ,
 וא תישיא החימצ   גל  יבשחנ ינוניבה דמעמה ישנאב רבודמ רשאכ  יינויח  או  יימיטי  ,   ה  לוא
ו טעמכ  אל  ימייק ינועב  ייחה  ישנא לע חישב  . תיתרבחה הלכלכה תשיג   ,  כ  א  ,  תינכפהמ איה
עבותש  כב  ת רובע הלא  ישנא    תועמשמו דובכ וב שיש  ויק  ,  רשאמ תוחפ אל רועזמ לועה   
הרואכל , ש   ה ש תוכימתה תכרעמ לע  יליטמ  הנידמה ל  .  
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תורחא תונידמב ומכ לארשיבש רחאמ  ,  ישנ ,   רקעב  תוצובקמ  טועימ ,  תולעב  ה   ייוכס   יהובג 
ינוע לש בצמל לופיל  , חתפמ תומייקה תוינכתה  מ דואמ לודג קלחש ירה  יאנתב תוחמתה תו
 ייחה  ,  ירושיכב    ישנ לש עדיבו  .  סיסבב  וללה תוינכתה וצמ  הי  ידיקפת תואלממ  ישנש הרכהה
תפמ תילמרופ יתלבה הלכלכב ח  , דדובה תיבה קשמ תמרב  הו הליהקה תמרב  ה  .  תוליעפל
  ישנ לש תינרציה הכורא הירוטסיה שי  הלקשמו  תודרשהב  תיבה יקשמ לש   יטירק תויהל הטונ
 תורכומה תוסנכהה תמרו רתוי תלבגומ תילמרופה הלכלכב תיבה קשמ לש תופתתשההש לככ
רתוי הכומנ )  ר  '  אמגודל Rubinger, 2005 (  .  דגנכ תויזכרמה תונעטה תחא  לש תויתרוסמ תוינכת
 הדובעב המשה   ה ובש  יגשומה  לוע לשבש איה  תושמתשמ  הלא תוינכת  תוארל תולגוסמ אל
  הילא תוצובקה  מ  ישנ לש לאיצנטופה אולמ תא תונווכמ  ה  .  ישנ  ,  רוג  פואב  ,  הלא  ה
 ילוחבו  ידליב  טושה לופיטה לע תויארחאש  , תה לע  הקוזח דוקפתהו ימוימויה   י  קשמ לש 
תיבה     כו   יישגרה  ירשקה תקוזחת לע תובחרומהו תויניערגה תוחפשמה לש  .  הלא  ידיקפת
 לושכמ  יווהמ תובורק  יתעל  תובלתשהל ימשרה הדובעה חוכב  .   אמגודל  ,   ייתיבה  ידיקפתה
 תובר  ישנמ  יענומ  ורא הדובע  ויל בייחתהל  , אלמ הדובע עובשל , בעל וא  קחורמ  וקמב הדו  .
ב מ תפסונ אמגוד   וחת ה  וא תומזי ה  הקסעה ה תימצע ,    תובורק  יתעל לש תוביוחמה  ישנ    ממל 
  הל תרשפאמ אל תיבה קשמ לש תפטושה הלכלכה תא  סחל  לידגהל תנמ לע  יחוור רזחמל וא 
קסעה תא  .  השלוחה תודוקנ תא  ופהל הסנמ יתליהק ילכלכ חותיפ לש השיגה  וללה יל תונורת  .  כ  
תיבה  ותמ  ילעופה  יקסע לש תונויער  יעיפומ  ,   ישנש  יתורשב וא  ירצומב תוחמתה לש וא
תיפסכ הרומת אלל אליממ  הב תוקסוע .  איה הז גוסמ תוינכת תוססבתמ הילעש תיזכרמ הדוקנ 
פסכ הרומת אלל הדובעמ רבעמה תא תושעל הנחלצת  ישנש תנמ לעש   תדובע ובש בצמל תי
רכות  , רחמותת א  הו  הרומת הרובע שורדל הנעדת   ,     לש  ינונגנמב הוולי  ילהתהש יחרכה
תיביטרגטניאו הבחר הכימת .  
 
חטשב תומייקה תונושה תוינכתב  ,  תומצעתה גשומה יונישה  ילהתל יזכרמכ ספתנ .  לש הרקמב 
 ישנ  , דחוימ  פואב  ,   ירגובה  הייח לכ  שמב תועצבמ  הש הדובע רובע רכש לבקל תואכזה  צע
רומת אלל  תיפסכ ה יטמוטוא  פואב תמייקתמ הניא  .  תואכז תשוחת לש השיכר –   ולשת תלבקל 
 תדובע רובע  ,  תדובעב הרכה תלבקל  , בקל תיבה  ותב ימונוטוא ישיא בחרמ תל  וליפא  יתעלו 
 תיבה  מ תאצל –    תחלצהל תיטירק איה מ רבעמה  הב שיש הדובעל הלפשהו לוצינ יאנתב הדובע
תומדקתהו דובכ . ינכת  כ לע   וא תיקסע הרשכה לש גוס לכש  כב תוריכמ תומייקה חותיפה תו
 תוצובקמ  ירבג וא  ישנ הכלהמבש תכשמתמו תימניד הדובעב  ג הוולמ תויהל חרכומ תיעוצקמ
 ולכוי  יילוש   מ דומלל היוחה הינשה לש תחא החלצהה ירקממו     יכרצה תא רידגהלו 
קרפה לע דמועה  זימה תחלצהל  ייפיצפסה  .  תינש יפכ  תקסועה תיעוצקמה תורפסה  מ דומלל 
טרפב חותיפו  ישנבו ללכב חותיפב  ,  תוברת תיולת חרכהב איה תומצעתה לש תיביטרפוא הרדגה
 רשקהו )  לשמל Creevey, 1996; Butler, 1998 ( ו   כ לע רתי  ,  אל התרדגה  צעמ תומצעתה
תהו הדימל לש  תשמו  תושמ  ילהת לש האצות איה אלא תיביספ הרוצב תדמלנ   יב תוחתפ
 רפסמ  תולעב  ילעבו  ינע .  
 
 הריעז תומזי ) micro-enterprise  ( תיתרבח הלכלכ לש  וחתב  יירלופופה  יפנעה דחא איה  
רבכ  ירושע ינשמ הלעמל  )  Clark and Kays, 1999; Raheim 1996; Creevey 1996 (  . 
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אב תודקמתמ תורישעה תונידמב הריעז תומזי לש תוינכת / ש ידי לע  יכמתנש  ישנ  יתורי רה ו החו  
הרשכה  הל תוקפסמו  , תינכט הרזע ליחתהל ולכויש ידכ תואוולהו   ,   יקסע ביחרהל וא ססבל
 יריעז  .   כב הרכהה איה הלא תויסולכואב תומזיה  ויערל תויזכרמה תוקדצהה תחא  הייוכסש  
 יעורג  ה  יריכשכ דובכב סנרפתהל  ,  הדובעה חוכ לש  יינבמ  ינייפאמ לשב  וב  ימייקתמש
טבא   כו תיתנוע וא העובק הל ינתא סיסב לע תוילפאו  ימוסחמ  , ירדגמ  , יפרגואג   ידמעמו  .  רחאמ
  יקסעב רבודמש  קהב  תובורק  יתעלש דואמ  טק תוסנכה  ה  תוליעפ הניא  הלש יצר  הפ  ,  אל  ה
הריכש הדובע  וקמב  יאב דימת תואבצק וא   , לא המלשהכ  יתעל א   ירחא הסנכה תורוקמל 
תיבה קשמ לש  .  הרקמב דחוימ  פואב  ישנ לש  ,   יריעז  יקסעב תרשפאתמש תושימגה  הצפמ
ילופיטה דיקפתה ביצמש תויזיפה תולבגמה לע והשמב    תיב קשמ יפלכ  הלש ילוהינ  .  
 
לארשיב  , "  לשמ קסע  "  הריציל ומרתש  ינושארה דחא הארנה לככ אוה בוצעלו  תומזיה הדש לש 
 תוצובקמ  ישנ לש תילכלכ תומצעתהל ילככ הריעזה הסנכה תוטועמ  .  תויתלשממ תוינכתמ הנושב
 ינטק  יקסעל תושרה לש וז  וגכ  ,  ישנל  ג  בומכ  יעיגמ היבאשמש  , ודיע   יריעז  יקסע לש ד
סולכואל דעוימ  תויושר לש  לופיטב יתרוסמ  פואב תאצמנש הי ורה ו הח  חווטל  וחמ תרתונ  כלו 
 דרשמ לש לופיטה הישעתה תורייתהו רחסמה   . נורחאה  ייתנשב  ועיפוה תו   ראב  תוינכת רפסמ
 תופסונ  לש  ריעז  ומימ ) microfinance (  , שב תומורת יפסכ תובתנמה    יבאשמ  ע בולי
סולכואל  ייתלשממ תשלחומה הי  ,  וויתב תויתרבח תותומע לש  .    הריעז תומזי לש תוירלופופה
 ורבג ריעז  ומימו דחוימ  פואב תונורחאה  ינשה עבראב  ,  יטסרדה  וציקה  ע  תרמחהו  תואכזה
ל תואבצק ימואל חוטיבל דסומה קינעמש   ,   תוצובקב תושונא עגפש  שמתמה ילכלכה רבשמה
הסנכהה תוטועמ  ,   וסרכהו  יכלוהו  יבר  יפנע לש יתקוסעתה סוטטסב  ,  רבגתמה רבעמה לשב
  דא חוכ תורבח תועצמאב הדובעל )  ימינב ,   2002 ( .  
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הכרעהה  רעמ  
תא חסנל איה הכרעהה רקחמ תרטמ ביכרמה   תילכלכה תומצעתהב עייסל תנמ לע  ישורדה  י
  ישנ לש ייוכסש דואמ  יכומנ ימשרה הדובעה חוכב  הלש החלצההו תובלתשהה  .  
 
סולכוא הי  
  ינש יצחו שולש לע סרפתה רקחמה )  רבמצד 2002    ינוי   2006  (  הווילו 15 ק   תוצוב  התומעה לש
 ישנל תילכלכ המצעהל  ,  יסרוקב ופתתשה רשא   להמב וחתפנש  קתה הפו .  ופיקה  יסרוקה 
מ היסולכוא תוצובק לש דואמ בחר  ווג  , ג הניחבמ  הו תינתא הניחבמ  ה תיפרגוא  .  
 
חול   1 :   א יפל רקחמב ופתתשהש תוצובקה ג  ירוז  ייפרגוא הארוהה תפשו   
תירבע תורבוד   תיברע תורבוד   תיסור תורבוד  
הירהנ       הפיח        ילשורי  
ביבא לת     עמ ' רא  
 יעה שאר     תרצנ  
קרב ינב       הבארע  
הפיח       הייקל  
אביקע רוא     מ  . א עובלג תירוז  
 ילשורי  
לאימרכ  
 
 חול 2  : ורפה  להמב הרישנ טקי  ,  מז תודוקנ יתשב  
ולבקתה   ק י  ויס תדועת ולב   יווילה תא ומייס  
332   269 )  81% (   172 )  52% (  
 
 
הס "  רבד לש ופוסב ועצוב כ 15 תוצובק   .  היה סרוקה תליחתב תופתתשמה לש עצוממה רפסמה 22  
 ופוסב וליאו  לע עצוממה דמע 18   ישנ  ) יה רמולכ כ לש הרישנ הת   19% סרוקה  להמב   .(   ויס דע
 יווילה ) סרוקה  ותמ תפסונ הנש  ראש (  , כ קר  ילהתב ורתונ   64%  ויס תדועת ולביקש הלאמ   .
 יימעפ ונייאור תוצובקה תופתתשמ  :  בלשב ה יווילה  ילהת  ויס רחאלו סרוק  ,  שרפהב רמולכ
  יב לש  מז  ויסה דעומו הלחתהה דעומ  יב יצחו הנשל הנש .
2    
 
רקחמה ילכ  
   יסרוקה תופתתשמב דקמתה ירקחמה  מאמה תיברמ  .  תונויארב שומיש השענ  כ  רוצל
 ינבומ  ,  יחותפ קמוע תונויאר  , דוקימ תוצובקו תפתתשמ תיפצת  .   ע תונויאר ומיוק  כ ומכ
  ירושקה חתפמ ישנאו תושנ טקיורפל התומעה לש   .  
                                                  
2    מזה שרפה  יסרוקב התומעה הכרעש יונישל  אתהב הנתשה תונויארה ידעומ ינש  יב   .  וכרא  ינושארה  יסרוקה
יוויל תנש הפסונ  הילעו  ישדוח השש  ,   ישגפמל התנוש יווילה לש תנוכתמה טקייורפל תונורחאה  ייתנשב וליאו
רתוי  יפוכת  , הנשל  צמטצה  ילהתה לכש  כ  .   
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א  .  ינבומ תונויאר    
 ינש ונכוה   ינבומ  ינולאש ל יבבס ינש לש    תונויאר  ) ר  ' א  יחפסנ  , ב (  
 ושארה  ולאשה )  ה בלשב  ישנל  הסינכ סרוקל  ( ומד  ינותנ  וסיא ללכ  ייפרג  ,  הסנכה לע  ינותנ
הקוסעתו  תולאשו   תוחותפ אשונב תימצע הסיפת לש  י החפשמב  יסחיו   ,  רותיאל  יבאשמ המצע  
 ילושכמו  .  
ינשה  ולאשה )  בושמה  ולאש  ,  ילהת  ויסב יווילה  (  , תיקסע תוליעפ לע תוטרופמ תולאש ללכ  ,
 ללוכ תואולה קסעה חותיפל  יכרצו   ,  רוריב  לש  ירקמב תוביסה יא   זכ תוליעפל הסינכ ו  ,  תולאש
יווילה  ילהתו סרוקה לע  לש ילכלכהו ישיאה בצמה לע תורזוח תולאש רפסמ  כו  השאה  לשו 
התיב קשמ .  
 
א תונויארה עוציב  פו  : תופתתשמה יתבב עצוב  ושארה בבסה תונויאר לש  ושארה שילשה  .  רחאל
  יינופלט תונויארל רבעמ השענ  כמ )  קה   ינפ לא  ינפ  ויארמ רבעמב עגפנ אל תובושתה קמועו 
ינופלט  ויארל  .(   עפ תוחפל תוצובקה  מ תחא לכ הרקיב המעטמ תרזוע וא תישארה תרקוחה
 תנמ לע תחא עדיל  קלחלו רקחמה  ויק לע תופתתשמה תא  תוביחתה  תוידוס תרימשל המותח 
 ינותנה )   חפסנ ג ' (  . תירבע תופשב רקחמ תורזוע ידי לע ועצוב תונויארה  , תיברע  , תיסורו .  
 
 
חול   3 :  ירוגסה תונויארה   ,  יפל בבס ימואל אצומו תונויארה י  
 ושאר בבס                                ינש בבס        
 ינייואר רפסמ  גדמב רועיש תונעיה רועיש *  גדמב רועש   תונעיה רועיש **
היסולכואה לכ   239   100%   195   82%  
תויברע   121   51%   102   52%  
תוידוהי   118   49%   93   48%  
 
 * תוצובקה  תואב  יסרוקה תא ומייסש  ישנה לכ  ס ברקמ  
 ** תונויארה לש  ושארה בבסב תונועה ברקמ  
 
פתתשהש  ישנה יאליג ענ טקיורפב ו ו   יב  60 19  ,  אוה ליגה עצוממשכ 38   .  ליגה תויברעה ברקב
ילמיסקמה  היה  54  .  
 
ב  . תפתתשמ תיפצת    
 תיפצת העציב תישארה תרקוחה רקחמב ללכנש  ושארה סרוקב תפתתשמ  רקחמ תורזועו  ועצב  
ב המיגד תויפצת  שולש תופסונ תוצובק .  
 
ג  . דוקימ תוצובק  
 וכרענ עברא מ  ע דוקימ תוצובק    ותמ  יסרוק לש תורגובו תופתתש 15 תוצובקה  .  
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ד .   קמוע תונויאר  
  ישימח וכרענ ו הנומש   תמ  ישנ  ע קמוע תונויאר רקחמה תופתתשמ  ו  , תירבעב  , תיברע תיסורו   .
יה קמועה תונויאר תרטמ  תולקוש ינועב תויחה  ישנ וכותמש בחרה טסקטנוקה תא  יבהל הת
תיקסע תוליעפל הסינכ  . וללכ תונויארה  רתויב תוחילצמה  יבש חווטה לע תונוש תודוקנמ  ישנ 
)  קסע וחתפש הלא חיוורמ  ( רתויב תושלחומהו  .  
 
 
חול   4 : ת  י קמועה תונויאר  גדמ רוא  
תד   תוידוהי   תוימלסומ   תוירצונ   תויזורד  
  41   8   6   3  
הדיל  רא   לארשי    ימעה רבח    ופצ   הקירפא  
הזמ " ת  
 יסירפק  
  42   9   6   1  
 
ה  . ע תויפצתו תונויאר      ותב עוצקמה תושנ התומעה הילא הוולנה לגעמבו   
 ועצוב 16     ע  יחותפ תונויאר התומעה לש תווצה תושנ  , תויקסע תוולמ ,   ו  יסרוקב תוחנמ )    לוכ
תישארה תרקוחה ידי לע ועצוב  יינש טעמל (  . וכרענ  כ ומכ  תפתתשמ תיפצתו  ירוקיב   לש
 תישארה תרקוחה תויוליעפמ קלחב לש  ויעה ימיו התומעה  ה תהו   תוליעפה לע תופטוש תויוצעי
תויזכרמה .  
 
תופתתשמה תויטרפ לע  גהל  רוצהו  ינותנה תושיגר יבגל הרעה  
 הז רקחמ  להמב ופסאנש  ינותנה  נה    ישיגר דואמ   .  לש גוסה  מ  זימ לש הדובעה תחנה "  קסע
 לשמ  "  ישנש איה  ,  רקיעב הרבחה ילושב  ייחל  ויכ וקחדנש הלא   תוכייש לשב   יטועמל  
 יימואל וא  יינתא  , תינרצי הדובע לש  ינש תכורא תרוסמ תולעב  ה  ,  הניא ללכ  רדב רשא
 וזככ תרכומ חוכב ינרדומה הדובעה   .  לש שדחמ יוליג לש  ורקעה לע ססבתמ הריעז תומזי דודיע
 יימשר  ייקסע  ידוקל תילמרופ יתלבה תוליעפה תמאתהו הלא תויתרוסמ תולוכי  .  תחנה  לוא
יא וז הדובע תיתרבחה הלכלכה לש  יגוחל  וחמ הילאמ תנבומ הנ  . ואינה חישב    רידגמה ילרביל
הרבחה לע לטנכ תואבצקה יכמתנ תא  , שרוד תומזיל תואבצקמ  ישנ תרבעה ת  אל יתעדות  פהמ 
 ישנ  תוא לצא קר  , תוינידמה ילבקמ ברקב  ג אלא  ,  תוליפט  הב תוארל קיספהל  ישרדנה
כה תולוכיה תא  תא דחי תולגלו ילכל ו  הלש תולצונמ יתלבה ת  , הרבחה תבוטלו  תבוטל  . וד "  הז ח
דעונ  , רתיה  יב  , ל לחוימה יתעדותה יונישל  ורת  .  ילהתה  לשויש דע  לוא  ,  תוביוחמ הנשי  תיתא
אורמה לע  גהל הלעמב הנושאר י תילכלכה  תוליעפ לע ורסמש  ינותנב הערל שומיש ינפמ תוני  .
 וכיסה יכסהש  ישנה  מצע לע ולטנש   ייארתהל ומ  ,  הקלחבש תוליעפ לע  ינותנ ורסמ רשאכ  ידע  
תימשר הניא  , רקחמה לש ומויק  צעל יטירק היה  .   ילהתה לש ההובגה תושיגרל הנבה  ותמ
ירקחמה הלועפ  תשל  ישנה תמכסהל הכרעה  ותמו   ,  ימואל חוטיבל דסומה תוגיצנ ומיכסה
  ינוידה  להמב תדעוב יורפה לש יוגיהה  טק  ,  רשאל ל רקוח תישארה ת    תופתתשמה ינפב בייחתהל
 תויטרפ לש האלמ הנגה לע )  ר  '  חפסנ ג ' ( .     
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   תופתתשמה ליפורפ  ילהתל הסינכה בלשב  
 
 תושלחומה  ישנה תיירוגטק לש תוטלובה תונוכתה תחא ) disempowered  ( יסולכואב י  ת
רקחמה  אוה    וויגה הלש  . תינתאה תוינגורטהה לע  סונב  ,    ישנה לש תינושלהו תיתדה
ה  תופתתשמ טקיורפב  , ל סחיב  ג וזמ וז תונוש  ישנה  תונוכת תואבה  :  
•   ינועל סחיב תיתחפשמו תישיא הירוטסיה ;  
•    יבהו ישיאה קחרמה תדימ    תכרעמב תולתה קמוע וא תדימ לומל תינרצי הדובעמ ירוד
הרבעהה ימולשת ;    
•   ישונא  וה יבאשמ  ,  תיעוצקמו תיללכ הלכשה ללוכ  ויסנו     הדובעה קושב רבע ;  
•   קהה     המצעהו  לש  תויוח תוללעתה  וגכ תויטמוארט   , לוצינ  ,  וא השיטנ  דבא ;  
•   תואצמה  וא  רדעה  תכמות הביבס לש  " תינגרוא ) " תידסומ אל ( ;    
•   תלכיה תלוזב חוטבלו ימיטניא רשק  ייקל  .  
 
ישי הכלשה הלא  ינתשמל ימצע יומיד לע הר  , תופיאש  , ירואו תיתקוסעת היצטנ  ,   רותב רשא
 לע  יעיפשמ  הייוכיס ש  תילכלכ תואמצעו תורכתשה לש לולסמ לע תולעל  ישנ ל .    תוינגורטהה
יסולכואה לש  תפקתשמ ה   ינוש  ינפואב ודה לש  ייזכרמהו  יאבה  יקרפה תשולשב " ח  ,  לחה
  מ  יחכונה קרפה ה היסולכואה לש ליפורפ ללוכ ה סיסב לע   ינבומה תונויארה לש  ושארה בבס  ,
 ילהתל  ישנה תסינכ בלשב .    
 
תחפשמ בצמ י  
ב תוארל  תינש יפכ   רג 1  , מה בצמה תויברעה ברקב  אוה חיכשה יתחפש " האושנ ) " 67.8% (  
 וירחאלו " הקוור " )  17.4% (  , תושורגה רועיש רשאכ  , תיסחי  טק תונמלאהו תודורפה  .  ברקב
 החיכשה הצובקה תא תווהמ תושורגה תוידוהיה ) 42.4%  (  תואושנה  הירחאלו ) 39%  .(  תוקוורה
כ תווהמ     12%  גדמהמ  , הו תונמלאה רועישו  תודורפ ירונימ   . בושח  יכ בל  ישל   לש יסחיה  רועיש
 עברמ תוחפ אוה ורקסנש תויברעה  ישנה ברקב תודורפהו תושורגה ) 10% (  תמועל  44%  ברקב 
תוידוהיה  . קרפב טרופמש יפכ ,   " תילכלכ תומצעתהו תיללכ תומצעתה  יב רשקה "  ,  דחה רועיש
שמ הובג תוידוהיה  ישנה ברקב תוירוה תושורגה רועי  ,  תוקוור  ישנ רפסמ  ג ללוכ אוהש  ושמ
תונמלאו .   
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רפסה תיב ליגב  ידליל תוהמא  
 לש עירכמ בור מ תוחפ ינב  ידליל תוהמא ויה  ישנה   18  ,  יפל טורפה אבה   : 39%  תוהמא ויה 
 ליג דע  ידליל 6 ו    57%    ויה תופסונ תוהמא ל   יאליגב  ידלי 18 7  .  לש  רועיש תויברעה ברקב
  ינטק  ידליל תוהמא היה תוידוהיה ברקב רשאמ הובג רתוי   . 45%  תויברעה  מ   תמועל 33%   מ 
 ליג דע  ידליל תוהמא ויה תוידוהיה 6 ,     יאליגה חווטב וליאו 18 7  ופה היה בצמה   : 49%     מ
 תויברעה  תמועל 67%     מ תוידוהיה   ידליל תוהמאה ויה   יאליגב 18 7  .  
22%   ה תובישמהמ י ו  ירגוב  ידליל תוהמא  .    
 
תונמלאהו תושורגה ברקב  , 25%   ינטק  ידליל תוהמא  ה   ליגמ 6  , 70%   ידליל תוהמא  ה 
ליגב  יא 18 7 כ וליאו    30%  ליג לעמ  ידליל תוהמא ויה  19 )    ידלי וללה  ישנה  מ קלחלש בל ומיש




חול   5 :   תורגב תדועתו דומיל תונש רפסמ  ,  ואל תצובק יפל  
     
  דומיל תונש עצוממ   תורגב תדועת תולעב זוחא  
יללכ   12   49%  
תויברע   13   47%  
תוידוהי   11   52%  
 
 
 רויד  
אוה רוידל עגונב טלוב אצממ , סולכוא לש תיסחי לודג בורש  י י רקחמה ת  ,  ברקב  כמ רתוי דועו
תויברע  ישנ  , ב תורידב תוררוגתמ  תולעב )    תולודג תואתנכשמ תומיק  יבר  ירקמב יכ  א
דואמ ( .     
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חול   6 :   הרידה גוס יפל רויד  
     
   תולעב   תוריכש   חתפמ ימד   רחא  
יללכ   63%   24%   2%   2%  
תויברע   73%   10%   3%   2%  
תוידוהי   54%   38%   1%   2%  
 
תושפנה רפסמ  אוה  יידוהיה תיבה יקשמב עצוממה  4  , אוה עצוממה  ייברעה תיבה יקשמב   5  .  
 
תיבה יקשמ תוסנכה  
 
  רג 2 : תיבה יקשמ תוסנכה   ,  ואל תצובק יפל  























עיתפמ אל  פואב  , תוכומנ ויה רקחמב ופתתשהש תיבה יקשמ לש תוסנכהה  .  תוארל  תינש יפכ
  רגב 2  , דחוימב השק היה תויברעה לש ילכלכה בצמה  .  תמר תואושנ ויה תויברעה בורש תורמל
יידע  הלש תיבה יקשמ לש תוסנכהה    התיה תוידוהיה לש וזמ רתוי הכומנ   ,   המ תיצחמ טעמכש
תוירוה דח ויה  .  תוחפשמ ברקב הובגה עצוממה תושפנה רפסמ  ה רעפל תוידימה תוביסה יתש
 לארשיב  יברע  ירבג תלטבא לש דחוימב הובגה רועישהו תויברע )  לארשי 2005  , Sa'di and 
Lewin-Epstein, 2001 (  , ישח תא תאש רתיב דדחמש רבד  תחוור רופישל  ישנה תורכתשה תוב
 היתוחפשמ .   
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  רג 3 : הדובעמ  ישנה תוסנכה   ,  ואל תצובק יפל  











טעמו תויברעה  ישנה  מ שילש ינשכ  הדובעמ תוסנכה לע וחוויד אל תוידוהיה  מ שילשמ רתוי 
 ילהתל הסינכה בלשב  . תוכומנ הסנכה תוצובקב ללכ  רדב ויה תוסנכה לע וחוויד  כש הלא  .
רועיש  לע הלועה הסנכה לע וחווידש  ישנה  3,000      לע דמועו דואמ  ומנ 8% תוידוהיה ללכמ         
ו   3% תויברעה  מ   .  קר 5%  ו תוידוהיה  מ  1%  הלוע הריכש הדובעמ  תסנכהש וחוויד תויברעה  מ 
 לע 4,000    .  
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 תורוקמ לע טבמ  הסנכהה  יירקעה תיבה יקשמ לש  )     רג 4 (   גדמה תייסולכוא לכ ברקבש הלעמ 
 תואבצקה רוקמ וויה  ילהתל הסינכה בלשב יזכרמ  .
3 וזה  ב תסנכה תויברעה  ישנה ברקב   איה ג
תואבצקה ירחא הלקשמב הינשה  איה הלקשמב הינשה הסנכהה תוידוהיה ברקב וליאו   תרוכשמה
 לש השאה  . השעמל  , יה  ישנה ברקב  ההז טעמכ תואבצקמ תלבקתמה הסנכהה לקשמ תוידוה
 תרוכשממ תלבקתמה הסנכהה לקשמל השאה  .  הסינכה בלשל  וכנ טקיורפל "   לשמ קסע  "  תסנכה
 יאמצע קסעמ  ישנה התיה החינז   ,   פואב יכ  א  ינעמ  איה  התיה  תויברע ברקב ההובג רתוי 
תוידוהי ברקב רשאמ  . ממה תא גיצמה אבה קרפב תוארל  תינש יפכ   ייזכרמה  יאצ  ותב  
 ילהתה  ,  וז המגמ   ג תרמשנ סרוקה רחאל .    וחילצה תוידוהי רשאמ תויברע  ישנ תוחפש תורמל
 יקסע חותפל  ,   ישנ רשאמ רתוי ההובג  יחוור תמר ומשר תיקסע תוליעפל וסנכנ  כש הלאש ירה
תוידוהי .  
 
תואבצק  , תובוח  , ובשח  ולשת יישקו נ ו ת    
די לע תוכמתנ  גדמב  ישנה לכ רחא וא הזכ  פואב ימואלה חוטיבה י  .  
 
חול   7 : תואבצקה יגוס   ואל תצובק יפל   
     
 ואל תצובק    גדמה ללכ   תויברע   תוידוהי  
 ידלי     58%   54%  
הסנכה תמלשה   6%   6%   7%  
הסנכה תחטבה   22%   23%   22%  
תונוזמ   10%   1%   20%  
הלטבא ימד   5%   7%   4%  
תוכנ תבצק   10%   8%   11%  
 
70% כ ונייצ תולאשנהמ  תונובשח  ולשתב  יישקב ולקתנ רקסה ינפלש הנשב י  .  לש   רועיש
דש תויברעה י  לע דמוע הז ישוק לע וחוו 69% דש תוידוהיה רועיש דועב  י   ולשתב ישוק לע וחוו
 לע דמוע תונובשח 72%  .  
 
43% ד תולאשנהמ  י תונוכסח  ויק לע וחוו  ,  תמועל 66%   ש תובוחב  ה יכ וחווד  .  
 
יללכ  פואב  , ידוהיה  ישנה  תונוכסח תולעב תויהל תויברעה  ישנה רשאמ רתוי וטנ תו ) 58%  
 תמועל 41% תויברעה  מ   (  תובוחב תויהל  ג  א ) 74%  תמועל תוידוהיה  מ  45% תויברעה  מ   .(  
                                                  
3   תונורחאה תוצובקהש ריכזהל שי  תנשב רקחמל וסנכנ  2004  , תואבצקב  וציקה תליחת רחאל רמולכ  ,   ותנה  לוא
 כל  דוק יצחו הנשכ ומגדנש תוצובקה  יבל הלא תוצובקב תואבצקה לש יסחיה לקשמה  יב  יחבמ וניא  אכ גצומה .   
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יתואירב בצמ תולטמ סמועו   
 
חול   8 :  ואל תצובק יפל גירח סמוע לש  יבצמו יתואירב בצמ   
   גדמה ללכ   תויברע   תוידוהי  
תואירב בצמ בוט י     69%       68%       70%  
ינוניב תואירב בצמ     28%       26%       29%  
עובק  פואב הפייע     44%       52%       36%  
תואצמה  יקוקזה  ייולת   
לופטל יביסנטניא      25%       35%       15%  
עורא  ינממ ענמש השק   
תונורחאה  ינשב דובעל     38%       35%       41%  
 
   
רתוי תצק שילש ינשמ   י סולכואב  ישנה  מ  י  רקחמה תי מ  יתואירבה  בצמ תא תורידג בוט  , ו  בורק
ל     30%   תואירב בצמ תא תורידגמ  ינוניב  . תאז  ע דחי  ,   הש וחוויד  ישנה  מ תיצחמל בורק
עובק  פואב תופייע  . ב תוארל  תינש יפכ חול   6  , תויברעה  ישנה ברקב דחוימב טלוב הז בצמ  .  לצא
וז היסולכוא  , דואמ הובג אוה תיתיבה הדובעה סמוע  , יה  יב  אל תיבה יקשמש הדבועה רואל רת
  יכוז ל   ינטק  ידליב לופיטו דועיס יתוריש לש הריבס המר )  יקסריבס 2002  .(   כאו  , 35%   מ 
 תמועל תויברעה תולאשנה 15%  לע וחוויד תוידוהיה  מ  תואצמה    ילוח וא  ינטק  ידלי 
יביסנטניא לופיטל  יקוקזה  .  איהש החוויד הבישמה וללה  ירקמה  מ תיצחמכב  תלפטמש וז
 טוש  פואב  הב  .  לפטמה אוה גוזה  בש וחוויד  ישנה  ירקמה לש חינז רועישב קר ירקעה  לש 
 יכמתנ  תוא  .   גש  ייצל בושח   הב  ירקמב תינוציח הרזע החפשמל שי  ,  הלא  ה  ישנה  יידע
ב לופיטה לע תויארחאש  רתי  תועש הממיה  . ב גצומה  סונ טלוב אצממ חול  ש אוה  38%   מ זוחא 
נה  השק עוריא תונורחאה  ינשב ווח  יש ) רק י  : בורק  דא תומ  , הלחמ  , הנואת  , ד  ואכ  ,  תומילא
השק  , דכו הדיל '  ( דובעל  המ ענמש  . ת וז הנורחא הדוקנ  הבחרהב  וד יעיבשה קרפב  ,  קסועה  יעסב
המוארט טסופ לש  יבצמב  . החפשמב תומילאל הפישח לש יפיצפסה הרקמב יכ הארנ ונא  , ווידה  ח
גסה  ולאשב   קהה תא בורקב וליפא  קשמ אל רו רה י ילא העפותה לש   .  
 
 ויסל  , סולכואה תוצובק יתש ברקב   ישנה לש יראה קלח וחווד הי ) 66%   תויברעה  מ  , 63%   מ 
תוידוהיה  (   ה יכ ש הלא  תונושה תיבה תולטמ תא תועצבמ ) נ  ויק  , לושיב  , המודכו הסיבכ  .(  עגונב
תיב ינוקיתל  , כ   25%  ב יכ ונייצ תולאשנהמ  ולא תולטמ עצבמ גוזה   .  דחי תאז  ע  , 30%  יכ ונייצ 
תיבה ינוקית תא  ג תועצבמ  ה  .  
 
43%   תואצוי  ה רשאכ החפשמ  במ תיבה תולטמב הרזע תולבקמ  ניא יכ וחווד תולאשנהמ 
הדובעל  . 50% וחוויד  ה רכשב דובעל תואצוי  ה רשאכ יכ  הנתשמ אל  הלש תיתיבה הדובעה  ק  ,
 קרו 28%   ) 22% יברעה  מ   ו תו 34% תוידוהיה  מ   ( ב תודבוע  הש וחוויד   הש תופוקתב תוחפ תיב
רמו תואצוי  סכ תוחיו  . והשמ  יהדמ  פואב  , 12%  תויברעה  מ  )  תמועל 4% תוידוהיה  מ   ( וויד  וח
ה רכשב דובעל תואצוי  ה רשאכש   הלש תיתיבה הדובעה  ק הלוע ,  תוכירצ  הש  ושמ הארנה לככ 
" חיורהל  " בחרמל תאצל תוכזה תא צה  י  לע ירוב המ עגפנ אל תיבהש הנחכותש  כ ידי  רדע  .   
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   ייזכרמ  יאצממ    ילהתה  ויסב  , ינתומכ ליפורפ  
 
עה  יאצממה תא גיצמ הז קרפ   יירק בקעמה תונויאר תרגסמב ופסאנש  , מ יצחו הנשכ  ותב  בלש
 ישנה תסינכ תיללכ המצעהל התומעה  ע  ילהתל  .  
תיקסע תוליעפ  
קייורפה לש החלצהה תכרעהב  הנחבה תעצבתמ ט   יב " קסע  " ל " תיקסע תוליעפ  "   ותמ  תאזו
  וא תולשב תושיגרמ אל  יידע  א תיתועמשמ תיקסע תוליעפל תוסנכנש  ישנ  נשיש הרכה
קסע תולעבכ  מצע תא גיצהל ידכ קיפסמ תוחוטב  .  הייוצמ הנחבהה סיסבב הנבה   לועל הסינכהש 
  ילהת איה תושלחומ  ישנ לש תויסולכוא ברקב יקסעה ו  שוממ טושפ אל  . הז  ילהת רוד  ש  ,
עדילו  והל רבעמ  , דב יוניש  ג י  ול שיש רצומכ תיתיבה הדובעה תא רידגהל רשפאיש ימצעה יומ
 הב שיש הריזב דדומתהל תיאכזש ימכ המצע תא  ירעהל תדבועה השיאל רשפאיו ילכלכ  רע
הריכמ איהש הזמ  יטולחל הנוש לדוג רדסמ לומגתו החימצ לאיצנטופ  .  כא ,    רפסמ  לש רתוי הובג
 לע תוחוודמ  ישנ תואצמה   לש  ינוש  יביכרמ קסע תחיתפ לע רשאמ תיקסע תוליעפ   .  
 
קסע וחתפ  
47  ישנ   ,   הש 24% קסע  הל שיש וחוויד תובישמה ללכמ   דועו   שולש ) 1.5% (   הל שיש וחוויד 
יתחפשמ קסעב קלח  . 72.1% קסע  הל  יאש וחוויד   .  
 
 שי  יקסעה תולעב ברקב  רועיש  הובג   פואב תוידוהי לש יתועמשמ   תויברע תמועל .   31%   מ 
תוידוהיה  ,  קר תמועל 18% קסע  הל שיש וחוויד תויברעה  מ  )  ל   1%  לומל תוידוהיה ברקמ  2%  
יתחפשמ קסעב קלח שי תויברעה ברקמ .(  
 
  ותמ 50 קסע לע וחווידש  ישנה   , 32 )    הש 64%  (  תא וחתפ  ה   להמב קסע תינכתה  . 20   המ 
ו תוידוהי   12 תויברע   .  
 
33  ישנ   ,  הש   66%  יקסעה תוחתופ ללכמ   , קוחכ  ושר  הלש קסעהש וחוויד .   
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  רג 5 :    ויפא יתחפשמ בצמ יפל  יקסעה תוחתופ   





האושנ השורג הנמלא הקוור
 
 
תואושנ  ישנל רורב  ורתי הלעמ קסע תחיתפ לע וחווידש  ישנה ברקב יתחפשמה בצמה תניחב  .  
 
תאז  ע דחי  ,   ואל תצובקל תוכייש  ובשחב תחקלנ רשאכ  הז  ורתי יכ ררבתמ   מ עבונ גוציה  
תויברעה ברקב תואושנ  ישנ לש הובגה  . 85% תואושנ  ישנ ויה תויברעה  יקסעה תוחתופמ   .
 ראשה –  רפסמב שולש  –  ידלי אלל תוקוור ויה   . תאז תמועל  ,  תוידוהיה ברקב גוציה   ישנ לש 
הרורב הרוצב דרוי תואושנ  , בדהו עיתפמ וניא ר  ,  בשחתהב   כב  הלא  ישנש  תוחפ טעמ תווהמ
רקחמה תייסולכוא תיצחממ  .  קר 30% תואושנ ויה תוידוהיה  יקסעה תוחתופמ   ,  תמועל 63%  
 תושורג ויהש ) הנמלא וא  , דחא הרקמב  .(  
 
 הלעמ  ילהתל הסינכה בלשב תיבה קשמ תסנכה בצמ יפ לע  יקסעה תוחתופ לש הצובקה תניחב
 יכ  לש הסנכה תצובקמ  ישנל  יוסמ  ורתי  ייק 6,001      הלעמו  ,   ישנ לש בורק רפסמ  לוא
 לש רתוי הכומנה הסנכהה תמרב  ג תויוצמ 4,000 3,001     .  
 
  רג 6 :  ילהתל הסינכב תיבה קשמ לש הסנכהה תמר יפל  יקסעה תוחתופ רוזיפ   
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תיקסע תוליעפל וסנכנ  
הובג רתוי טעמ רועיש תנתונ  יביכרמ יפל תיקסעה תוליעפה תדידמ .
4 גב תוארל  תינש יפכ     ר 7 ,  
39% מ  הש תוריש וא רצומ  הל שי יכ ובישה  גדמה ללכב  ישנה  מ  תורכו  ,  טעמכ 38%  ועבק 
ריחמ ורובע כו    37%  תובוג  הש וחוויד   ולשת תוריש וא רצומ ותוא רובע   .  תרשכה לש  ידדמב  ג
 דויצ תשיכרו קסעל  וקמ  יכ הלוע תמייק  תיקסע תוליעפ   רועישמ רתוי הובג רועישב ה  יקסע  
צומה הלאככ  ירה  .  
 
  רג 7 : תיקסע תוליעפ לש  יביכרמ  ויק   
 





ריחמ םולשת םוקמ דויצ
 
 
  פואב  ינעמ ,   12     ישנ   יקסע תחיתפ לע החווידש הצובקב וללכנ אלש  תשמח לכל בויחב ובישה
 תיקסעה תוליעפה יביכרמ ) ירק  : תורכומ  הש תוריש וא רצומ  הל שי  , ריחמ ורובע ועבק  ה  ,
רכש תובוג  , דויצו  וקמ  הל שי .(   8 נ  ישנ    יביכרמה תשולש לע בויחב ובישה תופסו   ינושארה
השימחה  ותמ :   19%  יכ ונייצ  תורכומ  הש תוריש וא רצומ  הל שי ו    16%  ורובע ורידגה יכ ונייצ 
רכש תובוג  ה יכו ריחמ  . תורחא  ילמב  , כ   19% תיקסע תוליעפ  יסרוקה תורגוב ללכמ  יפסונ   ,
קסע וחתפש ימכ  מצע תא תואור  ניא  א .   אכ  ג    , עיש תויברעה רועישמ הובג תוידוהיה רו .    
 
חול   9 :  ואל תצובקל תוכייש יפל תיקסע תוליעפ יביכרמ   
   יללכ  תוידוהי   תויברע  
תוריש וא רצומ 19%  25%  14% 
ריחמ   16%  19%  13% 
רכש   16%  19%  14% 
 
                                                  
4   תומר הנח ידי לע וחסונ  אכ  יעצומה תיקסעה תוליעפה יביכרמ תשמח  , ש תויקסעה תוצעויה  מ תחא התומעה ל  ,
וזה הבושחה הנווכהה לע הל הדומ ינאו   .   
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חול   10 : תוצובק יפל תיקסע תוליעפ יביכרמ   
הצובק     יביכרמה תשולש ) רצומ  , ריחמ  ,
רכש (  
  יביכרמה תשמח )  דויצ ללוכ
 וקמו (  
 תרצנ ) תויברע (     5  
 יעה שאר   3   2  
 עובלג ) תויברע (   2   2  
  ילשורי )  רוגניס
יתליהק (  
  1  
עמ ' רא     1  
קרב ינב     1  
ביבא לת   2    
הבארע   1    
 
 
כל בל  ישל יאדכ      רגב  ה הליבומ  יעה שאר תצובקש 2 ב  הו  חול   2  . התמועל  ,  תרצנ תצובק
וחתפנש  יקסע לש  טקה רפסמה לומ לאש  כב תטלוב  ,    ישנ לש תיסחי הובג רפסמ ונשי
תיקסע תוליעפ לש  יביכרמה תשמח לכ לע תוריהצמש  .  
 
 חול 11  : וחוודש  יקסעה יגוס  
 יקסעה יגוס          יקסע רפסמ      ידדוב  יקסע  
 ותחפשמ       6        והג  
 וזמ         12       שודח  יטיהר   
 ינוקיתו הריפת       10        ידליל גוח  
תורפסו הקיטמסוק     8        יחיטש יוקינ  
תיביטנרטלא האופר     5       תוינוכמ תפיטש  
 יטישכתו תונמא     6       תונכת   קוושו רפס יתבל תונכת   
 תונתמ תונח  /  ידגב     5 )  תיבהמ  ידגבב רחסמ ללוכ (  
 קסויק  / תלוכמ       4       דועת  ייתחפשמ  ייח ירופיס   
 ייניש תדבעמ              יתב  ויקנ יתורישל הרבח  
 יבלכ תורפס              העיבצ בוציעו  יתב    
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 תוסנכה   מ  יחוורו קסעה  
 רועיש  הובג ) 34%  ( הסנכה רציימ קסעה  אה הלאשה לע ובישה אל  יקסעה תוחתופ  ותמ  .   19  
 ישנ  ,   הש 38% ר לע וחוויד  יקסעה תולעב ללכמ   וליאו חוו 24%  וניא קסעהש ורמא תופסונ 
דיספמ וניא  ג  א חיוורמ  .  קר 4% )   ישנ יתש  (  ידספה לע וחוויד  .  
 
רתויב החיכשה הסנכהה  ,  ברקב כ   75%   מ  יקסעה תולעב  , ה התי    לעמ 4,000     .  
 
ה חוורה  לע דמע חיכש 3,000     .   ב גצומה אצממה טלוב הז רשקהב חול   10 ,   ישנ תוחפש תורמלש 
תפ תויברע תוידוהי רשאמ  יקסע וח  ,  היה תויברעה ברקב חיכשהו עצוממה חוורה רתוי הובג  .
תיקסע תוליעפל הסינכב תויברע  ישנל עויסהו הכימתה תובישח תא דדחמ הז אצממ  .   א  ג
רתוי  ורא הלא  ישנ לש תומצעתהה  ילהת  ,   הובג אוה  הלש תורכתשהה לאיצנטופש ירה
תיסחי  ,  תלכלכ לע טקפאה  ג ותומכו  ותוללכב תיבה קשמ ) ריכזנ  , לש תיבה יקשמ תוסנכה   ישנה 
תואושנ לודגה  בורש תורמל דואמ תוכומנ ויה תויברעה  .(  
 
חול   12 : אצומ תצובקל תוכייש יפל קסעה  מ חוור  )  ב      (  
  עצוממ   חיכש    ויצח  
 גדמה ללכ 1,906   3,000   1,700  
תוידוהי   1,643   2,000   1,000  
תויברע   2,400   3,000   2,350  
 
   
תאז  ע דחי  ,  יצר  פואב  יליעפ  ניא  יקסעה בור  ,   הלש תילכלכה המורתה תא דירומש המ
תיתנש הסירפב  ,  הלש תועיגפה תא לידגמו  .  עגונב הלאשה לע ונעש  ישנה ללכ  ותמ  קהל  
קסעה לש תוליעפה  , 37 וויד  תונוע יפל וא  ילגב תוליעפ לע וח  קרו  18  תיקסעה  תוליעפש ורמא 
ו הפוצר איה תיבקע .  
 
 לש לאיצנטופל עגונה לכב   יריעז  יקסע   ונמ תווהל הדובע תומוקמ תריציל  יפסונ  ישנאל   ,
 הז בלשבש ירה  שמוממ אוה  ילהתה לש  קהב רתויב  טק  .    ישנ שש קר  ,  הש   כ   12%  תולעבמ 
רכשב  ידבוע תקסעה לע וחוויד  יקסעה  .  כותמ  , תויברע שולשו תוידוהי ויה שולש  . תאז  ע דחי  ,
לח  יקלח  פואב  מע  ידבוע החפשמ ינבש וחוויד  ישנה  מ ק ")  הל  ירזוע ("  ,  תרומת אל  לוא
בוקנ רכש  .  
 
תואוולה  
18%   ישנהמ דבלב  ) 35 רפסמב   (  וחקל האוולה  .   כותמ 46%    תוידוהי ו    54% תויברע   .   ייצל בושח
ש  האוולה וחקלש  ישנהמ שילש  רעב ) 12 רפסמב   (  וחוויד אל השעמל  קסע תחיתפ לע  לע וא
ש יתחפשמ קסעב תופתו .   תוא  ותמ  ישנ יתש  12  יביכרמ תשמח תא תומייקמ  הש וחוויד 
תיקסעה תוליעפה  .  
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 החיכשה האוולהה  רתויב ) 12 תוול   (   יב הענ 15,000 ל    20,000     .  הירחא בורקו ) 10 תוול   (   יב
10,000 ל    15,000     .  
 
  רג 9 :  תואוולה תליטנ   ואל תצובקל תוכייש יפל  
 
 










ור לש עירכמה  ב תואוולהה תולטונ  )  כ   65%  המ   ( שע ו  דויצ תשיכר  רוצל שומיש האוולהב 
 ירמוחו   .   תיברמ ) 25  ישנ  (  דבל האוולהב שומישה  פוא לע וטילחה   .   תינ תויברעה ברקב
הלוהינו האוולהה תאצוה  פוא לע גוזה  ב לש רתוי הבר העפשה תוארל  .  
 
סרפ האוולהה תולטונ תיברמ תפוקת תא ו  ינש שולש ינפ לע רזחהה   ,  רזחהה לטנ יכ תוחוודמו
ריבס  . לא  יחווידב  ילדבה  יא ה תוידוהיל תויברע  יב    .  
 
 האוולהה תולטונ תיברמ ) 80%  ( תיאדכ התיה האוולהה יכ תוחוודמ ו    71%     א  ויה אל יכ תונעוט
הידעלב קסעה תא חותפל תולוכי  . 40% דיתעב תפסונ האוולה תחקל תונווכתמ  א   . שנ  תויברע  י
רקיעב ) תויברעה תוולה תיצחממ הלעמל ( ,   דיתעב תפסונ האוולה תחקל  תנווכב שי יכ תוחוודמ  .  
 
האוולה ולטנ אלש  ישנה  יבמ  ,  דואמ תוטעמ קר ) מ תוחפ   5%  (  תאז תושעל הנווכ לע וחוויד
דיתעב  . 45% האוולהל תוקוקז  ניאש ורמא   וליאו  10% ופסונ  תוקוקז  הש ורמא ת  ,  תודחופ  א
ל ה תובוחל סנכ .   
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קסעה חותיפל  יכרצ  
 























" תורשונה "  
 קסע חותפל הנווכ ועיבה אל  או תיקסע תוליעפל וסנכנ אל תאז לכבו סרוקה תא ורבעש  ישנ
בורקה דיתעב  , נמ לע  הל  ישורדה  ירבדה תא  להלכ וגריד תיקסע תוליעפל סנכיהל ת  :  
 
  רג 11 :  תנמ לע שורד המ  יסנכתש תיקסע תוליעפל  ? *    
 

















* וצמה  יכרעה   יפיעסה  מ דחא לכ לע ונעש  ישנה רפסמ  ה תודומעה שארב  יני .   
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  רג 12 : תש תנמ לע שורד המ  תיקסע תוליעפל יסנכ  ? תויברעו תוידוהי  יב הנחבה  
 
 
 אצממ  ינעמ  וחוויד תיברעה תורבוד תורגובהש אוה הז רשקהב  המצעב    רוצ לע רתוי הבר 
תיקסע תוליעפל סנכיהל הנלכותש תנמ לע תפסונ הכימתב  , האוושהב תירבעה תורבוד תורגובל  .  
 
התומעה לש סרוקה לע בושמ  
תיקסעה המצעהה סרוק לע בושמה  , יללכ  פואב  ,  היה  יוצמ  .    ייזכרמה  יביכרמה דחא
קעהו ורבע  הש תיללכה תומצעתהה  ילהת היה  ישנה ירבדב ולעש  ייב  .  
 
חול   13 :    תלעותה יגוס סרוקה  מ ולביקש ושיגרה תופתתשמהש  










תיללכ   73.0%  56.7%  87.9% 
 הרשכה
תיקסע   38.7%  28.9%  47.7% 
יקסע לוהינ   54.4%  43.3%  64.5% 
  ונכת
רוחמתו   57.4%  39.2%  73.8% 
קוויש   49.0%  35.1%  61.7% 
 הבישח
תילכלכ   51.0%  40.2%  60.7% 
  ירשק
 ישדח   56.9%  32.0%  79.4% 













0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%
םישק תובוח לש בצממ האיצי
הנידמב ילכלכה בצמב רופיש





ףסונ יקסע סרוק  
)'דכו, ןישוריג( יתחפשמ ךוסכס לש םויס  
לש וא ילש יתואירבה בצמה לש תורפתשה
החפשמב םילפוטמ
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ב  יעיפומה  ינותנל רבעמ חול  ,  מצע דעב  ירבדמה  ,  יכ הדבועה לע בכעתהל  וקמ שי  בורק
של ה  מ  יעבר השול  לש ביכרמה תא ונייצ תורגוב תיללכ תומצעתה  . תויברעה  ישנה ברקב  ,
טלוב  פואב  , ל בורק עיגמ הז ביכרמ   90%  . עיתפמ אל  א קזח אוה הז אצממ  ,   כש ה   ישנ   הילע
רבודמ  הדובעה קושל סחיב  ה דחוימב שלחומ  וקממ תואב  )   ישנ לש ימשרה תופתתשהה רועיש
ע דמוע לארשיב הדובעה קושב תויברע  לש לדוג רדס ל 17% דבלב   , ל האוושהב  טעמ  מ רתוי 50%  
תוידוהי  ישנ ברקב  ( הלכשהל סחיב  הו  . ללכב  ישנהש יבקע  פואב הלעמ רקחמה  ,  תויברעהו
טרפב  , סרוקה לש ההובגה תיעוצקמה המרה תא דואמ וכירעה  ,  תוניצרב  תוא וחקלש הדבועה תא
הנושארה הרושה  מ תוצרמ  הל ונתנו  .  כל רבעמ  ,  צע  תושעל ידכ תיבה  מ האיציה  "  רובע והשמ
 מצע  " התיה ינכפהמ דעצ תניחבב תופתתשמה  מ תובר רובע   .   סונ  יצעמ ביכרמ   מ  עבנש
 תופתתשהה טקיורפב  ישנל תילכלכ המצעהל התומעה לש   ,   יאשונב הלכשהל רבעמ   יטרופמה
ב חול  יקסעל תורישי  ירושק רשאו  , יה  ה    האיצי  ידומילל  . 27% ורמה ללכמ    הש וחוויד תונייא
יהשלכ  ידומיל תינכתב תואצמנ  .  בורה  כותמ ) 64%  (   ידומילל האיציהש ורמא התיה  תובקעב 
 תינכתב תופתתשהה "  לשמ קסע  ."   ג  תינכתה תעפשה הז  בומב התיה  יבגל דחוימב תיטמרד 
תויברעה תופתתשמה  ,  ש 90%   ידומילל  הלש האיציהש וחוויד  המ  התיה  תופתתשהה תובקעב 
כתב תילכלכ המצעהל התומעה לש תינ  .  ישילש בושח ביכרמ )  ואל אקוד  רדסב  הז  ( הצובקה היה  .
 הצובקהש ונייצ תובישמה בור התיה יתועמשמ  יורפה  מ ולביקש  ירבדה לכ  סב ת  לש  טק
 התומעה )  היה עצוממה גורידה 4   ותמ  5  .( תאז  ע  ,  ילהתה תליחתמ יצחו הנשכ  ותב  ,   יב רשקה
 ישנה  , יקתמ אוה רשאכ  י  , יתרבח רקיעב אוה .     מ תוחפ   3% ורציש וחוויד    יקסע תושיר   ע 
תותימע  תוא  .  
 
תיקסע תוכנוח  
   ירושקה  ידקוממ  יאשונ רפסמב עדימ רתוי לבקל  וצר ועיבה  ישנה לש  טק אל קלח
 יקסעל  .   ילוכי טלחהב הלא  יאשונ  תנהל  רדה  שמהב  ג   ,  תרגסמב ה "  יתורש תורגובל   "
כ המצעהל התומעהש תחתפמ תילכל  , וממח תועצמאב  א תויקסע ת  ,  ירוזא יפל ינטרפ יקסע  ועי
 ירוגמ  ,  יסנכ  ,  ותע דכו   ' ) התומעב דימתמ חותיפבו לופיטב  ייוצמ וללה  יאשונה לכ  .( 109  
תורקסנה ללכמ  ישנ  ,   הש 53% ינשה תונויארה בבסב תובישמה ללכמ   ,  תוכנוח וחקל יכ וחווד
סרוקה  ותב תיקסע  . רקב  רועיש  רתוי הובג טעמ תוידוהיה ב ) 58%  תמועל  48.6%  ברקב 
תויברעה  .( תאז תמועל  ,  יכ תוארל  תינ 35% דיתעב תוכנוח תחקל תוננוכתמ תויברעה  מ   ,
קסעה תא וחתפישכל  .  תמועל תאז 7.2% תוידוהיהמ דבלב   .  תוכנוחהמ החוודש תעצוממה תלעותה
 ביבס הענ 4   ותמ  5 תוירשפא תוגרד   . וכמ תיקסעה תוכנוחה  הנ " תבלושמ תוכנוח  "  איהש  ושמ
מתה דרשמ ידי לע הובג זוחאב תדסבוסמ " ת  ,  תומזי חופיט זכרמ תועצמאב ) יטמ (  ,  התומעה רשאכ
 ישנה לש תימצעה תופתתשהה תא תנמממ  ישנל תילכלכ המצעהל  , תושיגפ שמח  שמל   . לעופב  ,
 יווילה  ילהת  וסב תנתינה תבלושמה תוכנוחה  הקספנ  לחה שדוחמ  ראורבפ  2005  ,  תובקעב
מתה דרשמ לש דוסבסה תאפקה " ת  .  תא רבסל תנמ לע  זאה  ,  לש  ס  ותמ 18,000,000     דרשמהש
 הצקה  ביצקתב 2006   טמה  רד תויקסע תויוכנוחל "  י  ,  שידקהל תונוכנ העבוה 800,000       ישנל
התומעה תועצמאב תיקסע האוולה תולבקמש יפיצפס  פואב תילכלכ המצעהל  .
5   תאז  ע דחי  ,  לע
                                                  
5   מתה דרשמ יגיצנ  ע התומעה תוגיצנ לש השיגפב גשוה  וכיסה "  ת ) הפ לעב תרושקת  , ינליא תלייא  ,  ילוי 06 ' (   
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 יפ התומעה חוויד  ילויל  וכנ  2006  ,  אל הזה  וכסה  מ קלח  וש   תורגוב לעופב  כלו רבעוה
 תוכנוח יתוריש תולבקמ אל  יסרוקה  יקסע  ועי וא יצחו הנש הזמ  .    
 
ה  יוויל ה יתצובק  
שכ   יעבר השול  תורגובה  מ ) 75% ( נה יתצובקה יוולב ופתתשהש וחוויד  י   ת ל  שמהכ סרוק  .   בור
 תופתתשמה לש לודגה  ההובג  וצר תועיבש ועיבה ) 51%  (  תינוניב דע ) 15%  (  ישגפמה  מ  .  רבדה
 היה  ישגפמה  מ וקיפהש וחוויד תופתתשמה תיצחממ הלעמלש רתויב קהבומה תומצעתה  .
ב רשקה  הז  ה  ירשקה ושגדוה רבח  ע  יית ה   ילהתה תא  תא ורבעש תורחאה  ישנ     כו
תוצעויה לש הברה תויתפכאה  ,  יטרפב  הלש תואצמתהה   עיצהל  תונוכנו תויקסעה תומזויה
 תונורתפ  יינינע  .  ויה וחוודש  יפסונה תלעותה יביכרמ  יאשונב עדי  קוויש ) 40% תובישמה  מ   (
ו  רוחמת ) 38% (  ,  תויתדוקנ תויעב  ורתפ ) 34% (  ,  לעופל האצוהה  ע תודדומתה ) 30% (  ,  אשונב עדי
 תונובשח תלהנהו יוסימ ) 27% (  ,  דוקימה רופיש ) 27% (  תודדומתהו   תיטרקורויב ) 26%  .(  ביכרמ
 חוודש תלעותה רתויב הכומנה תורידתב  תותשרתה היה  ) 20% .(    
 
 יווילה ישגפמל העגה יאל החיכש הביס התיה ש    ישנ  אל  וחתפ  קסע  סרוקה  וסב דימ  ושיגרה  כלו
עיגהל  עט  יאש  .  יפוליחל  ,   ישנ  תוטעמ אל  תיתיבה הדובעה סמוע ללגב עיגהל ולכי אלש וחוויד
)  רקיעב רדעה   רודיס  וא  ידליל  תואצמה דלי  /  ה   דא וא תיבב הלוח (  .  ויהש ורמא רתוי  טק קלח
 תוקוסע  ידומלב הריכש הדובעב וא   .  יתמ ועדי אלש ונעטש  ישנ  ג ויה  ימיקתמ  ישגפמה  .
6    
 
הוולמל תוישיא תוינפ  ,  ייתצובקה  ישגפמל רבעמ ,  ידי לע ושענ  37%   תובישמה  מ .    רפסמ
 ירקמב חיכשה תוחישה שולשל תחא  יב ענ הלא  .    תוחישה  תוישיאה  תוולמה  ע  וקסע   יאשונב
  ייתדוקנ ) קוויש  וגכ  , רוחמת  , יוסימ  ,  עדימ תשקב ינינעב היטרקורויבו לוהינ  (  ,   לוא תוצעיתהה  
התטנ המצע  ויער שוביגב הרזע הללכו תיטסילוה תויהל   , יללכ דודיע  תמ  ,  תבשק  זוא  תמ
תויתחפשמ תויעב לש  יבצמב  , עי   ו תויטבלתהב רצה יקסעה אשונל רבעמ      יחמומל הינפהו
 יפסונ  , צעויה  הב התומעה  ע תובדנתמה תויטפשמה תו  . בור יפ לע  ,  תועיבש ועיבה תוצעונה
תוולמה  ע תוישיאה תוחישה  מ ההובג  וצר  .  
 
בה לש יללכהו ילכלכה בצמה  ילהתה  וסב תורגו  
 תוארל  תינש יפכ רואתב ייסולכוא לש יטסיטטסה  רקחמה ת  קרפב אבומה   דוקה ,  תסנכהל 
הדובעמ  ישנה , תיבה יקשמ לש הסנכהב עירכמ לקשמ   . תוידוהי  ישנ ברקב דחוימב  וכנ הז רבד  ,
רועשש דחה    דואמ הובג  ברקב תוירוה  .  
                                                  
6   היוקל תרושקת לע תונולת  יינעב  ,  וא  הלש  ידיינה  ינופלטה ירפסמ תא רידת תופילחמ תובר  ישנ יכ  ייצל שי
ה  ופלטהש רידת  פואב קתונמ יתיב  ,  לע  תא רומשלו  ישנ רתאל  יישקב תחא אל ונלקתנ רקחמה  להמב  ג  כלו
רשק .   
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הקוסעת  
 ילהתה  ותב  , רכשב הדובעה חוכב תופתתשמ אל  יידע  ישנה תיברמ  .  כ לע רתי  ,  זוחאה  ותמ
כש תיסחי  ומנה תופתתשמ    , האלמ הרשמב תוקסעומ  טק טועימ קר )    גו  יפ לע יכ רוכזל שי  אכ
  רכשש  ייוכסה  יבר יתרבחה ליפורפה ו  ומנ  תונותנ  ה תינעגופ הקסעהל ( .  
 
חול   14 :   הריכש הדובע  ואל תצובקל תוכייש יפל  *  
הריכש   יללכ  תוידוהי  תויברע 
 כ   33% 49%  17% 
אל   67%  51%  83% 
 * ה וצמה  יזוחא י תימואלה הצובקה  ותמ  ה  ינ .    
 
 
חול   15 :   ה י   ק ה הרשמ *  
הרשמ  קיה  יללכ    תוידוהי   תויברע  
האלמ הרשמ   7%  10%  4% 
רתוי טעמ וא הרשמ יצח   13%  20%  5% 
הרשמ עבר   1%  2%   
 תועש יפל  /  יטקייורפ   6%  6%  6% 
תוקסעומ אל   67%  51%  83% 




  רג 13 :  יפל הדובעה חוכב תופתתשה   קה הרשמ   , תוידוהי  
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 רג   14 :  יפל הדובעה חוכב תופתתשה  ה י  ק   ה הרשמ  , תויברע  
 




5% ,רתוי טעמ וא הרשמ יצח





הקסעהה תליחת  יראת  
בקעמה  ויאר תעב תוקסעומ ויהש  ישנה ללכמ  , 12%  וחוויד   דוע רכשב דובעל ולחהש  ינפל
סרוקה  וליאו  14% וירחא וא סרוקה  להמב תוקסעומה לגעמ לא ופרטצה יכ וחוויד    .  
 
אצומה תוצובקב  ג  ירמשנ ולא  יסחי  : והיה ברקב  הקסעהה לגעמ לא ופרטצה תויד 20%  ,
  סונב ל   18% סרוקה ינפל דוע הלחה  תקסעהש   ,  תוקסעומ ויהש  ישנה רועיש תויברעה ברקבו
סרוקה תליחת ינפל דוע  היה  8%  ופרטצה ומויסבו  9% תופסונ  ישנ   .  
 
הדובעמ  ישנה תוסנכה  
 וגצויש  ינותנה לא הז  יעסב עגונב  יתהל שי הדובעמ  ישנ לש תוסנכהל  הבר תוריהזב סח  ,   כש
  ומנ היה וז הלאש לע תונעל ומיכסהש  ישנה רועיש דואמ  .  קר 49   ותמ  195  , רמולכ  עבר     מ  
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חול   16 :    הדובעמ תוסנכה – תוקסעומ  הש וחווידש הלא  יבמ  *  
הסנכה  יללכ   תוידוהי   תויברע  
תוסנכה  יא   5%  5%  6% 
 דע 1000   10%  7%  18% 
2000 1000  22%  21% 24% 
3000 2000   29%  31%  24% 
4000 3000   22%  19%  29% 
 לעמ 4000   12%  17%  0% 
•   וחאה ולרה תוקסעומה תצובק  ותמ  ה  יז  תיטנ ) תוקסעומה ללכ ,  
                  תוידוהי   / תוקסעומ תויברע ( .  
 
ב תוארל  תינש יפכ חול   7  , ורמה  ישנה דואמ תוכומנ הסנכה תומר לע תודמוע  תדובע רובע תוחי  ,
 תוסנרפמ לודגה  בורש הדבועב בשחתהב רקיעב תוירקע  יקשמ לש תודיחי וא  תיב  .  
 
ב  האוושה הפוקתה  רואל   ימיטפוא  שור  מתסמ  ,   א תהל שי תונועה טועימ ללגב בוש יכ  סחי
תוריהזב וילא  . הלאשה לע ונעש  ישנה  ותמ  ,  לצא 10% הסנכהה תמרב הדירי הלח   .  לצא 37%  אל 
הסנכהה תמרב יוניש לח  לצא וליאו  52%  השעמל הלח תורתונה   הילע  הדובעמ הסנכהה תמרב
 המרל סחיב ש התיה  ילהתל וסנכנשכ  הל   .  
 
תואבצק  
49%   ישנהמ  ) 96  ישנ   ( ד י תואבצקה תמרב הדירי לע וחוו  .  תוצובק יתש ברקב המוד  רועיש
היסולכואה  .  
 
  ותמ 31 הסנכהה תחטבה תמרב  וציק ווח יכ וחוודש  ישנ   ,  תוידוהיה לש  רועיש  היה  רתוי הובג
) 18.6% תוידוהי   ,  תמועל 12.1% תויברע   .(  
 
חול   17 :  כל תוליבומה תוביסהו תואבצקב  וציקה   
הדירי הלח  אה ?   יללכ  תוידוהי   תויברע 
הדירי הלח   49.0%  49.5%  48.6% 
הדירי הלח אל   28.9%  28.9%  29.0% 
הביסה :        
 תחטבהב   וציק
הסנכה   15.2%  18.6%  12.1% 
קסע תחיתפ   2.5%  4.1%  0.9% 
הריכש הדובע   0.0%  0.0%  0.0% 
רחא   18.1%  21.6%  15.0% 
 
 וציקה ינפל עצוממ הבצק הבוג  :  
 יללכ   –      2,060      
 תוידוהי –    2,086      
 תויברע –   2,039       
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 וציקה רחאל עצוממ הבצק הבוג :  
 יללכ –    1,187      
 תוידוהי –    1,160      
 תויברע –   1,206      
 
תיבה יקשמ לש תללוכה הסנכהה  
 תיבה יקשממ תישימחכש דועב  ימייקתמ  לע הלועש הסנכהמ  6,000     ,  ראשה לכ  ימייקתמ  לע 
רתוי תוכומנ תוסנכה  . תוחפשמה לש עצוממה לדוגב בשחתהב  ינותנה תא תוארוק ונאשכ  ,  ירה
דואמ הכומנ הסנכהמ  ילבוס דחוימ  פואב תויברעה  ישנה לש תיבה יקשמש  .  
 




























 האוושה  יקשמ תוסנכה לש  תיבה  ויסה בלשל  ילהתל הסינכה בלש  יב  ,  רחואמ יצחו הנשכ
רתוי  , ש הלעמ לח תופתתשמה  מ שילשכ לש הרקמב  ה תורדרדה    יקשמ לש תילכלכה החוורב
תיבה  ,  לצא 21% רופיש לח  ו    35%  תיבה יקשממ  ה תמר לע ורמש  הסנכה התיהש  תליחתב  הל 
  ילהתה ) 14% וז הלאש לע ובישה אל תולאשנה  מ  ( .   
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 רג   16 :   הפוקתה  רואל תיבה יקשמ לש תוסנכהה תמרב יוניש  
































 תא  ישנה תכרעה תלכי  הלש תילכלכה תודדומתהה   
 הלאשל " תילכלכ תרדתסמ תא  יא ?  "  ונע  ישנה לש עירכמ בור " השק  "  וא " תרדתסמ אל  "  קרו
ריבס  בצמש ורמא שילשכ )  כ  '   רג 17 (  .  הז רשקהב  ינעמ  יכ תוארל  אקוד תויברעה  ישנה   ,  בצמש  
" יביטקיבואה ) " תיתחפשמ הסנכה לש  ידדמב ירק  , רכשב הדובעה חוכב תופתתשה לש  ,  לדוג לשו
החפשמה ( רתוי השק   , ירשפא יתלב ילכלכה  בצמ יכ  ירעהל תוטונ תוחפ  .  כתי   כל רבסהה יכ 
  ומט ב  הדבוע ש   ייחה תמר ומנ לארשיב תיברעה הייסולכואה לש הכ  תמרל תיסחי תיתועמשמ 
סולכואה לש  ייחה  תידוהיה היי  ירהו  הכרעה תיביטקיבוס   דימת איה ילכלכה בצמה לש 
 תצובקל האוושהב תוסחיתה  .  הדבועב  ינומט אצממה תא ריבסהל  ילוכיש  יפסונ  יביכרמ
ש תוירפכ תוליהקב  ייחה לשב  ,  תולעבב תוריד רתוי שי תויברעה ברקב ) ר  ' רואת  ליפורפה 
ב יטסיטטסה  קרפ  דוקה  (  תופיפצ תוחפו רויד ומכו   תונימז  ב  רתוי ההובג  החפשמה תכימת לש
תבחרומה  , ברקב הרסח תובורק  יתעלש ריעב תויחה  ישנ   ,  דבל  ידלי תולדגמ  ה  א רקיעב  .  
 
 













 הלאשה " תילכלכ תרדתסמ תא דציכ ?  " תונויארה ינשב הלאשנ  , לכ ומויסבו  ילהתל הסינכב רמו  .
ש רבתסמ  הלחש תורמל תורדרדה  תוסנכהה תמרב  מ קלח לש  יקשמ ה ו תיב  יטמרד רופיש לח אל
תלכיב  ישנה לש תורכתשהה   ,  ושיגרה חרכהב אל  יסרוקה תורגוב תלכיהש  תילכלכ רדתסהל  
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התחפ .    הלאשל " תילכלכ הניחבמ תרדתסמ תא דציכ ?  " הבושת ונתנ  ישנה תיצחממ רתוי טעמ  
 דוק יצחו הנש ונתנש וזל ההז  , כ   20%    העורג הכרעה ונתנ תחא הגרדב )  תוירשפא שולש  ותמ (  
 וליאו  תשוחת תלכיה  לש תילכלכ רדתסהל  תצקמב הרפתשה תופתתשמה  מ עברכ  .  
 
  רג 18 :    תא  ישנה תכרעה  תלכי  תילכלכ הניחבמ רדתסהל  – הפוקתה  רואל יוניש   ,  ללוכ           














 תא  ישנה תכרעה תלכי  הלש תיללכה תודדומתהה   
 ולאשנ  ישנה רשאכ   הייח  אה יללכ  פואב )  ילכלכה בצמה דבלמ  (   הערל וא הבוטל ונתשה
 ילהתל  תסינכ בלשל האוושהב  ,  איה האצותה ווח  ישנה עצוממ  פואבש   הבוטל לק יוניש  .  
 
 הכרעה לש תופסונ תולאש יתש תיביטקיבוס  לש  תלכי ב   מצע תא גרדל  ישנה  מ ושקי   לוס לע 
 לש 10 החלצהל סחיבו המזוי תטיקנל סחיב תוגרד   .  חתופה  ויארב ההז חסונב ולאשנ הלא תולאש 
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בושמה  ויארבו  . תופוקתה  יב האוושהבש איה האצותה  ,  תופתתשמה לש ימצעה גורידה תוידוהיה  
 המזוי תטיקנל סחיב  דרי עצוממב הגרדה תיצחמב  ,  דועב דהש י גור    לש ימצעה  תופתתשמה
 תויברעה  תולק הלע ) הגרדה תיצחממ תוחפ  .( יכ רמול  תינ לכה  ס    תחא  אב יטמרד יוניש לח אל
 תויסולכואה יתשמ  עגונה לכב תימצעה הסיפתב תלכיל המזוי טוקנל   .  
 
תאז תמועל  ,  ברקב טעמ הלע החלצהל סחיב ימצעה גורידה תוידוהיה )  עצוממב תחא הגרד (  דועו 
 ברקב רתוי עה תויבר )  1.7 עצוממב תוגרד   .(  הלועה יבקעהו רבטצמה  שורל  רטצמ הז אצממ
רקחמב  ,  תופתתשמהש טקיורפב  ורבע  היוח תומצעתה לש תיבויח   ,   נומא תא הרפישש ייוכסב  
 הלש החלצהה  ,  ידיימה  וגרתה יכ  א   ורא  ילהת  ירצמ וילא תורושקה תונוכתו יקסעה אשונל
רתוי  .  
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  ללכ תומצעתה  יב רשקה תילכלכ תומצעתהו תי  
 
קמועה תונויארב ונייאורש  ישנה לש  ייחה ירופיס לע רקיעב ססבתמ יחכונה קרפה  ,   ות
 ינבומה  ינולאשה  מ תומלשה  . חותנה   יב  ימייקתמש  יבכרומהו  ינושה  ירשקב דקמתמ 
תילכלכו תיללכ תומצעתה  .  
ב  יכורכה תונורסחו תונורתי לש לולכמה  הדובע תיבה  ותמ  
   לכ תודבוע  ישנ  ה רקחמב ופתתשהש  ישנה  ,  רובע רכש תולבקמ  טועימ קרש תורמל תאזו
 תדובע  . תוריש  תמ לש הדובע הבורב איה  ישנה לש תיתיבה הדובעה  ,  ינרצי ביכרמ  ג הב שי  א
תת  יב הנתשמש   תונושה תוצובקה  .  אוה רכשל  ישנ לש תיתיבה הדובעה לש הרמהה לאיצנטופ
יער לש סיסבה השעמל וז הייסולכוא ברקב תיקסעה תומזיה  ו  ,  תא האלמ הרוצב  יבהל ידכ  לוא
 לש לולכמ לע תעדה תא תתל שי ולש שומימה ייוכיס תונורסחו תונורתי  .  
 
תיבה  ותב קסעה  וקימ לש תונורתיה  
•    אוה דחא רורב  ורתי  ישורדה  ילכהו  ירושיכה לש תיסחיה תונימזה  .  תומזויה  מ תיצחמכ
דש י ונעשנ וחוו  תיתיבה הדובעה  מ קלחכ שכרנש  ורשכו  ייק עדי לע  )  וזמ לש השגהו לושיב  ,
 ינוקיתו הריפת  ,  ידליב לופיט  , בוציעו טושיק  ,  לש הרקמב רוביצ יסחיו תוריכמ  ורשכ וא
תויתיב תויונח  .( תילמרופ הלכשה שוכרל יוצרו  תינ וללה  ימוחתה  מ דחא לכב  נמא  ,
  קלחבו )  ינותחפשמ לשמל  ( דועת תיחרכה איה ה  ,    ג  ישנל שיגנ ומצע  וחתהש אלא
הידעלב  . תיביטמרונה תירדגמה הדובעה תקולח לשב  ,   ימוחתב  וחטב שיגרהל תוטונ  ישנ
הלא  ,  ינפ  יסחי תרגסמב תעצבתמ הדובעהשכ רקיעב   לא    ינפ  ,  המודב תיתיבה הלכלכל  .
ַ  ס  וגכ  יפסונ  ימוחתב  הרשכה הקיטמסוק וא תור מ  נמא תילמרופ יוח תואיצמה תב  ,
 איה  לוא הסנכהו הלכשה תוטועמ  ישנל תיסחי הנימז  .  
•     יכורכ  יפסונ תונורתי  וכסחב  וקמ תריכש לש   יבר  ירקמבש הדבועבו    תינ   ינב תא סייגל
 תיקלח הרזעל החפשמה )   לש תופוקתב תנמדזמ הרזע וא תוחוקלה יתבל  יחולשמ  וגכ
סמוע (  .  ימיוסמ  ירקמב  ,  לש תונימזה  צע  הדובע רדחל וא תונחל וכפהל  תינש רדח התיה  
תיקסע תוליעפל הסנכנ השיא  אה עבקש עירכמה ביכרמה  . אמגודל  , תידרח השיא ,   א 
 הלש יקסעה  ויערה שומימ  ע התכיח העשתל ) תוידרח  ישנל  יקולח לש הריפת  (  המכש דע
 הידלימ ונתחתי  ,  ושמ   ש תיבב הריפת תנוכמל  וקמ הל היה אל  . הלא  ילוקיש   יעיפומ 
תוריש  תמב  יכורכש  יקסע לש  ירקמב תופירח רתיב  ,  ינפו  וג ילופיט ומכ  .  תורגש  ישנ
תונייצמ ינוע תונוכשב  , רוידה תופיפצל רבעמ  , תיבה  וקימ לש תויביטקרטאה רסוח תא  ג  .
 הז רבד הנוכשה תובשותל  יטולחל טעמכ  הלש תוחוקלה חווט תא ליבגמ  ,  היינקה חוכש
למ  טק  הלש הליחתכ  .  
•   תובר  ישנ רובע  ,  תיבה  ותב קסעה לש  וקימה  לע דואמ לקמ תלכי    יב  הלש  ורמתה 
רכשב הדובעל תיתיבה הדובעה  , החגשה  יכירצש  ינטק  ידלי  הל שי  א רקיעב  .  
•    ורחאו  ,   ישנל רשפאמ תיבה  ותב קסעה  וקימ  תיקסעה תוליעפב לפשה תופוקת תא גופסל
תולק רתיב   .   
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ונורתיה דגנכ ת  ,   ירורב תונורסח תיבה  ותב קסעה  וקימב שי  
•    אוה  ירורבה תונורסחה דחא תומימעה הדובעה לש תופיקשהו   .  יוטיבה  מ דומלל  תינש יפכ
" תודבוע  ישנ  "  וילא הוולנה יוטיבהו " תודבוע אלש  ישנ "  ,  תלבוס  ישנ לש תיתיב הדובע
הרכה רסוחמ ינורכ  פואב  . הניאש השיאל יוטיבה לשמל תיברעב  הדובעה קושב תפתתשמ 
דחוימב  ירח אוה :  איה  " תיבב תבשוי " )  ة     (  .  לש תופיקשה יכ  יארמ  לועה  מ  ירקחמ
 ישנ לש תיתיבה הדובעה  , תושלחומ תוצובקמ תואבש  ישנ רקיעב  ,  רשאכ  גש  כל תמרוג
רכש תרומת תודבוע  ה  ,  תינבומ  תדובע תינמזכ  , תינשמ הבושח יתלב  כלו  )   לסארו  יירנרא
ה דלישכו ,   2006   ; Mohanty, 1999 (  ,  ומנה  רכש לע קר אל תורישי עיפשמש המ  ,   ג אלא
 הלש לוצינה תא ריבגמ  .  
•   הנושארה היעבה  מ האצותכ  , ש וננולתה תונייאורמה  מ קלח   ללגב תכרעומ אל הדובעה
תיבה  ותב קסעה לש  וקימה  . אמגודל  ,  ושיגרה תוחוקלש הרפיס הרפסמ החתפש השיא
הלש תרופסתהש    " הווש  " תיתיב הרפסמב התשענש ללגב תוחפ  .   ה תוחפ  לשל ופיצ  ,  לבקל
חורא דוביכו  , תרופסתה  מזל רבעמ וראשנו   ,   יאש השיגרה איהש  כ   ה הנמז תא תודבכמ  .
 תעצבתמ איה דוע לכ הדובעה תא  יכירעמ אל  הלש החפשמה ינבש וננולתה תורחא  ישנ
תיבה  ותב  .  יפוליחל  , א ורידגהש  ישנ ויה  יזכרמ גשיהכ תיבל  וחמ לא  הלש האיציה ת
 דומלל  א וא דובעל תואצוי  הש זאמ רתוי  תוא  ירעהל וליחתה החפשמה ינבש וחווידו
) התומעה לש סרוקב .(  
•     ייק החפשמ תובורקו תורכממ רכש תובגל דחוימ ישוק  .  תיבה  ותב  ימקוממש  יקסע
תובורק  יתעל  יססבתמ  ,  ינושארה  יבלשב תוחפל  ,  לע  תובורקה רגאמ  ותמ תוחוקל
תורכמהו / יעבטה  י  .  לבקל תופצמ תונכש וליפאו תובורקש  כ לע וננולתה  ישנ  יתורש  
הפקהב  ירצומ וא תוגלפומ תוחנהב  ,  הלש תוליזנה רשוכ תא קתשמ תובורק  יתעלש רבד  .
רז קסעמ וא ריעב תונחמ  ימוד  ירצומ תושכור  השכש ונייצ  א תונייאורמה  ,  ישנ  תוא  
אלמ ריחמ תומלשמ  מצע  ,  מוזמ , תוחפ תוחקמתמ  או   .  
•   רומאכ  , ינוע תונוכשב תורגש  ישנ לש הרקמב  ,  תיבב קסעה לש  וקימה  קושל  תוא  צמצמ
ו ינתאה / ימוקמה וא  ,  ללכ  רדב אוהש  יוור  תומוד תומזויב  טק ולש יתלחתהה הינקה חוכשו .  
•   היעב  וזמ יקסע לש הרקמב תררועתמ תיפיצפס   ,  דוע לכש  טעמכ יתיב חבטמ לע  יכמתסמ  ה
מ רושיא  רובע לבקל ירשפא יתלב תואירבה דרשמ  ,  רבד  ענומש  קוויש  יפקהב  ילודג   .  
•   תיבה קשמ לוהינו  ידליה לודיגל  הלש תינושארה תוירחאה ללגב  ,  לש הדובעה ייח רוזחמ
 תרבגומ הרוצב יולת  ישנ הדובעה קושל  וחמ  יביכרמב  ,  ומכ ליה לש  ידומילה תועש  יד  ,
היבמ  ידליה תושפוח " ס  , תולחמ  , החפשמב  ינוש  ישנא לש  ירבשמ וא  .   ישנ  רפסמ
  יקה תשפוחש ודיעה רבמטפסב ונייאורש התיה  חל לש הפוקת   ,  דירוהל וצלאנ  ה הבש
הדובעה  וקמל עיגהל אל וא  הלש תיקסעה תוליעפה תא  ומינימל  .  דמעמה  מ  ישנ תמועל
ינוניבה  , ונפתהל ידכ תומלשמה הפיצר הדובעל ת  ,   תולוכי אל שלחומ ילכלכ עקרמ  ישנ
 מצעל תאז תושרהל  .  ידלי הרשעל  א לש התייה תויטמרדה תואמגודה תחא  ,  הדיעהש
תולילב דובעל תאצוי איהש  , ודלונ  א הזש תוקונית לש וא  ילוח  ידלי לש תרמושכ  .  השיא
 הידליש  ושמ הבוט הדובע יהוזש קופיסב הנייצ וז " רמ אל טעמכ  אכ אל ינאש  ישיג  ." 
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הלש הלילה תורמשמ רחאל  ,  עיגהל הלוכיש תורידתב  עברא דע עובשב  ימעפ  , השאה  אל 
 ושיל תכלוה  , לו תיבה תודובעל תרזוח אלא ב לופיט המצע הלש  ידלי .  
•   תובורק  יתעל  ,  רצוי תיבה  ותב קסעה  וקימ הדובע לש קסופ יתלב  צר  .  לשמל תחא השיא
ונח הל התייה רשאכש הראית התיבל הסינכה תמוקב ת  ,  תוגרדמב  ויה תועש לכ הצר איה
תונחהו תיבה תולטמ  יב  .  וז הדוקנ הנה  לש רישי  שמה  תיעב  ישנה תדובע לש תופיקשה   .
 תחפשמ ינב יניעב  , תיבל  וחמ תואצמנ  ניא דוע לכ תודבוע אל  ה  ,   ניא  המ תושירדה  כלו
תותחופ  . עב לש היצקיפיסטניא רוציל לולע הז בצמ קסעה תחיתפ ינפל דוע תומייקש תוי  ,  ירק
תודידב  , רדעה תויטרפ   , תינורכ תופייעו  .  יפכ  יוצש  קרפב  4  ,  תופייעה בצמל תעגונה הלאשל
 הלש  , 44% עובק  פואב תופייע  הש ובישה אלמה  גדמב תונייאורמה  מ   .  ירקמה בורב  ,
יזיפ  מאמ לש רשאמ רתוי ישגר סמוע לש האצות איה תופיעה  . רואתב ה  ילולימ  ,  תודדוב קר
ינפוג  מאמל  תופייע תא וסחיי  ,  תוברש דועב   ילמב ושמתשה ]" הנותנ ינא  [ ישפנ  חלב  "
תו י ורא הדרחו ישגר סמוע    ימרוגכ  ל  ייזכרמ תופייע    . וסחממ תעבונ  חלה תשוחת  עובק ר
 יצוחנ  ירבד תיינקל  סכב   ו עצבל  הילעש תולטמ לש קסופ יתלבה  צרה  מ  ,  קר אל ללוכה
 תא לושיבהו תיבה תקוזחת  ,  היטרקורויבה לכ תא  ג אלא תיולנה החפשמו תיב קשמ לוהינל   .
  ע העורג תרושקתלו תונבצע לש ההובג המרל  הל תמרוג תופייעהש ורמא  ישנה  מ קלח
 ידליה  .  רמ ירודכ תוחקול  הש וא רקובב  וקל תולגוסמ  ניאש ורמא  ישנ רפסמ  ,  המכו
  הש שוריפב ונייצ  א  כותמ  ואכדב  .  
 
תיבה  מ תאצל  רוצה  , השעמל ,  ישנה  מ קלח לש  יביטרנב דואמ יזכרמ ביטומ היה   ,  תוידוהי
תויברעו  .  לש תיטקרפהו תילובמיסה תובישחה תא ושיגדהו ורזח  ישנ תיבה  מ האיציה  .  הנושלב
 תחא לש תונייאורמה  ,  ופצב הנטק ריעמ הידוהי השיא  , " תחרופ ינא הצוחה תאצוי ינא  ,  טושפ
לדחמ תרירב ."  ישנה לש  טק אל קלח רובע   , ומצע סרוקה  מ הליחתמ תיבה  מ האיציה  .
 הדובע לגעממ קתנתהל  הלש תונושארה תויונמדזהה תחא התייה וז  יינוציק  ירקמב  יתלב
תיבה  ותב קסופ  , הפי שבלתהל תיתועמשמ אתורבח לש תועש רפסמל תאצלו   .   וכנ היה הז רבד
רעה  ישנה  מ לודג קלחל תוידרחהו תויב  ,  ידלי לש בר רפסמב תולפוטמה  ,    ישנ  ג  לוא
 תורחא ותוא ונייצ תוטעמ אל  .  אל וטנ תיסחי הובג ישונא  וה תולעב  ישנ יכ רמולו גייסל בושח
תיבה  מ תאצל ההימכמ לובסל  . אמגודל  ,   ישנ הש י  ורג   ימעה רבחמ  רגובמ ליגב  לכ ועיבה אל
תויתייעב אשונב   .  רובע  , ח רובע ומכ  תוידוהיה  מ קל ב ולדגש  רא  ,  ירוביצה בחרמב תופתתשה
החישב התלע אל ללכ איהש וילאמ  בומ הכ רבד התייה .    ורגיהש  ישנ לש יפיצפסה הרקמב
תורגוב ויה רבכשכ  ימעה רבח תונידממ ,     ווח  ה אסיג דחמ ובש בכרומ בצמ הרצי הריגהה
הטמ יפלכ תיתקוסעת תויליבומ )  וא תויאמדקא תודבועמ וכפה ימס    תולעופל תויאמדקא  ,  תודבוע
 ויקנ  , תוטושפ תודיקפ וא  .( אסיג  דיאמ  ,  הללוח לארשיל הריגהה הילע   ייחה יאנתב תיתועמשמ 
 הלש  יירמוחה  ,  תורמל  ידעש תימוקמה הייסולכואל תיסחי ינועמ ולבס  .  
 
ב  ויעמ תולועה תונקסמה תחא סחו תונורתי לש בכרומה לולכמ ותמ הדובעב  יכורכה תונור   
דרפנ  וקמ תריכש לש תלעותהו תולעה תא ופוגל הרקמ לכב לוקשל שיש איה תיבה  .   ויד  ויכ
סרוקה  להמב רבכ עצבתמ הזכ , המצעהה תוחנמ  ע  ישגפמה תרגסמב   ותוא לוקשלו בושל שיו 
תישממ תיקסע תוליעפל תסנכנ איהשכ דרפנב השיא לכ  ע  .   תועדומ  ישנ תובורק  יתעל 
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תמ הדובע לש  יריחמל  ויהיש תובוחל סנכיהל תודחופ  הש  ושמ תוראשנ תאז לכבו תיבה  ו
קסעל דחוימ  וקמ תריכשב  יכורכ  . ינוציחה עויסה תובישח תא  כ  א שיגדהל  וקמה  אכ  ,   א
 דסבוסמ  וקמ תקפסא תועצמאב וא  יסמב תולקה תועצמאב )  המזוי וא תיקסע הממח תרגסמב
תימוקמה תושרה לש המוד (  ,  יריעז  יקסעל  ישנ לש   .  
תואוולה  
לה תחקל תופידעמ  ה יכ ודיעה תופתתשמה  מ קלח החפשמ יבורקמ רשאמ קנבה  מ תואוו  וליאו 
 ודיעה תורחא  פהל  . ידמל יבקע  פואבש התלעה  ירקמה  מ דחא לכב  ייחה ירופיס לש הקידב  ,
יתרבחה סוטטסה לש השלוחה וא קזוחה תדימ תא  קיש רבדה    ישנ  תוא לש יתחפשמ  . ומ  גש
יטרואת ישומיש   ,  השיגה  יב רשקה תועמשמ תא  יבהל רוזעיש תואולהל  יתרבחה סוטטסה  יבל 
 יפילחה גשומ אוה  ישנה לש  ,  יירקיע  יגוס השולשל תקלחמ תיגולופורתנאה השיגהש  :   יפילח
 יללכומ  ,  יילילש וא  ינזואמ  .  
 
  יילילש  יפילח רצומ רובע הרומתה וב בצמ  ה  , ש י תור  , האוולה וא  הכירצו קיודמ  פואב תרדגומ 
 תנהל   תידימ , שארמ עבקנש  מז קרפ  ות וא   .  תליטנ וא תונחב רצומ תיינק  ה  כל תואמגוד
 מ האוולה קנבה   .  הלימה "  יילילש  " תגצימ ה    ידדצה  יב  יבורק  יסחי לש רדע הקסעל  .  רחאמ
הז תא הז  יריכמ  ניא  ידדצהש  ,  הכירצ הרומתה  כלו ילמינימ אוה  ומאה עבקהל  הרוצב 
תשרופמ  . קנבל בוחה תא תופידעמ תומיוסמ  ישנ  ,  יטלחומ  יירפסמ  יכרעב רדגומה  ,  ינפ לע
 יבורקל בוחה  ,  רבעמ לא שלוג תובורק  יתעלש  ידממל  יירפסמ   ,  לש הריז איה החפשמה  כש
תובכרומ תוישיאניב תויוביוחמ לשו  יימיטניא  יסחי  . הרקמב אל  ,  הש ודיעהש  ישנה  מ תובר  
 תבחרומה החפשמל סחיב  ומנ סוטטס תולעב ויה  יבורקמ אלו קנבה  מ האוולה תופידעמ
 הלש  , החפשמה לע ידמ רתוי  מתסהל  הל יאדכ אלש ועדיו  .  וא תושורג ויה וללה  ישנה  מ קלח
תונמלא  , תואושנ  ישנ לש  קלח תנמ  ג  יתעל איה החפשמה  ותב תועיגפ  א  .  תונויארה דחאב
שנ השיא הרפיס בכר תשיכרל האוולה הל תתל וצרו ולכי הירוהש האו  ,  יוקינל קסע חותפל ידכ
חוקלה תיבב  יחיטש  , הירוהמ  סכ תחקל הילע רסאו התומעהמ האוולה לע שקעתה הלעב  א  .
תומילא לש  יפסונ  יגוס הילע ליעפהלו ותשא תא תוכהל גהנ הז רבג  ,   כל ולש תודגנתההו
תייה השעמל הירוהמ האוולה שקבתש  תכימת תא לרטנלו התוא דדובל  רד דוע ה .  
 
 לש בצמב   ינזואמ  יפילח   נמא הנשי תוביחתה  וא רצומ רובע  לשל וא הנתינש האוולה ריזחהל 
תוריש  , רתוי רחואמ דעומל תוחדיהל לוכי רבדה  א  ,   ושמ תמיקש   תורכה  ,  ומא  תוביוחמהו 
 יבורק  ייתרבח  יסחיב תעקושמ תידדהה  . קמ תויפסכ תואוולה  ללכ  רדב  ה החפשמ יבור
הלאכש  יפילחל אמגוד  . תילמרופ היצקנס לש תורשפאה וניא בוחה רזחהל  ירמתה  ,  אלא
תויתרבח תוכלשה    תוביוחמה לש תונוש תוילובמיס )  השיא תבייחש  יתרבח בצמב היוצמ  ירחאל 
  היפלכ שיגר  פהלו  .(  לש בצמב  ימייקתמ  ינזואמ  יפילח  ויוש וא  יבורקה  יב יסיסב   
 ירבחה  , רחא וא הז בלשב רחאל קקדזהל יושע  המ דחא לכש  ידדצה לכל רורב  הב  ,   אלשו
  יא דחא הברה רחאל רשאמ רתוי   .   תואוולה תחקל תופידעמ  הש תונויארב ודיעהש  ישנה
ויה קנבה  מ אלו  יבורקמ  , ללכה  מ תאצוי אלל  , בוט יתרבח דמעמב  הש ושחש  ישנ  תא ווחשו 
כמותכ  הלש החפשמה ת  .  
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 וסבל  ,   יללכומ  יפילח אכ  ימייקתמ לילעב רחאהמ רתוי רישע דחא דצ רש  ילב  תונ אוה  כלו 
הווש רבד ריזחי רחאהש תופצל    יעל הארנה חווטב  רע  .   ירוה  יב  יפילח איה תקהבומ אמגוד
 ידליל  ,  ניאו רתוי תורקי תונתמ  ינתונ  ירוהה  הב   יפצמ   רע הווש רזחהל  .   יפילח
 יללכומ רתויב ההובגה הגרדה  מ תישגר הברק לשו תילטוט תוביוחמ לש  יסחי  ילמסמ   .
דצל חוורה רתוי קזח ולש סוטטסהש אוה  תונה   לוש אל בוחה דוע לכ תכשמנ ויפלכ תוביוחמהו   ,
 ייחה לכ תובורק  יתעל  .   סכ לבקל קיספהל  יתעל  ישקעתמ ורגבש  ידליש תוביסה תחא וז
 הירוהמ תורקי תונתמו  . ישגר רורחש  רובע תלמסמ תילכלכה תואמצעה  .   יללכומ  יפילחל  ג
 ירחאה  יגוסה ינשל ומכ  , רקחמה תייסולכואב  קתשמש קהבומ ילכלכ  פ שי  .  תרגסמב
 יאושינ ,  הילעב  ע תוקלוח תובר  ישנ  הל תונכומ  או  הל שיש המ לכ תא   תויוביוחמל סנכ
לעבה רובע תויפסכ  , טוט  ה  יסחיהש החנה  ותמ  יימיטניאו  יילא  ,    ה  וראה חווטבשו
 ילעבה ידי לע הנכמתת  . תודיגב וא  ישוריג לש  ירקמב  , תודבתמ וללה  ישנה  .  יפוליחל  ,   א  ג
גוזה ינב  יב הלודג הבהא  יאש וא תוירחא רסוחב גהנתמ לעבהש תושח  ה  ,  אל תיתרבחה המרונה
 וחתמ  ידעצ עצבל  הל תרשפאמ   ה   '  יפילח  יילילשה   ,' מכ לעבה  ע  וממ הזוח  ורעל ו  ,
שח תא דירפהל קנבה תונוב  , תוברע ול  ותחל ברסל דכו  '  . כ  תופתתשממ תוטעמ אלש אצמנ  
יורפה רבעשל  הילעב וא  הלש  ילעבה ורציש  ידבכ תובוחב תויוצמ טק  .  תואמגוד  תוריהבמ הלא
פסב תילכלכ תוגהנתהש י  מ תיתיבה הר רתוי  יבחר  ילוקישמ תובורק  יתעל תענ ' ,  לש  ילוקיש
הבהא  ' ) הבהאו תוימיטניא  ילמסמ  יללכומ  יפילח  .( נ לש ההובגה תילכלכה תועיגפה ללגב   יש
תוחפשמ  ותב  , הש תחא אל הרוק ' הבהאה לש הקיתא ' )  ר  '  להל (  ,  תיבהש הסיפתה תא תלמסמש
 נוגמ בחרמ אוה  ,  דגנ לועפל  יוסמ בלשב הליחתמו תכפהתמ  .  
 
 יפילחה יגוס תשולשש תורמל החפשמב  הו תיקסעה הריזב  ה  ייוצמ   ,   ילוכי  לוכ אל תונהל  
תונתמו תואוולהל תויצפוא לש אלמה חווטה  מ  . תיתרבח תושלחומ  הש  ישנ     יתעל תילכלכ
 תחפשמ  ותב  ג תושלחומ תובורק  ,  לש תוכימתו תואוולה לע  מתסהל  הל רשפאמ אלש המ
הוושו  סכ    סכ  . תיקסעה הריזב  , בוש  , אמ  יפילח   יללכומו  ינזו –  לע תולודג תואוולה תליטנ 
  יפדעומ  יאנתבו  ומא סיסב –  יקזחה לש היגליבירפ  ה   .  תוצלאנ ינועב תויחה  ישנה בור
 יילילש  יפילחב קפתסהל  ,  ירימחמ  יאנתב תונטק תואוולה ירק  ,  תויצקנס  ע תויטסרד  לע 
תובוח  . אמ  הלש  ייתחפשמה  יסחיה דוע לכש חינהל ריבס  כל  בוח לש בצמב תויהל  ירשפ
  יבורקה יפלכ )  הל תוולהל  ילגוסמ  יבורקה דוע לכו (  ,   האוולה תחקל אל הנפדעת  ישנ
קנבהמ  . דגנמ  ,   רעהמ רתוי לודג הכרעש תונמדזה הווהמ  יברע אלל האוולה תליטנל היצפואה
בוקנה יפסכה  , תוולה לש תיללכ תוקזחתהל  .  הבושחה הדוקנה וננינעל , לנויצרהש איה   תוי
תילכלכה  , האוולה תחקל אל וא תחקל  ישנ תנווכמה  , תויורשפאו  ירשק לש לולכמב תעקושמ  ,
תיתיבה הריזה  מ ללוכ  .  
היטנ ימוקמה וא ינתאה קושב דקמתהל   
 ישנה  מ  טק אל קלח ברקב תטלוב המגמ  ,  טועימ תוצובקמ  ישנ רקיעב ) תיברע תורבוד  ,
תיסור תורבוד  , תוידרח  (  קסעה תא דקמל איה  ימוקמה להקב  הלש ) הנוכשב  , רפכב  , הדעב  .(
 תויתרבח תותשר שומישל תוסינכמו  ידוקה תא תוריכמ  ישנהש  כב אוה וז המגמ לש  ורתיה
תומייק  . דגנמ  , תויזכרמ תויעב שולש תוחפל תוהזל  תינ  :  לש תיסחי  טקה היינקה חוכ איה תחאה
תונופ  ה וילאש קושה  . הינשה  לע תורחתמ לש בר רפסמ איה  לבגומ קוש חתנ  ,  תוטונ  ישנ  כש 
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 יהז וא  ימוד  ימוחתב  יקסע חותפל  , דוגיב ומכ  , הקיטמסוק  ,  ייטסילוה  ילופיט  ,  רכממ וא
 וזמ  .  תשילג איה תישילשה ' תוימיטניאה דוק  '  יימוקמה רחסמה יסחיל  .   כב אטבתמ הז רבד
צויו תולודג דואמ תוחנה תונתונ  הש וא רכש שקבל השק  ישנלש אלל תוא תונכשש  כו חוור   ,
תורבח תורישה וא הרוחסה רובע  לשל תוזרדזמ אל החפשמ תובורקו   . אמגודל  ,   ישנ רוזאב  ירפכ 
 ידגבב ריעז רחסמב וקסעש  ,  ודירויש תושקעתמ וא הפקהב תונוק  הלש תוחוקלה בורש ודיעה
 יריחמה תא דועו דוע  ,  ייניצר תוליזנ יישקל  הל  רוגש רבד  . הל השקש ודיעה  קלח  שורדל  
תוחוקלה לש השקה ילכלכה בצמה תא תוריכמ  הש  ושמ  סכ  .  דיאמ  ,  רשאכש ורפיס  ג  ה
רתוי הובג ריחמ תומלשמ  ה הכומסה ריעב תונוק שממ תוחוקל  תוא  ,  לכ אלל חוכיו ,  מוזמבו   .
רתוי  ילודג  ירחוסו  יכוותמ לש  ומנ  ימולשת רסומ איה הנורחאה היגוסל הרושקה היעב  .
  יתעל )  המ רורב אל  קה העפותה   (  וא  ירצומ תורכומה  ישנ  יתורש  רתוי  ילודג  ינכוסל 
 רכש  ולשת תייחדל תומיכסמ  ,   כ  רוצל תוקפתסמו תוביחתהב  לושי  בוחש הפ לעב   .  רשאכ
 וא  יקסעה ילעב  יכותמה בוחה  ולשתב  ירגפמ   , ו  ייקוח  יעצמא  ישנל  יא  תובגל  ייטקרפ
 ולשתה תא זרזל וא   הו   תוליזנ יישקל תועלקנ )   הלש תובוחה תא  לשל תולגוסמ אל ללכ  רדבו
 מצע  .( תיתרבחה הדמעה לוצינ לש וז העפות    ינש ידי לע תפרחומ  ישנה לש תשלחומה תילכלכ
  יטנמלא  הישרשש תילמרופ יתלבה הלכלכב   . סעה תוליעפה  מ לודג קלחש אוה דחאה  תיק
יקוח וניאו  ושר וניא הריעזה א  ירחוסהו   ישנה לצא וזה השלוחה תא  ילצנמ תוחוקלה ו  .
  יפילחב רבודמ לוכיבכ  יגהנתמו היצלופינמ  ישוע השעמל רתוי  יקזחה  יפתושהש אוה ינשה
  ינזואמ )   ישנא  יב לשמל '  יבורק  ,' תינתא הצובק התואמ (  ,  העצבתה תוליעפה השעמלש דועב
 יילילש  יפילח לש קהבומה  וחתב  , הרומת  הילע תתל שיש    קהב שארמ עבקנש דעומבו   .  קלח
 לש המגמה תרבגה  ע  ורתפל אובל  ילוכי הלאה  ירקמה  מ  ושר  יקסע   ,  יטפשמה עויסה  עו
היב לש הקינילקה  רד התומעה תורגובל  תינש " ביבא לת תטיסרבינואב  יטפשמל ס .  
הבהא לש הקיתא  
הבחרה תילארשיה הרבחב  ישנ ומכ  , לע תובשוח רקחמה תופתתשממ תובר   תיווח   הלש הדובעה 
  יישגר  יפילח לש  יגשומב affective exchange  .  ולעו ורזח תונויארב  ירואת  ייח  לש 
לופיטו הניתנ לש  יגשומב הדובעה  ,   ישנה  א  יב ת י ורא  ידליב לופיטב הדובע   , קנבב  ,  וא
תלוכמב  .  גשומב תובורק  יתעל ושמתשה  ישנ ' הבהא  ' ") נ הבהא יתלבקו הבהא יתת  (" ו ' ופיט ל '  
ונה לכב  הב ונתנ  הלש  יקיסעמהש  ומאב ואגתהו הפוקה לוהינל עג  , תוחוקל  ע רשקל דכו  '  .
וז השיג  ,  הנכמ ינאש ' הבהא לש הקיתא  ,' תונש  ושמ הבושח איה   תועמשמו  רע תשוחת תנ
יווחל  ישנ  תוא לש הדובעה ת  . תאז  ע  , רורב לושכמ הבוחב תנמוט איה  ,   יקיסעמש  ושמ
הלה תא לצנל  יטונ עיקשהלו תתל  ישנ לש תוטי  , תילכלכ  כ לע  תוא למגתל ילבמ  .   ישנ  תוא
תש י ורא וח תא  ו י הניתנו הבהא יגשומב  הלש הדובעה ת  ,  ייטמוארט  ירוטיפ לע ורפיס  ג  ,  רכש
 ומנ  , מה רכשל תחתמ  יתעל   ומיני )  רקיעב  ירוזאב  ייברעה  (  לעו  רדעה   ינש תורמל  ודיק 
בעה קושב תופתתשה לש תוכורא  דצמ הבר העקשהו הדו  . רדעהל תוביס רפסמ ויה  ודיקה   ,
תוירקיעהש  תוחילצמ אל תובר  ישנש  ה  הב  ראשהל  מז  רואל תחא הדובעב   ,  יכ   ה  תובזוע
יל ביבס  ידלי לודיגו תוד   תא תוגפוסש הלא  ה  ירטוז  ידיקפתב תוקסעומה  ישנהש  כו 
הדובעה קוש לש  ייתנועה  יצוציקה  .   ימיוסמ  ירקמב היארה יווח תא  ישנ לש תיטנמורה   ת
 יער הקסעה יזוח תחת ודבעש  כל הליבוה  תדובע  .    יילאיצוס  יאנת לע ושקעתה אל  ה
 יתואנ  , בטהו  יחוטיב  וגכ תורחא תו ומזי אל  דצמ  יקיסעמהו   .   
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הניא המצעלשכ  ישנה לש הסיפתהש שיגדהל בושח הדובעה קושב  הלש תותיחנל רוקמה  ,   לוא 
טלחהב איה  תא תשטשטמ  תלכיה   המ תובר לש  היארל רוקיב    הלש תינבמה תותיחנה לש תית
קושב  יקיסעמה  מ לודג קלח בטיה תתרשמו   .   ישנה תערל לועפל היושע הבהאה לש הקיתאה
יקסעה  וחתב דחוימב  ,   יבו הניתנ לש הקירוטרה  יב רעפה לע הטילש  הל  יא דוע לכ תוחפל
חטשב דוקפתהו החיתפה יאנת  .  
 
מ  סונ ביכר  , וחב טלובה ו הדובעה תי   רקחמה תייסולכואמ  ישנ לש רכשב  ,  אוה היטנה   הלש 
בדנתהל  , הל  סונב  הו הרשמה  ותב  ה  .  וב בצמ איה הרשמה  ותב תובדנתה השאה  תונוכנ הלגמ 
הלש דיקפתה תרדגהב תולפונש הלאמ תולטמ לש רתוי הבחר תשק אלמל המזויו  . תובורק  יתעל  ,
וכורכ הלא תולטמ רכש  רובע תושרוד אל  או תולבקמ אל  ישנהש תופסונ תועשב ת  . אמגודכ ,  
 יעוצעצ תונחב תרכומ לש הרקמב  נובתהל  תינ  , א תוקנל עבק  רד הגהנש תונולחה ת  ,  קורפל
הרוחס  תתלו   יתורש  קיסעמל  יישיא  )  ירודיס  ,  ינופלט  , ופיח   ינב לומ לא ותוגהנתה לע י
ותחפשמ דכו  '  .( כש המ הרואכל י תינ   אכ י " תובדנתה " , כ שרפתהל לוכי  " המזוי  " ו " תוירחא תליטנ  "
קסעה לש ללוכה דוקפתל  , הדובעה קושב תוימיטיגל תויפיצ  הש  .  כא  ,  תועוצקמב  יישפחה  ,
שיא הימונוטוא לש ההובג הגרדבו הובג רכשב  ינייפאתמה תי  , תויביטמרונ תויוגהנתה  ה הלא  
 ודיקל יאנת תווהמ  או  . לכוא לש תודובעה  א תונוש  ה יחכונה רקחמה תייסו  .  רכשב  בור בור
 דואמ  ומנ דע  ומנ ) לשמל  ,  תורמל  ומינימה רכשמ תוחפ הרכתשה  יעוצעצה תונחב השיאה
האלמ הרשממ רתוי הדבע לעופבש (  ,  תוביצי לכ  הב  יא )  אלל  ינש רפסמ רחאל הרטופ וז השיא
תלטבומ הרתונו קומינ (  , ספא וא הנטק  הב הימונוטואה תדימ תי  ,  יוכיס לכ טעמכ  ג  הב  יאו
 ודיקל  . רמולכ  ,    שייל הרמוי תוביציהו רכשה יכומנ תועוצקמב תמייקתמ תובורק  יתעל
תורחא הדובע תוביבסמ  ייתא  יביכרמ  , ג רכשב תודובע דחמ הוב  ,  דיאמ תויתיב תודובע וא  
 ישנה תערל לעופ רבדהו  .  רבעמ הדובעה  וקמ  ותב תובדנתהל  , אורמ עמ אל תוני  ורפיס  א תוט
 ינוש  ייתרבח  ינוגראב  הלש יאנפה תועשב תובדנתמ  הש  .   ידיקפתש ורפיס  ישנ רפסמ
 ירחאל רכשב  כ רחא ונתינ תובדנתהב ואלימ  הש הלאל  יהז  .  יפוליחל  ,   יעדויב וענמנ  ישנ
תומיוסמ תודובע רובע רכש שורדלמ  .  
 
 העפותל תוקהבומה תוביסה תחא יתראיתש ה רוזישה איה  קודה  ,  ישנ לש הרקמב  ,  הדובעה  יב
רכשב הדובעל רכש אלל תיתיבה  . תיתיבה הדובעב  , המ לע תויארחאה  ה  ישנ    יאטיק רדפ הוואש
) Feder Kittay, 1999  (  התניכ ' הבהא תדובע '  . יסחיה תקוזחת החפשמב  יישגרה    ,  לחה
תה תגיפסמ  ילוכס תיניערגה החפשמה ינב לש   ,  דודיעו  מוחינ תיינקב  שמהו  תונתמ   ,  ירוקיב  ,
 תבחרומה החפשמל הכרב יסיטרכ תחילשו  ופלטב תויורשקתה )   ייקסעה  יפתושל  ג  יתעלו
לעבה לש  (  ישנ לש  תוירחאמ יזכרמו לודג קלח הווהמ  . הדובעה קוש   רכשב  , תאז תמועל  ,  לעופ
 ירחא  ידוק יפל  . ש  ישנא רובע  יבאשמ ה   וה ה הביבסל  ייטנוולר  ניאו טעמכ  הלש ישונא וז   ,
 לש הז אוה יטננימודה דוקה "  יילילש  יפילח  ."  תיעגר הכרעהב הכוז ילוא הבהא  ותמ הניתנ
הדובעה  וקמב  יישיא  יבה  יסחיב  ,   רע הווש וא יפסכ  פואב תלמגותמ אל בורל איה  לוא
 סכל  . תיתיב הדובע לש היצזילאיצוס  ותמ רכשב הדובעל תועיגמה  ישנ  ,  תולעופ תובורק  יתעל
 יפל  ימיאתמ יתלב  ידוק  , קזנ  הל  ימרוגש  .  תיבהמ  ילעפומ  יריעזה  יקסעה  הב  יבצמ
 רבדה תא  ידדחמ  א רתיב תאש   , רקמב  כש תיזיפה הדרפהה הלאכ  י  , תיתבשחמה  תילובמיסהו  
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עוציבל דחוימב השק  .  כ  א  ,  ישנ לש תילכלכה תומצעתהה  ילהת  , רקיעש   הלש תוליעפה 
תיתיבה הריזב , הדימל שרוד   עדיה לש רתוי תמכחותמ  יטנולרה ללכב רכשב הדובעה  לועל   ,
טרפב יקסעה  לועלו  ,  הבהאה לש הקיתאה לש רקובמ יתלב  ושייל  ויסנה  מ תוררחתשהו
תיקסעה הריפסב  .  
המוארט טסופ לש בצמב  ישנ  , החפשמב תומילא לש תודרוש  
 ויה רקחמב ופתתשהש  ישנה  ותמ המכ רורב אל תונברק מב תומילא לש  החפש  ,  ילעבה דצמ  ,
תובאה  , ינב וא /  ירחא החפשמ תונב  . יטרדנטסה  ויארב , תורישי  כ לע ולאשנ אל  ישנ   .  רשאכ
 אלש השק עוריא תונורחאה  ינשב היה  אה ולאשנ רשפא דובעל  הל   ,   ותמ דבלב רשע 239  
)  כ רמולכ 4%  ( רבעשל לעבה וא לעבה לש תומילא ונייצ  . קשמ וניא הז  ותנ יכ רבתסמש אלא  ללכ  
החפשמב תומילאל הפישח לש יתימאה בצמה תא  :  ברקמ 58 קמוע תונויארב ונייאורש  ישנה   , 12  
השק תומילא לע ורפיס  ,  יפלכו  אה יפלכ באה לש  ג  ירקמה  מ קלחבו לעבה ידימ בורל
 ידליה  .  תופסונ  ייתשו  הלש תולודגה תויחאה לש תומילא לע ורפיס תופסונ  ייתש –  השיטנ לע 
 אה דצמ  . וללה  ישנה  מ תחא  א ) ! (  וזה תומילאה תא יטרדנטסה  ולאשב הנייצ אל  כ " עורא  
השק  "  אלש רשפא דובעל הל   ,  תאז ווחש הלוע קמועה תונויארמש תורמל  העיפשה תומילאה תי
 לעו ישפנהו יתואירבה  בצמ לע תוקומע תלכיה דקפתל  הלש   , הדובעה קושב  הו תיבב  ה  .  כ  א  ,
 דמא כ תיתיבה תומילאה   ישנ יפל  , קמועה תונויאר  גדמ  ותמ הלועש יפכ  ,  לע דמוע 21%   או 
 בישחנ  ינמב  ל הלוע אוה תולודג תויחא לש תומילאו תוהמא לש השיטנ  ג הז  24%  .   ירקמ
הידלי יניעל ילילפ עקר לע חצרנ הלעבש השיא  יללוכ  יפסונ  ייטמוארט  ,   דוק  ינשש רחאל
יו סנכנ היהש  ושמ תיבה  מ רדענ  כל אלכהמ אצו  ,  לש רתי תנממ תמ הלעבש תפסונ השיאו
לכ רסוחב התוא ריאשהו  ימס  . הלא  ינותנב בשחתהב  ,  תופתתשממ עבר תוחפל יכ רבתסמ
המוארט ווחש  ישנ  ה רקחמה  .  
 
כ אצוי אלל טעמ ללכה  מ   ,  הגאדה לשב תפרחומ  הילעב לש תומילאל תונותנש  ישנה תקוצמ
 ידליל  הלש  .  מצע תא תואצומ  ה  בצמב  דכלממ  ,  ינפמ  ידליה לע  נוגל  רוצ תושיגרמ  ה ובש
  מצע  הש תומילא תונברק הלש  ירישי   . הידלי יניעל חצרנ הלעבש השיאה  , לשמל  , ש הדיעה  רחאל
עוראה    התייה  ואכדב  יא  ס לע  דוקפת  ינש רפסמ  שמב   .  תומזוי יתש הליעפמ  ויכ וז השיא
 ליבקמב תויקסע ) הקיטמסוקו לושיב  ( עפ  או  תימוקמ הצובקב הלי תונמא השועש  ,  איהש  ושמ
 רבדה אוה  ורחאה ביתנהש תאצומ ירקעה התוא קזחמש   .    
 
ווח תומילאה תי  ,  ייצל בושח  ,  לש הרישיה תילולימה וא תיזיפה תומילאל רבעמ הברה תגרוח
תובאה וא  ילעבה  . הווחנ אוה  א הסנרפה לע תוירחא לכ לטונ אל לעבהש  כמ עבונש ינוציק ינוע  
תומילאכ .    
 
 ישנה לש תיאקנבה תוליעפה לע תולבגהו תובוח  
 קרפב חוודש יפכ  דוקה ,  וסנכנ אלש  ישנה ידי לע ורכזוהש רתויב  יצופנה  ימרוגה תשולש 
יתלחתה  וכס  וסחל  רוצה ויה תיקסע תוליעפל  , תובוחמ האיציו הנידמב ילכלכה בצמה רופיש  .
 תא רבסל תנמ לע  זואה , רדב יכ שיגדהל שי   גדמב רתויב תוכומנה תיתחפשמה הסנכהה תוג  , 
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ו תואבצקה לע רותיו  הל ורשפאיש  יילכלכ  יילוש לכ  יא  ישנל / והשלכ יקסע  וכיס וא  .   ותמ
אלמה  גדמב ופתתשהש  ישנה ללכ  , 33%  יקנבה  ע תויעב  הל ויהש וחוויד   .  טעמכ   המ
תיצחמל  , ועה  ובשח " לבגומ היה ש  , תמיוסמ הפוקתל תוחפל  . חא צ  הל ורזחש וחוויד תור '  יק  ,
 יארשא סיטרכ  הל ולטיבש ) בגא  , ל קר   29% יארשא סיטרכ שי  (  ,  ובשחה תא  הל ולקיעש וא  .
לעופל האצוהה תא הלעבלו הל חלש קנבהש הרפיס  ג תחא  .   לעמ וגרחש וחוויד  המ תובר
תרתומה רתיה תכישמל  , הפוקת  שמל תוחפל  .  ירקמה בורב  , יקנבב תורומחה תולבגהה   ניא  
 ישנה לש תוירחא תרסח וא תיניירבע תוגהנתהמ תועבונ  . צ  הל ורזחש וחוויד  ישנ בורל ' יק   
 יינויח  ימולשת לש  , למשח  וגכ  ויגה תרסח הכירצ לש אלו   .  ויה תובוחה  ירקמה  מ קלחב
תילכלכ תויביאנ לש האצות  , תילכלכ תוירחא רסוחב גהנתמש לעבל תוברע  ותחל המכסהה  וגכ  ,
 וא  מע ויחש  ירבג לש היצלופינממ ועבנ .  
 
 איה רקחמה תייסולכואמ  ישנ לש תיאקנבה תולהנתהל הרושקה תפסונ היעב תיעב   וכסחה 
היסנפהו  . לת תטיסרבינואב  יטפשמל הטלוקפה  מ  יבלא תניע לש רקחמ יפ לע   ביבא  ,   ישנא
בעמ היסנפ וא תונוכסח  הל  יאש חיכוהל  ישרדנ הסנכה תחטבהל  יקקזנה  הרקתל  ר
תמיוסמ .
7     מ  טק קלח  יגדמ אבה רופיסה תויתייעבה אשונב הכורכה   . תויברעה  ישנה תחא  ,
 ליגל תחתמ  ידלי ינשל  או השורג 6  ,   הרצקה הפוקתב הידליל  ייח חוטיב תסילופ התשע
התיהש האושנ   .  קיספהל היצפוא לכ אלל  יוסמ ישדוח  וכס  וסחלו  ישמהל תביוחמ איה  ויכ
 לשלו  , רחא הכ דע הכסחש  וכסה תא דבאת ת  , לע הירבדל דמועש     כ     50,000     .  יאנת יפ לע
 איה תינכתה תביח  תוכחלו קיספהל תיאכז היהתש ינפל  ולשת תונש לש  יוסמ רפסמב דומעל 
 וערפה דעומל  .  אמגוד יהוז תנינעמ   השיאה דוע לכ  יטולחל תילנויצר התארנש תוגהנתה לש 
יטבהש  יאושינ תרגסמב התייה  הח  ייוכס   יריבס  תוכיתשהל  ומנה ינוניבה וא ינוניבה דמעמל   .
   וכיתה ידומיל תא  ישמהל תוינכת ויה המצע הלו תססובמ החפשממ רבגל האשינ איה
תימדקא הלכשה שוכרלו הלש  יחלצומה  .  ושארה הנב תדיל רחאל רצק  מז ,  הלעבש הל רבתסה 
עבה ינשה הנב תא הדליש הפוקתבו רמהמו טסילוהוכלא   יטולחל  תוא שטנ השעמל ל )  אוה
ינשה ונב תא האר אל  א  לועמ  .( הלח  כמ רחאלו לטבומל  פה היבאש רחאמ  ,  ולכי אל הירוה
ינוע לש בצמל החנצ איהו תיפסכ הב  ומתל  ,   דוק  ינש שולש תוזחל הלכי אל הרואכלש רבד
 כל   .  
 
סיסב  יילוש תריצי לש היעבה תא תופירחב ררועמ תונוכסחה אשונ  רד תצירפ ורשפאיש  יי  .
 ויכ  לועב חותיפ תוינכת רתויו רתוי  , תיקסע תומזי תוינכת ללוכ  ,  לש ביכרמ תוללוכ  וכסח  וא 
  יסכנ תיינב ) asset building (  ,  תומלשה  רד ) matching  (  חותיפה תונכוס וא הלשממה  עטמ
 וסחל  יחילצמ  מצע  ישנאהש  ימוכסה תא תוליפכמש  .  אכ אבוהש הרקמב  , כ   יברב ומ
 ירחא  ,   וז השיאש גירחה  מאמהש ירה תונוכסח תריצי דודיעל הטיש לארשיב הצמוא ול
תינויגה אל תוגהנתהמ  פוה היה רובצל הלחהש  וכסחה תא דבאל אל ידכ העיקשמ    הרואכל
)  ייסיסב  יכרצמל  סכ  יאשכ  ייח חוטיב תסילופב עיקשהל עודמ ?  ( לומגתל הכוזש תוגהנתהל  .
                                                  
7    יבלא  , תניע  . 2005  . הסנכה תחטבה קוח לש יטסינימפ חותינ  . ביבא לת תטיסרבינוא  :  יטפשמל הטלוקפה  .  תדובע
רטסמ  .  תילכלכ המצעהל התומעה לש תווצ חותיפ  ויב גצוה הדובעה ריצקת  ישנל  , 2004  .   
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רב  רוצ  ייק  וכסח תודדועמש תוכרעמ חותיפב רו תונווגמ היסנפ תוינכתב העקשהו   ,  שיש יאדו
 לטבל "  ישנוע  " תונוכסחב  סכ תעקשה לע  .  
דח  ישנל תודחוימ תויעבו  ינייפאמ   תוירוה  
 שי אלמה  גדמב 69 תוירוה דח  ישנ  ,   ירק : תושורג   , תוקוור  ,   ידלי  הל שיש תונמלא וא ) 12  
ו תויברע 57 תוידוהי   .( עישב תימואלה היסולכואה  ותמ  ירו  , 48% ו תוידוהיה  מ    10%   מ 
תוירוה דח ויה תויברעה  . תאז  ע דחיו תינגומוה תויהלמ הקוחר וז הצובק  ,   ילעמ  יאצממה
 ישנה  מ תובר לצא  ירזוחש  יסופד רפסמ  .  קמועה תונויאר  גדמ ברקב  תיצחמכ ) 29  (  ויה  דח
 תוירוה ) תושורג לודגה  בור  , תוקוור שולש , הנמלא תחאו  (  ,   המ שש תוידוהי ראשהו תויברע   .
   יסחיהו  ירוגמה  וגרא תניחבמ תויברעל תוידוהי  יב ינושל תופצל שי הרואכלש תורמל
  ייתחפשמה ) ירק  :  ייניערג תיב יקשמב רוגל וטי תוידוהיה  ,   יוכיס רתוי שי תויברעל וליאו
 היבורק לש הלאל  ידומצש  יתבב ררוגתהל (  , יניב שי לעופב  יבר  יפתושמ  ינייפאמ  ה  .  הלא
 תוסנמ הלא  ג  מתהל  הלש רוקמה תחפשמ ידי לע   אל וא הכימת תולבקמ  כא  ה  אה הלאשהו 
 החפשמ לכ לש תוביסנל  אתהב הנתשמ –  הל תרזועו  ייחב  מא  אה ירק   ?  וא איה  אה
ריע התואב תורג  היתויחא  , דכו ' .  
 
 תוירוה דחה  ישנה  מ תוברש הדבועל רבעמ )  לוכ אל  בומכ יכ  א ( ,  השק תומילא לש תודרוש  ה 
טסופ לש בצמב  הידלי  ע דחי תואצמנו  מצעב   המוארט  ,  יוניכה  מ הלועש יפכ שממש ירה
יטמגיטסה    והשמ " תוירוה דח "  ,  תוסנרפמהו תולפטמה  ה תוירקעה  הידלי לש תודיחיה  א וא   .
ב אבוהש יפכ   רג 4  ,  הסנכהה תורוקמ  יירקעה יבה יקשמ לש    ויה רקחמה תייסולכואב ת
תואבצק  , גוזה  ב תרוכשמ  , השיאה תרוכשמו ו  תוידוהיה  ישנה ברקב וליא  ,   גוזה  ב תסנכה
דבלב ישילשה  וקמב העיפוה  .  ברקב  תוירוה דחה תוהמאה  קר 42%  תורוקמ ינש  יב תונוזמ ונייצ 
 תיב קשמב רתויב  יבושחה הסנכהה  . לאו ללכ תונוזמ  ימלשמ אל  ירבגה  מ קלח   כש  ה
 ימלשמ  ,  תולעה  מ הברהב  יכומנ  ימוכס  ימלשמ ללכה  מ אצוי אלל טעמכ תילאירה  
דובכב  ידליה  ויק  של השורדש . תונוזמה תא לבקל בר  מאמ תושוע אל  ישנה  יבר  ירקמב   
) תונוזמ  לשל  ירבג בייחל לוכיש הנידמ קוח לש ומויק תורמל (  ,  יוכיס  יאש תועדוי  הש  ושמ
רבגהש הובג ומלשי  י   המ תוברש  ושמו   תוסנמ  תוצפלו באה לש השיטנה ינפמ  ידליה לע  נוגל
תישגר  תוא  .  תובר תושורג  תא ושטני וללה אמש  ירבגל תועיבתב אובל תוזיעמ אל   ידליה
יפוס  פואב  . ינוריא  פואב ,  בומכ  , ש איה האצותה תובורק  יתעל   ידליה ינפב  ,   ישנה  לע תולטונ
 לע תוירחא  מצע נה ו השיט / רבגה לש תומילאה וא  .  היצמאמ תורמל  ,   ה  לטבל תוחילצמ  ניא  תא
השיטנ וא תומילא התוא   יו  כ לע רת  ,   ה   צעב ותה תא לובסל תוכישממ   ג הלש תורישיה תואצ
שש רחאל ומע תויגוז ייחמ  מצע תא וררח . גדהל שי    ישנש  ירקמה  מ  יברב יכ שי " ומ ו תורת  "
 הידלי יבאמ תונוזמ לע  , ר אל  ק ש  לשמ אל רבגה  , הנידמה  ג אלא  .   תחא וז החסינש יפכ
תונייאורמה " : תושורגה תא  יסמור טושפ הפ  . תונוזמהמ  ל  ידירומ זא רתוי החיוורמ תא  א  .
תונוזמה תא  לשל הכירצ ינא וליאכ  ." הז בצמ  , תושורגה  ישנה  מ תובר לצא רזוחה  ,  ליבומ
תויאכז  או תוקוקז הלא  ישנש תשקבתמה הנקסמל   תוסנכנ  השכ  פוד תואצוי תולקהל 
תיקסע תוליעפל  . תונוזמ  לשמ אל רבעשל לעבה דוע לכ  ,   הידלי תא תולדגמש  ישנל רשפאל שי
 ג תוכימת לבקלו  ישמהל דבל יאמצע ריעז קסע תוחתופ  הש רחאל    הבוג תא  יאתהלו  
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 יחוור בינהל ליחתמ קסעהש רחאל תוכימתה  , יטמוטוא  פואב  לטבל אל  א  . מל  יחרכה רעצ
דחוימה  בצמ תא  קשתש הכורא דסח תפוקת  הל תתל  .  
 תויברע  ישנל תודחוימ תויעבו  ינייפאמ  
ינייפאמ רקחמב ופתתשהש תויברעה  ישנל  הייח תוביסנ תא  ידחיימה  יבר    רצקת העיריהו 
 לוכ תא טרפלמ  .  וללה  ינייפאמה  מ קלח  לש  ינושה  יפיעסב  ירוזש יחכונה קרפה   אכו 
תא תודדוב תודוקנ לע קר בכע  .  הדבוע תוידוהיה  מ הנושבש איה תטלוב  ,  תויברעה  ישנה בור
תואושנ ויה רקחמב ופתתשהש  .  ידעו רתוי קומע  ברקב ינועה   .  קרפב אבוהש יפכ "  ליפורפ
 ילהתל הסינכה בלשב תופתתשמה "  ,  יירוה דח תיב יקשמב רבודמ אל בורלש תורמל  ,  תמר
תיב יקשמל הסנכהה  ייברע  רתוי הובג תושפנה רפסמו רתוי הכומנ איה   .  בכעתהל בושחש  ותנ
ימשרה הדובעה חוכב לארשיב תויברע  ישנ תופתתשה לש דואמ  ומנה רועישה אוה וילע  ,  דמועה
 כ לע 17%  לש תופתתשה רועישל האוושהב דבלב  53%  תוידוהי  ישנ ברקב  )  לארשי 2005 .(  
 
  ילעמ קמועה תונויאר רצי  ה תויברע  ישנש   הדובעה חוכב תופתתשמ  ניא רשאכ  ג תוינ
ילמרופה  ,  השעמלש רבד   וכיתה חרזמה לע תיפרגונתאה תורפסה  מ עודי ) Hijab, 2001 
Hoodfar, 1996; Rubenberg, 2001;  .( יתרוסמ  פואב  , תואלקחב ודבע תויברע  ישנ  ,  ולדיג
ו  ייתיב תוקרי  וקסע רוציב  לש    ווגמ ירצומ ל   הכירצ רחסמלו תיתיב   , ה ב לח   שמהו  ילכאמ
דכו  ידגבב '  . וללה  ישנה  מ תובר  , הנש  ירשעכ ינפל ואשינש הלא רקיעב  ,   יאושינה תא תוספות
 הרוצב תיטסילאר תיזוחו  ילנויצר  פואב רשקה  ותב תולהנתמ  אתהבו    ילכלכ  .  קלחש קר אל
 ואשינש זאמ  תוא ווילש תוריעז תומזוי לע ורפיס תונייאורמה  מ לודג ) ריכמ ללוכ   ירצומ לש ה
תורציימ  הש  ,  לעבל הרזע קוושב תורפס  כו   , הקיטמסוק דכו  ' ( ,   היתומאש ורפיס  א  קלחש אלא 
  כב וקסע ) אמגודל  ,  ברעבו  ויה  שמב  ינוקיתו הריפתב הקסע המאש הרפיס תחא תנייאורמ
התסנרפל תולוגנרת תטחוש התייה  .( וזה תשרופמהו הרורבה תיקסעה תונווכמה רואל  ,  היה
יתפמ  לש ופוסבש תולגל ע  יינע  ,  היה תויברעה תופתתשמה ברקב תיקסע תוליעפל הסינכה רועיש
תוידוהיה ברקב רשאמ תיתועמשמ  ומנ  .   א תיקסע תוליעפ ויהש  ישנ רפסמ  ע קמועה תונויאר
 וקיספה  תורמל   וויכ הלעמ החלצה  שר  הלש קסעהש   יוסמ ) יקלח יכ  א  ( תונשרפ לש  .   ישנ
הלא  לע ורפיס  אנק ה  תוא  יבבוסה דצמ   הרוחס לבקל  יבורק לש תושקעתה וא   יתורשו  
 ניחב  ,   תוא הצליאש וזכ הדימב תרתחמל התא תדרל וא תוליעפמ שורפל  .  הלא   ירופיס
 לש ירשפא  ויק לע  יעיבצמ " האוושה  ונגנמ ) " equalizing mechanism (  , ה  ברקב  רכומ
 תולבוסו תיטסילטיפקה תכרעמה ילושב תויחש תוליהק ירמוח ינועמ יביטקלוק  פואב .   רד 
 לש תוקיטקרפ האנק  , ערה  יע תלטה דכו   ,'   תעצוממה תוסנכהה תמר לעמ  יגרוחש  ישנא
וילע רתוול וא  היבורקל  דועה חוורה תא קלחל  יקזח  יצחלל  ינותנ  תביבסל  .  
 
יאדול בורק  ,  כ  א  ,  קההש  תוליעפ לש ילאירה  תבינמ   הסנכה הובג תויברע  ישנ ברקב   יפכמ 
רקחמב אצמנש  . השולש     ימרוג ה   ימילשמ יתלחתה רבסה  כל קפסל  ילוכי הז תא הז  : א  .  לשב
תוחפשמה לש ילכלכה הנבמהו תינרציה תרוסמה  ,  תיקסעה תוליעפה  מ קלח   ישנה לש  תספתנ
וזככ תרדגומ הניאש  כ ידכ דע תיעבט  . ב  .  גורחל  ישנמ ענומ יתוברת האוושה  ונגנמ לש ומויק
ור תמרמ  אולמ תא ריתסהל  תוא  לאמ וא תירעזמ  יחו  קהה  תוליעפ לש   . ג  .  תוידוס לש ביכרמ 
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 קר אל  ייקתמ  ישנ לש תילכלכה תוליעפל עגונה לכב תרדוממו תיקלח היצמרופניא  תמ וא
הבחרה הליהקל סחיב  ,  אלא  תובורק  יתעל הבורקה החפשמה  ותב  ג  .   בומה ששחל  סונב
ידוהי  ישנ ברקב  ג  ופנהו   ימועז  יחוורה דוע לכ תיקסע תוליעפ לע ריהצהלמ תו הבציקהו  
החפשמה תלכלכל תינויח  ,   פואב התוא וריתסה תיקסע תוליעפ לע וחווידש תויברעה  מ תובר
 היתוחפשמ ינבמ  ג ליגר  , התומעה לש תויקסעה תוצעויה  מ וא  . רתיל קויד   ,  קר ופשח דימת  ה
 קלח   מצעל ריאשהל תנמ לע תוליעפה  מ  תימוימויה תילכלכה תולהנתהב יחרכה  ורמת בחרמ
 הלש  . שיגדהל בושח  אכ ,   ינותנ ידיב  יא  "  ישק  "  יכ תנעוט ינניאו  קה  תומלעה  ה  הובג  יחוור
תויברע  ישנ ברקב דחוימב  . תאז תחת  , חותנ  הלעמ  יביטרנה   תענומ תולעופ  ה הבש הביבסהש
ידי לע  ומא לש  ייפיצפס  ידוק   ,  יפילח  ותישו  ,  רתיה  יבש   תוליעפה  מ קלחש  כל  ימרוג
תחוודמ יתלב תרתונ  .  
 
 לובסל תוטונ תויברעה  ישנה הנידמב יללכה ילכלכה רבשמה  מ דחוימב  ירח  פואב  ,  תויתנועמ
תיקסעה תוליעפב  ,   ג הנטק אל הדימבו תחפשמ תומילאמ    תוליעפ לש העיטקל תמרוגש תי
תילכלכה  . לש תילכלכהו תינבמה תותיחנה לשב לארשיב תיברעה היסולכואה   ,   פואב העגפנ איה
ע רבעש ילכלכה רבשמה  מ  ירח  הדאפיתניאה  ורפ ירחאש תונושארה  ינשה עבראב לארשי ל
הינשה תושלחה תויסולכואב ילאיצנרפיד  פואב עוגפל  ישממ השעמלו  . הינקה חוכ   לש 
דרי היסולכואה  ,  ירבגה תלטבא דואמ הפירחה    ו   כ  גש החוורה יתוריש רסחב וקל ,   ולדלדה  דוע 
רתוי  .  יקשמ לש תימוימויה הקוזחתב  ישנה יפתכ לע לטומה לועה תא וניצקה וללה  ימרוגה לכ
 תיבה ) יקסריבס ,   2002 (  . וללה  יכומנה החיתפה ייוכיס דגנכ  ,   ילעמ תונויארה רורבב ,  שי יכ 
לש  טק אל רפסמ הל תורשכומו תוצורש תויברע  ישנ  תיקסע תוליעפל סנכ  ,   לוא  לש לולכמ
 דגנ  ידבוע  ייתביבס  יאנת  . הזה בצמה  ,   ע בולישב  קהה תופתתשה לש דואמ  ומנה     חוכב 
ימשרה הדובעה , תויברע  ישנ ודדועיש  יבחרנ הלכהו הכימת ינונגנמ חתפל  רוצה תא  ידדחמ   
תיקסע תוליעפל סנכהל  , הב דימתהל ו  " רואל האיצוהל  " – היולגל הכפהל רמולכ  . רקיעב    למומ 
תהל תידסומו תיתליהק הכימת תשר  הל קפסלו תוליעפש  ישנ  תואב דקמ  ,   שמתמ יוויל  כו
 ינשה  ורא הקיתשה דוק תא רובשלו זעהל  תוא ודדועיש  .  
 
 תושלחומל לדומה תמאתה  רתויב –   היפויתאמ תורגהמ  ישנו בגנב תויוודב  ישנ   
רקחמה תייסולכוא ללכמ  ,  ישלחומה  יילושכ וטלבתה תוצובק יתש רתויב   .  התייה  תחאה
ב תויוודב  ישנ לש הצובק ב הייקל בושי  בגנ תרחאהו  ,   ישנ לש  אצוממ  יפויתא רוזאב הפיח   .  ינשב
וללה  ירקמה  , ו ההובג הרישנמ ולבס תוצובקה /  ישנה  מ לודג קלח לש הרידס אל תופתתשה וא  .
 כ בקע  , רתיה  יב  ,  הלאה תוצובקה תופתתשמ לש  בור בור תנה  בוקב וללכנ אל   ינו
 ייטסיטטסה  ,  ישי אלכ ררבתה  ינפ לא  ינפ וא ינופלט  ויאר לש ילכהש  ושמ  .   ישנה יבגל
תויוודבה  ,  בלשב  ייארל ונחלצה אל  המ תחא  א  א  ושארה בלשב ונייאור  כא  המ לודג קלחש
ב  ,' רותיאב תויעב רפסמ ולע  .  הפיחמ בגנה לש ברה קחרמה  מ ועבנ הלא תויעב )  לש הבשומ  וקמ
ה תישארה תרקוחה לש  כו התומע (  , ויעב  ופלט ירפסמ לש הרידת הפלחה לש ת     כו   הלש תויעב
 תושיגפ ידעומ  ייקל וא יווילה ישגפמל רידס  פואב עיגהל –   ושמ רקיעב   ישוקה  תאצל  הלש
שארמ  יעובק  ידעומב  תיבמ )   ידליל עובק רודיס רדעהב  , רדעהב הרידסו הנימז הרובחת  דכו  ' (  .
ל תאז לכב קמוע תונויארל ומיכסה  א שולשו  ישנ עבש ונייאור  כ  ושארה תונויארה בבס  .   
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דואמ לודג ירמוח רוסחמב תונייפאתמ הייקלב תויוודב  ישנ  ,  הליהקה לש ינועה ידי לע  רחומש
תויח  ה הבש  . הלא  ישנ דחיימה , רצי הדובעמ דבלב דחא רוד קחרמב תויוצמ  הש אוה  תינ  .  יהוז
רויע הרבעש הליהק יופכ   המדא לע היח דוע  ירושע ינשכ ינפל רשאו  הרשפאש  הערמ לש בוליש 
תואלקחו  . החפשמל  ידלי רתוי ויה  דוקה רודבש תורמל  ,   ידליה יובירש  כל  רג  ייחה יפוא
 אל  גרתה  אלא תילכלכ הקוצמל   פהל  , ינרצי הדובע חוכל  .   פואב קודרפ ילס  , תלכיה   ישנ לש 
כשב הדובעמ סנרפתהל  ויכ הלא  תיעוצקמ הלכשה  הל  יאש  ושמ דואמ הכומנ איה ר תיטנולר  
הל תיתועמשמו הרישי המורת  היתוהמאל וא  הל התייה ידוונה בצמבש תורמל תאזו  תסנכ
החפשמה  . ודרפ והז ק הרואכל ס  , היצזינרדומש  ושמ  , חה לע ילמרופה  וני  , תיתיבה היגולונכטה  
הילא  יוולתמש הדוליב הדיריהו  ,  תספתנ ללכ  רדב  ישנ ייח רופיש לש רוקמכ  ,   ה  א רקיעב
תויתרוסמ תורבחמ תואב  . הריכשה הדובעה קושב  הלש תרכינה השלוחה לשב ,
8    ייוכסה  לש 
תויוודבה  ישנה רובע  יחיטבמ  יארנ הריעז תומזי  ,  תוהזל תועדוי  הש הדבועה רואל דחוימב
יתרגשה טבמה  מ  יקמוחש קוש יחלפ  . חר לכב תויוודב  ישנל המודב  וכיתה חרזמה יב  ,
 יריעז  יחוור תורציימה    ייאלקח  ירצותו די תכאלמ לש הריכממ  ייתועמשמ  א  
) Lewando-Hundt, 1984 (  ,  ייתריצי  ייקסע תונויער וניגפה הייקלב  ישנה  ג  .  תונויערה
ירושיכ  יב בלשל  הלש היטנב  יטלוב סרוקב ולעש דחמ תויתוברת תושירדו  ייתרוסמ     יבו 
ה הביבס תוריהמב הנתשמ  ,  דיאמ .  
 
 לש תועסהו  ידדובמ תומוקמב  ישנל עיגתש תדיינ תלוכמ  ה הלאכ תונויער לש דחא דמצ
רפסה יתבל  ידלי  .   סופד תלעב הייסולכוא ובש בצמל תיתריצי הבוגת  יווהמ הלא תונויער
תינרדומ הביבס  ותל הרעתמ רזובמ יתרוסמ  ירוגמ  , נמוזמ תלכלכו ידסומ  וניח תללוכה  י  .
  ייוצי תייעבש קחרמה   , בכר תולעב  ניאו תוגהונ  ניא  ישנה תיברמש הדבועה  ע בולישב  ,  התייה
סרוקה ישגפמב הפיצר תופתתשה  ישנמ וענמש  ייזכרמה  ילושכמה דחא  .  תואמגודה יתשב
וללה  , יקסע  ורתיל היעבה תא וכפה  ישנה  .  ירחא תונויער  ,  קוסיע  וגכ המקרב   וליצ  וא 
תונותחב  , מ  הלכלכל תויתרוסמ תוקיטקרפ  יבש  יבכרומה  יבולישל  ה  א  יביג תירוזא  
תילבולגו .  
 
תונויארה  מ הלועה הנומתה  , אבומה ת   פואב הפ  ינוקל רתויב   ,  תזמרמ  תויוודב  ישנ תאלעהש
ודרפ יוורו בכרומ  ילהת איה תילכלכ תואמצע לש לולסמ לע בגנב כ  יס  . רומאכ  ,   הל שי דחא דצמ
שיא הירוטסיה תינש  ירושיכו תינרצי הדובע לש תי תורכתשהל  מגרתל    .  דיאמ  , יוכיס י   ה
 לשב  יעורג רכשב הדובעב תובלתשהל רדעה  תיעוצקמ הלכשה  תיטנולר   לש תויניצר תויעבו 
 תיתשת תיתרובחת  , תיגולונכט  ,  תרחאו הליהקב  .  יפלכ תונדשחו רוכינב  ינייפאתמ בגנב  יוודבה
 קוליסה לשב היתודסומו הנידמה ירוזאמ  ייתרוסמה הערמה   ,   פואב  ינעשנ  ה  מזב וב  א
הרבעהה ימולשת לע יביסנטניא  , הנידמה דצמ תידדה תונדשח חפטמש המ  . מ האצותכ   ילהת
ה רויע  יעובקו  ינטק תיב יקשמל רבעמהו   , מ לובסל תוטונ דחוימ  פואב  ישנ  בולשה דודיב
רבגומ יתחפשמ חוקיפב  העונתה שפוח  וצמצמו  ) רטסנפ ,   1998 ( .    יקזחה  ייוטיבה דחא 
ודרפל ק תוילס  , ינשה טוחכ תרבוע רומאכש   היוחב לארשיב תיוודבה תישנה   ,  הקזחה השוחתה היה
תונויארב העבוהש  עבק ירוגמל תודוונ ייחמ רבעמה  מ האצותכ תוביציה רוערע לש   .(!)   סונ טביה
                                                  
8  הדובעה חוכב בגנב תויוודב  ישנ לש תופתתשהה רועיש   ימשרה  לע דמוע 6% דבלב  ) ! Kraus and Yonay, 2002 .(   
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שנש הדבועל עגונ תובכרומ לש גילופ תיב יקשמב תויחל תוצלאנ  י י  יינ  .    ישנה יוביר גהנמ
) היניגילופ  ( הנידמה קוחל דגונמ  ,  ברקב  ופנ  כא אוהו ותוא תענומ אל  ויכ לארשי תנידמ  א
 יוודבה )  Al-Krenawi, 1999 (  .  מזב וב  ,  לש תושירדה גוס  ע דחא הנקב הלוע וניא הז גהנמ
ה הב  ירעתמ  יוודבהש השדחה הלכלכ  . הזה יונישה תא  , ב  ייטרקנוק  ייוטיב ולש   וימויה ייח
תיבה יקשמ לש  , גופסל תוצלאנש הלא  ה  ישנה .  
 
הנורחא הדוקנ  :  ועיבה תויוודבה  ישנה תויטנלויבמא   ללכב תוינרדומל עגונה לכב הקזח 
 ינומהה תכירצ לש תוברתב הייסולכואה לש הריהמה תורעתהלו  , טרפב  .  הובג לאיצנטופ תורמל
תישיא תומדקתהל  , וליב הדיריה  מ האצותכ רקיעב  הלכשהה תויונמדזה תובחרתהמו הד ) ר  '
  וירוג  ב תטיסרבינוא לש הברקה הילעהו   ינשב  ש תויוודבה תויטנדוטסה ירפסמב הריהמה 
תונורחאה (  , ימדקאה  וניחל  דוק הברה תורצענ תונבה לש  בור בור  , הכומנה המרה לשב  דואמ 
ללכב  יבושיב רפסה יתב לש וניחה  מ האצותכ תונבל תושיגנה רסוחו  ברועמה    , טרפב )  Abu-
Rabia-Queder, 2006 (  .  
 
  ע היפויתא תואצוי  ישנה  , סרוקה  להמב הצובקכ יתשגפנ  מעש  ,  ויה  תונויארב   יישקה
 להלכ  :   קלח וברס  ייארתהל   ,  התייה תורחאל תיעב  תיניצר הפש  )  סרוקהש  גה  הנפ הליחתכלמ
ו הבוט המרב תירבע תורבודש  ישנל קר  תירבעב להונ  הרזע אלל  תינמגרותמ לש תירהמאל (  ,   כ
ש   כש הלא ברקב  ג ונייארתה  , קיר רתונ תובושתה  מ לודג קלח  .  כל  ,   וקמב דמצהל   ולאשל 
הנבומה  ,   ע תוחותפ תוחיש הלהינ רקחמה תורזועמ תחא מ עבש ו וז הצובק תופתתשמ  ינא   א
חחוש ית ובקה החנמה  ע   הלש הע  .  תוירוה דח  ישנ ויה ונייאורש עבשה  ותמ שמח )  עברא
הנמלא תחאו תושורג  .(  טק היה  גדמהש תורמל  , ההובגה תוינגורטהה וב הטלב  . אמגודל  ,  השיא
האופר דומלל הננכתש הרפיס תרחא וליאו תואלקחב הדבע היפויתאבש הרפיס תחא  .  תישילש
 וליאו  יקסע תלעבו הדימא החפשממ האב  ואב תורחא  ירוזאמ  יירפכ  .   ישנה לש לודג קלח 
ממ ולבס וללה רתויב תיטוקא תילכלכ הקוצ  .  ימילא וא  יבוט אל  יאושינמ ולבס  קלח  . רומאכ  ,
ידמל תובר  ינש  ראב תואצמנ  הש תורמל  , תפטוש תירבע ורביד אל  קלח  .  ויה  לוכ טעמכ
 רחא תועשל תורגסמ  הל אוצמל ישוק  הל היהו  ינטק  ידליב תולפוטמ  ירהצה  .  ידקומ
פישחו תודידב ויה  יפסונ הקוצמ תונעזגל ה  .  
 
 שוכרלו  ישמהל זעה  נוצר היה היפויתא תואצוי  ישנה תצובקמ ורבעש  יקזחה  ירסמה דחא
הלכשה  . השעמל  , לבקל  וצר ועיבה  ישנה  מ קלח  ידומיל  רוצל התומעה  מ האוולה   אלו 
קסע תחיתפ  רוצל  .   של תילמרופ הלכשה לש תוציחנה יבגל הריהב הנבה ועיבה הלא  ישנ
 תלדגה סה  ייוכ ינועמ תאצל  הלש   . וז הניחבמ  ,   הל  יאתה אל סרוקה לש יקסעה ביכרמה
)  רובע ידמ  ימדקומ ויה תיקסע תינכת תנכה וא קוויש ידומיל  .(  דיאמ  ,  דואמ הכרעה ועיבה  ה
תומצעתהה ביכרמל ההובג  .   פואב יתיצמת  , ימה  יכרצה יכ רמול  תינ י ד י  תופתתשמה לש  י
היפויתא תואצוי  , בוהש יפכ  העברא ויה תונויארב וע )  ואל אקוד הזה רדסב   :(  
•   הלכשה תשיכר ;  
•   המצעהו הכימת לש  ילהתב תופתתשה ;  
•   ימ הדובע תאיצמ י תוריכשכ תיד ;   
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•    רחא תועשל  ידליל רודיס תאיצמ  ירהצה .  
 יכ היה בלש ותואב תוברועמ ויהש תופסונ  ישנ לשו סרוקה לש המצעהה תחנמ לש  שורה
 ורא  ילהתל הקוקז וז הצובק תיללכ תומצעתה לש רתוי  ידימ יטקרפ עויסלו   ,  לש  וחתב  ה
 ידליב לופיט לש  וחתב  הו הדובע תאיצמ  ,  תאזו רתוול ילבמ תיקסעה תומזיה  ויער לע   ,  יתשמ
תויזכרמ תוביס  : א  . אקוד  הלא  ה רתויב תושלחומה  ישנה  ייוכסש  חוכב  הלש תובלתשהה 
רתויב  יעורגה  ה ימשרה הדובעה .   ב  .   ישנה כ   יקסעה  וחתב  יינע ועיבה   , רחאל   הנשכרתש  
המיאתמ הלכשה  . ש תונויערה רגאמל  ימוד ויה ולעש תונויערה   ימשוימ רבכ    ישנ ידי לע
הז רקחמב  . וללכ  ה  :  ידליל תינודעומו  ורהצ  ,  ינילבת תונח  , תונטישכת  , הנפוא בוציע  ,  וליצ  ,
הירוטידנוק  , רעיש בוציע היפויתאמ  ידגב אוביו   . ה תחנמ   מ הנומש תוחפלש הכירעה הצובק
 הנומאו  וצר תולעב  ה תופתתשמה  תלכיב  א לאיצנטופ תולעב תופסונ שולשו קסע חותפל   
תונטק   כילו  מצעל סחיב הנומא  היתול  .  
 
 הדוקנ הנורחא  ,   וא  תושמ קסע לש היצפואה התלע היפויתא תואצוי ברקב  הו הייקלב  ה
ביטרפואוק  , ע ועיבה אל  מצע  ישנה  א  וזה תורשפאב בר  יינ )   יביטרפואוק לש תויתייעבה לע
ר תושלחומ תוצובק ברקב  ' ינליא ,   2005  , בלכ  אהד ,   2006  .(  
 
  יאש  ה רתויב תושלחומה תוצובקה יתשמ  ישנ  ע תוחישבו תונויארב  ויעמ תולועה תונקסמה
 לש תוחוקלכ  הילע רתוול טקיורפ תומזי   . תויב ילאירה יוכיסה טעמכ הזש קר אל  בלתשהל  הלש ר
 תבינמ הדובעב הסנכה  , ב שיש אלא המזוי תולעב  ישנ  ברק  , תויתריצי  שממל זע  וצרו  טקיורפ  
יקסע  . י  כ לע רת  , וללה תויסולכואה יתשב תיסחי ההובגה תיתליהקה תופיפצה ללגב  ,   טק רפסמ
תופסונ  ישנ לע  יבחרתמ  ילגעמב עיפשהל תודיתע הנחלצתש  ישנ לש  ,   לע רמול אלש
שמה  הלש תוחפ  .   הש  ירבגהש  ושמ הלודג תילכלכ הקוצמב תויח הלא  ישנ תובורק  יתעל
ב בלתשהל  יחילצמ אל  ה  א  הל תואושנ וילעב תא דבכמש רכש  ע הדובע  ,  דואמ  כתיו
ודש  רתוי תולקב תויקסע תושינ  מצעל  ורפל תולוכי  ה  הלש תירדגמה תושלחומה לשב אק
 ירבגה רשאמ  .  מזב וב  ,  ברקב   יריתע רתוי תויהל  יכירצ יווילהו העקשהה וללה תויסולכואה
רקחמה תייסולכואב תורחא  ישנ יבגל רשאמ  . תומר המכב תבלושמ העקשה השורד  :  המצעה
חווט תכורא תישיא תיללכ  , חוור ינווכמ  ידומיל לש דוסבס  , הליהקב תומייק תויתשת קוזיח .    
 
השעמל  , דחמ רתויב תושלחומה  ישנה לש  יכרצה   רוצ  יד יטנולרש  רקחמה תופתתשמ לכל 
 אוהו תיביטרגטניא השיג    תיתליהק הכימת לש  .  תדבוע  כא תילכלכ המצעהל התומעה  ויכ
 יימוקמ  יפתוש תולוכשא לש הטישב  ,  יוצמ אוה הז רבדו  .  לוא  ,  הרקמבש שיגדהלו בושל  ירצ
תושלחומ  ישנ לש   ב  תא תויהל  רד אוצמל בושח דחוימב   ות  יצר רשק  ינושה  יסרוקה ידכ  
 מצע  של ושעיי אל  ינושה  ייתלכשהה  יסרוקה  הו המצעהה ישגפמ  הש תנמ לע תאזו  ,  אלא
ליעפ  פואב הנכדעתו הנשבגת  ישנהש חווט תכורא תינכתמ קלחכ . הלכשהה אשונב   ,  בושח
 השורדש שיגדהל תינכדע תיגולונכט הלכשה   עקרמו תודדובמ תוליהקמ  ישנ לש הרקמב  ג 
לכשה לד ית  .   דאל תרבוחמ הלאה  ישנה  מ תחאו תחא לכ )  ב / תב  , בורק / החפשמ ת  , נכש / ה  (
 דקמתהל הכירצ הרשכההו תימדקא  או תינוכית הלכשה ול וא הל שיש רוביחב     ניב יביטקודורפ
הבורקה  תביבסב  ייוצמה ישונאה  והה יבאשמ  יבל  ,   הנלכות  ה  ילהתה לש ופוסש  כ 
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טניאב שמתשהל טנר  ,  ליעפהל  ידקוממ  יכרצל בשחמ  רקיעבו  –  תחקולש תיקסע הבישח בושחל 
 ילכ  תוא לש תוירקיעה תוליעפמה  מצע  ה אל  א  ג  ובשחב וללה  ילכה תא  .   בומב הז ,   תינ 
 ייתליהק תולוכשא יפל תויקסע תומגמ לש דודיע לע בושחל יוצרו  ,   תיי  יקסעה דחאש  כ
 יתורש )  טנרטניאב קוויש לשמל  ,   ועי PC ש   טו  , דכו '  (  ירחאה  יקסעל  ,  הממח  תרגסמב
תיקסע  .  
 
יורפה לש תושימגה טק  ,   מממה  וגה תניחבמ  הו התומעה תניחבמ  ה –  דסומה לש הרקמבש 
  וגה  ג אוה ימואל חוטיבל הולמה   ורא חווטל תוחפשמה תא  מממהו  –  אטבתהל  הכירצ 
נב תונוש תוליהקב  יסרוקל  ילאיצנרפיד  יביצקת תוצקהל תונוכ    תא תובעל  כו   אתהב יווילה
 יימוקמה  יכרצל  . י   יבושיחש טלחהב  כת "  יילנויצר  " תולע ילוקיש לע  יססבתמה   תלעות  ,
 לשמל  וגכ רדעה יתשת  ורפל רשפאל לכותש הריבס תימוקמ ת לעופה לא תאצל טקי  ,  תא וחני
 רתוול  ינמממה תומיוסמ תויסולכוא לע  . יכב  יצחל ומזי ינוגרא לע  ילעפומ הז  ו  הריעז ת
 לועב  ינוש  ,  תומייקל ועיגיש  יניינועמ  הלש  ינמממה רשא ) sustainability  .( תאז  ע  ,  יפכ
תורפסב דעותמש  ,  הרישי העיגפ אוה וזכ השיג לש ריחמה ייוכסב  לע רותיוו  ישנה לש תומצעתהה 
ינועב תויחה  ישנה ברקמ רתויב תושלחה  .  
  ותמ תונבות סה י  ירופ יקהל וחילצהש  ישנ לש   יקסע    
בקעמה ינולאש לע ונעש  ישנה רגאמ ללכמ  , הרשע עשת  תיקסע תוליעפמ ישדוח חוור לע וחוויד 
  יכרעב  לש 500    הלעמו  .   11 ו תוידוהי  ישנ  ה  כותמ    8 תויברע   .   תוא  ותמ הרשע עשת  ישנ   ,
 רשע ש ישדוח חוור לע וחוויד ל   2,000    רתוי וא   ,  עבש  המו תוחיורמ   הלש קסעה  מ  3,000      
הלעמו  . תוידוהי עבראו תויברע  ישנ שולש שי רתויב ההובגה  יחוורה תצובקב  .  רשעה  ותמ
תוחיורמש  לעמ  2,000     , ש עב תואושנ  ישנ  ה   ,  הקוור תחא ) היברע השיא (     ייתש קרו )  תודילי
 ימעה רבח  ( ו תושורג תוירוה דח .   ססובמ ישיא עקר  ע  ישנ רתוי תיסחי שי וזה הצובקה  ותב  .
רומאכ  , יו תואושנ  בור  כ לע רת  ,   ה לעבה  ע  יכמותו  יביצי  ירשק לע תוחוודמ  .  השיאה
  א הקוורה  איה תכמות החפשמ לע תרפסמ  .  תויעבמ תולבוס אל  ג וז הצובקב  ישנה בור
תויניצר תואירב  . תושורגה יתשמ תחא איה תטלוב  פוד תאצוי  ,  סרוקה תפוקתב הלבס  אש
הו חותינ הררגש דואמ השק הלחממ השק המלח תבאוכו   . ש דבל תלדגמ וז השיא  ידלי ינ  ,  אל
תונוזמ תלבקמ  ,  הפירח תיתלכשה הדירימ הלבס  א  ימעה רבחמ תורגבתהה ליגב הרגיהש ללגבו
)  דע תירבעב בותכו אורק הדמל אל השעמל התיהש הלש  ירשעה תונשב   ,  המ בכעש  שוכרלמ התוא 
 ינש  שמב עוצקמ  .( וז הצובקבש תושורגה  ישנה יתש  תאצוי הרוצב הקזח תוישיא תוניגפמ 
 פוד  ,  תאטבתמ רתיה  יבש  הדובעה קושב  הלש תויוליעפה  ווגמב ) וליש  הריכש הדובעו קסע לש ב
דחא הרקמב ב  ילופיט וא  ירצומ המכ לש בולישו   הרקמ ינשה  (  קהבו  הובגה יקסעה חוורה 
תיסחי  . תאז  ע דחי  ,  לש ישדוח חוורש  בומכ חוכשל  יא 3,500 3,000       יינש תולדגמש  ישנל
 ידלי העבראו  , המאתהב  , קפסמ תויהלמ קוחר !    ברקב עשת     ישנה  דע לש חוור לע וחווידש 2,000  
   שדוחל  , ש ש     נה  תוידוהי תושורג  ,   ייתש  תויברע תוקוור    תחא קרו ) יברע ה  ( האושנ .  
 
 לש וזה הנטקה הצובקה לש  ישביה  ינותנב תוננובתהמ רבטצמה  שורה 19 ווידש  ישנ   לע וח
 יקסעב חוור ,   ע דחי   לש  יביטרנה  קמועה תונויאר  שיש אוה   יב רורב רשק  ייוכס  החלצהל  
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 יישיאה החיתפה ינותנ  יבו תיקסע  .  הב חילצהלו תיקסע תוליעפל סנכיהל  ישנ לש  הייוכיס
הביציו תכמות  הלש הביבסה רשאכ  ילוע  , תילכלכ תססובמ הניא  א  ג  .  היוח  ע תואבש  ישנ
בס לש תכמות הבי  , תורגבב  או תודליב  א  ,  תולוכיו רתוי  מצעב תונימאמ סחייל  לש תופוקת 
קוצמ  יינוציח  ימרוגל תילכלכ ה  ואלו  אקוד אצומ ונממ  יאש רבדכ  תוארל   .  וחילצהש  ישנ
 לש תויוח תורמל תיקסע תוליעפל סנכיהל  דבא  הקזח תוישיא תולעב  ישנ ללכ  רדב  ה השיטנו 
 פוד תאצוי הרוצב  .  תולוכי תוקזח  ישנ  ג  לוא רבשהל  האצותכ   ליעפמש  ישוביש וא  חלמ
לעבה  , היוחמ   ינש תכורא  תוללעתה לש , הקוצמו רוסחמ לש תכשמתמ היוחמ וא   .  לגעמ  יעמב
 ימסק  , תלכיה  הלא לצא רתוי ההובג סנרפתהלו חילצהל  "  הל שיש  "  ייתלחתה  יבאשמ  .
 ייתלחתהה  יבאשמה  , שיגדהל בושח  ,  יכירצ  יבאשמ תויהל  המצע  תימינפ   תוחפ אל  רשאמ
 יילכלכ  יילוש  , קנבב יארשא   ייעוצקמ  ירושיכו  )  הילאמ  ינבומ  יכרצ  בומכ  הש  .(  תומזי
רוכמל והשמ השיאל שיש תימינפ הנומא לע תססובמ תיקסע , ותונקל וצרי  ישנאש   אצמת איהשו 
 תא המצעב תלכיה לעופל רבדה תא איצוהל   .  כ ומכ  , שרוד איה  לש תיביסנטניאו ההובג המר ת
תויקסעה תוצעויה תחא תאז הגיצהש יפכש  ושמ היגרנא  , החונמ תועש  יא קסעב  .  דחו  ישוריג
תוירוה  , היוקל תואירב  , ינב לש תועיגפה לשב הגאדה ינוע תונוכשב  ילדגה רעונ תונבו   השתההו 
שק החיתפ ינותנ  ה  ימצמוצמ דואמ  יבאשמ  ע דורשל  ויסנבש תדמתמה   ינותנה  ה  א  י
רקחמה תייסולכוא ברקב רתויב  יצופנה  .   לש  ירקמב  ויעהמ תולוע תורורב תונקסמ יתש
תורחאה עקר לע תוחילצמה  ישנה :  
 
 הדובעה תחנה  תיקסע תומזי דדועל הדעונש תוינידמ לכ לש  בולישו יתרבח עקרמ  ישנ לש   ילכלכ  
שלחומ   הדובעה חוכב ,    יכ תויהל הכירצ  ייוכסה יבאשמש   בצמב ויהי הלא  ייסיסב  יישונא  
 וא עיגפ  לדלודמ  יהובג  ה  שיו   רעהל  תוא  קשל תנמ לע   .  
 תושלחומ ) disempowerment  ( תויטנולרהו תילכלכ תולתמ האיצי לש  ילהתל הלש 
9    
  יאצממה וגצוהש וקרזה תא  ינווכמ הכ דע  ורפה בוסנ וביבסש יזכרמה גשומל ר טקי  ,  ירק
תומצעתה  .   לוא ומב  ויד  ול  דוקה גשומב ליחתהל השעמל  ירצ תומצעתה גש – תושלחומ    .
דחל אב תושלחומ גשומה  ייתביבסה  ימרוגה תא ד  ,  יינבמה  סיסבב  ייוצמה  יירוטסיההו 
 ישנה לש השלוחה תורומאה   . ש תורמל  יתוישיאו ימינפ קזוח תולעב  ה וללה  ישנה  מ לודג קלח
בר  ,   המ תובר ה נ   ישנ   " תוכומ "  ,  הנושלב  יסרוקה תוצרממ תחא לש  . ש יפכ טרופ  ,  תומילאה
תיזיפ דימת הניא ווח  המ תוברש  , ז  ג יכ  א רידנ אל ה  , תישגר  ג אלא  , תיחרזא  תילובמיסו 
 לוכמ השקה תויהל טלחהב יושע  ורחאה גוסהש  ייצל בושחו .    
 
יברמ תומוארט לש בר רפסמ ורבע  ישנה ת  דואמ ההובג הקוצמ תמר  ע דדומתהל וצלאנו    רואל
 ינש  . העפותה סיסבב  ייוצמ  ימרוג רפסמ  הז  יבולש  הו  הזב : א   . יתרבח דמעמ .    הז  רוג
 לע יארחא   וגכ  ינייפאמ רויד תופיפצ  , יתואירב בצמ  , הכומנ הלכשה ווחו   תנייפאתמש הדובע תי
 ומנ רכשב  , יאנתב  ימייק אל וא  יעורג  יילאיצוס     רדעהבו הימונוטוא לש   , תוכמס  בחרמו 
תפתהל תישיא תוח  . ב  . הרדה  , הילפא  ,  ישנה תוכייש  הל תוליהקה לש תורערעתה וא  .  תואמגוד
תושדחה תולועה לש הרקמב הריגה  ה  כל  , תויוודבה לש הרקמב יופכ רויע  ,  תיחרזא הילפא
                                                  
9    ירבעה  וגרתה תא " תושלחומ  "  תילגנאה הלימל disempowered הוע יפמ הנושארל יתעמש  "  וברח סיראלק ד  ,
שנ לש יטפשמ יוויל לע השיאל השיא  וגראב הנתנש האצרהב  יילוש תוצובקמ  י  .   
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כ תויברעה לש הרקמב תיטילופו תילכל  ייחרזמ  ידוהי לש תוליהקהמ קלח לש  ג הנוש הרוצבו   .
ג  . וחש יתוברת רבשמ  וניוצש  יריהמה ינבמה יונישה יכילהתמ האצותכ  ראב תומלש תוליהק ו
 דוקה  יעסב  . ד  .  ייתרבחה  ייחה לש תונושה תומרב תדסוממ תירדגמ הילפא , החפשמה ירק   ,
הליהקה  , הדובעה קוש הנידמהו   . רשאכ וז הילפא  וניוצש  ירחאה  ימרוגה  ע רוזישב תמייקתמ   ,
 איה לש דחוימב ההובג המר תרציימ תושלחומ   .  כ  ,  תיבמ הדובעה קושל תואצוי תובר  ישנ
 ילא וא רערועמ  , האלמ הרשמב תיתיב הדובעל תפסוותמ רכשב  תדובע רכש אלל   ,  תודרח  ה
דליל דואמ תונכס תייוור הנוכשב  יאצמנש  הי דומתהל תוכירצ  ה הזה אשמה  עו   תביבסב ד
תינלצנ הדובע  , תיטסיסקס תמייאמו   .  היוצמה היווחה יהוז רבודמ  הב  ישנה בור לש  .  
 
הלא לכמ האצותכ  ,  ישגר סמועו הקוצממ תולבוס החוורה תכרעמ תוכמתנ  ישנה לש יראה קלח
דואמ  יהובג )  ר  ' רמורק  ג   ובנ ,   2006 (  . תוריבשו תושיגר דואמ  ה  , זו אצומ תדוקנ יהו ישגר  ת  
רשפאמ אלו טעמכש ת הבוט תיקסע תולהנתה   .   קסע לש המקהל קר אל תסחייתמ וז הרעה
יאמצע  ,  תישגר היגרנא יפדוע תשרוד הרדגהה  צעמש ) תוולמה תחא ירבדכ  ,  לש לוהינו החיתפ
 בצמ איה קסע " ילאטוט  (" ההובג תושלחומ לש בצמב  ירשפאתמ  ניא בורלש  .   ג תסחייתמ איה
ריכשה הדובעה חוכב תובלתשהל  .  ישנש תנמ לע  הנלכות  חיורהל בג היהתש תרוכשמ   קיפסמ ההו
 לע תוצפל ידכ  דבא קה  תואבצ הדובעה קושב דמעמ הנקזחתש תנמ לעו   ,   ירושיכל תוקוקז  ה
 תמו אשמ לש בחרמ  הל ורשפאיש ימצע  וחטב לש תיסיסב המרלו  ימיאתמ  ייעוצקמ  .  אלל
  ישולק תומצעתהו המלחה לש  ילהת  ייוכסה הנילעת  כא הלא  ישנש   תואמצע לש לולסמ לע 
תילכלכ  ,   א  ג תילנימונ   ה  " הדובע הנאצמת  ."  
תומצעתה  
 אוה תילכלכ תואמצעל תולתמ רבעמה זמ יוניש ' ירו  .  חרכומ הזכ יוניש  יזהלו עינהל תנמ לע
תומצעתהו תונתשה לש ימינפ  ילהת  ייקתהל  .  ילכ תשיכרל ליבקמב  , תויונמוימ  ירשקו   ,   ישנ
טירק דעצ דועצל תוכירצ תב י המינפ  כו  ,  ייתיבה  יסחיב הז  א רתוי תימינפה היווחב הז  או   .
תיתוברתו תישיא איה  ישנה דצמ תשרדנה המאתהה  .   ביכרמבש תערכמה תובישחה  אכמ
תומצעתהה  .  יונישב רבודמש הדבועה ימינפו ישיא  התועמשמ  טקיורפהש  יטרדנטס תויהל לוכי אל 
 יטולחל  , ושימג לש הדימ תויהל הכירצ אלא  ילהתה יבלשמ דחא לכב ת  .  
 
 רתוי שלחומ עקרמ ואב  יסרוקב ופתתשהש  ישנהש לככ ) ש לככ  לש  יבאשמ תוחפ תולעב ויה
יביטקלוק  פואב ינועו הרדה התווחש תינתא הליהקל וכייתשהו הלכשה  (  תישיא  תומצעתה
  תופתתשה תובקעב טקיורפב  הלש  ייחה רופיסב עירכמ ביכרמכ התלע   .   יביכרמה
רקנוקה  תומצעתהה לש  ייט וללכ   השיאב תודקוממש תויווחו הצובקב תודקוממש תויווח 
תיטרפה  . תומצעתהל תורוקמכ תואבה תודוקנה תא ולעה  ישנ הצובקה תרגסמב  :  האיצי
דודיבמ  , תימנידה היחנהל תודות תנגומ תרגסמב תויטמוארט  או תושק תויווח  וחבל תונמדזה  .
ישיאה היווחה תנבה  ילהת לש הליחת  ת  יירוטסיה  יחנומב ויתובקעבו     המלחה  תושוחתמ
  ינש תוכורא  ולשכו השוב לש . ל תועדוותה   ישנ  יב  יסחי לש השדח תורשפא  , ירק  :  אלו הכימת
תרוקב יתרבח חוקיפ וא   כל  דוק וריכהש יפכ   .  יאבה  ירבדה וניוצ תישיאה תרגסמב  :
יא הנושאר תונמדזה   ארט תויווחל תיעוצקמ הבשקה לבקל  עפ תויטמו  ,  תורבח  לש  האיצמ
תיתנוכשה וא תיתחפשמה הנימזה תרגסמל  וחמ תושדח  ,  לש הינב   ינב ברקב הרכהו דובכ 
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 החפשמה )  ידליהו גוזה  ב (  , תילמרופ הלכשה לש השיכר  ,   וקמ  תמ  מצע לש  יכרצל  .   להל
וחוודש  ינושה תומצעתהה יביכרמ לש תואמגוד רפסמ תואבומ .  
 
תוירדילוס לש השדח היווח   ישנ  יב הכימתו   
תובישח תלעב התייה תודמולה תצובק  .  תומוד  ייח תוביסנמ תואבש  ישנ שוגפל תונמדזהה
הרשפא  ליחתהלו  הלש דודיבל  ש תתל תופתתשמה  מ תוברל   לחהל ונממ   .   מ קלחב  נמא
 חלל רוקמ  ג התייה הצובקהש ודיעה  ישנ  ירקמה  ,  תורחאה תופתתשמה תא ווח  הש  ושמ
רוקיבכ תוינלכרו תוית  , תויודעה  מ טועימ ויה הלא  לוא  . רתוי תובר תופתתשמ רובע  ,  הצובקה
 תישנ אתורבחל תונמדזה התייה הנוש  הלש תיבה תוליהקב וריכהש וזמ   ,  תיסחי הב ויהש  ושמ
תידדה הכימת לש  יביכרמ רתוי הברהו יתרבח חוקיפ לש  יביכרמ תוחפ  .   ישגפמהש הדבועה
  יחנומו  ינבומ ויה  תרגסמב השלוח  ושחלו תושיגר תודוקנ חותפל הרשפיא עוצקמ תושנ ידי לע
תנגומ  . תומוד תויווח ורבעש  ישנ  ע שגפמה  ,   תיעשומ תלבוקמה תויטופישה הבש תרגסמב
המ תדימב תוחפל  ,   ג רשפא תיתכרעמ היאר לש תמיוסמ המר   ,  יכ  א  חתופ אל הז גוסמ  ויד
ידיב  יאו תוחנמה ידי לע יתטיש  פואב תופתתשמה ידי לע  מוא המכ דע  ירעהל  רד   .  אבה בלשה
  בומכ אוה יתצובקה  ילהתב שקבתמה תיקסע תותשרתה  .   מ יטמוטוא  פואב עבנ אל הז ביכרמ
תיתצובק הדימל לש היווחה  . הצובקה תושנ  יב  ויסנבו עדימב  ותישו  ירושיק ויה  נמא  ,  רקיעב
ש יווילה  להמב   ויסב סרוקה  . תאז  ע דחי  , פ  אל תוצובקה תופתתשמ  יב תושירה לאיצנטו
וילא דומצה יווילהו סרוקה  להמב ומצע תא הצימ  , היחנהו הנווכה שרוד אוה אלא  ,  תרגסמב
התומעה תורגוב ברקב חווט  ורא יוויל   .  
 
תוברתו הלכשה  
רקחמב ופתתשהש  ישנה ללכ  ותמ  , 63 כ  הש  ישנ    31% , כ  ידומיל תינכתב ויה   הפוקתב יהשל
מייסש יורפה תא ו טק  ,  לש סרוקה תובקעב התייה  ידומילל  תאיציש וחוויד  תיצחממ רתוי טעמ
התומעה  .   ינפ יתשל תעמתשמ הניאש הרוצב ולעה קמועה תונויאר ו הלכשה תשיכרב  רוצהש /  וא
תופתתשמה  מ תובר לש  היתומצעב רעוב תיתוברת תוליעפב ,  יסיסב ילכ והזש תוניבמ  ה  כש 
בח תומדקתהל  וחנה תילכלכו תיתר  .   ואמצהש הלעמ  ישנה לש  יביטרנב רתוי הקימעמ האירק
א עוצקמב ילנויצקנופה  רוצהמ רתוי הברה קומע תעדל תיתדוקנ הרשכהב ו  . ווחל רושק אוה  תי
תמדקתמ תינרדומ הרבחב תופתתשהל תואכזהו תוכיישה  .  אשונ אוה תילמרופ הלכשה רדעיה
הו תונייאורמה  מ תובר רובע דואמ בואכ וילע ובכעתהו ורזח    .  
 
הרובע הרומת לבקל תואכז תשוחתו  תדובע  רעב תימצע הרכה חותיפ  
  הש היה תונייאורמה  מ המכ לצא הלעש רזוח ביטומ לבקל ודמל  , תתל קר אלו  .  ודיעהש  ישנ
 תופצמ  ה  ויכש ורמא וילאמ  בומו קפסמכ רבדה תא תוארל ולגרתהו  ירחאל וקינעה דימתש
הרומת לבקל  , מ  הל עיגמש תושיגר  ,  תורהממ אלו " ל  ירחא ליצה "  . תופתתשמה  מ תובר רובע  ,
 תשוחת  תדובע רובע הרומת לבקל תואכזה )  תישגרה הדובעה ללוכ (  ,   השדח היוח התייה
תינכפהמו  .  תכרעומ יתלבו הפוקש הדובע לש בצממ רובעל תלוכיב דואמ תיזכרמ איה וז השוחת
 הריהצמ השיא ובש בצמל – ו המצע ינפב    ירחאה ינפב – רוכמל המ הל שיש   ,  אוה הלש רצומהש
 רע לעב  , שו  גוה רכש ורובע הל  לשל שי  . יווח  רקיעב תדדחתמ  תדובע  רעב הרכההו תואכזה ת
הבהאה לש הקיתאה רואל  ,  דוק הנודנש  .   
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 יכמות  ירשקל  יינאכד  ירשק לש הכיפהו הכימת ילגעמ לש תיביטקא הריצי  
יעפב החפשמה תויזכרמ ללגב  ישנה לש תילכלכה תול  ,  תיתחפשמה הכימתל  תובישח  תעדונ
תיקסעה תוליעפה לש  ולשכה וא החלצהה יובינב דואמ ההובג  . תמייק הכימתה רשאכ  ,  איה
 ישנ לש תילכלכה החלצהב ינויח דיקפת תאלממ  .   לוא  תובורק  יתעל   יידע איה  תירטנולוו  וא
הכפכפה  , יבצמ וא  יגירח  יבצמ רבד לש ופוסבש  כ השיאה לע לופיל  יכישממ רבשמ   .  תאז
דועו  , שנ רובע בר באכל רוקמ תווהמ תוטעמ אל תוחפשמ  י  , תומילא לש תויווח  רד  , השיטנ  
תודיגבו  ,  לע תורישי  ילשמש המ תלכי   רזגמב וא הדובעה קושב  הלש הפיצרה תופתתשהה 
יקסעה  . תוינאכד וא תומילא תוחפשמ לש  ירקמב  , תה בייחמ תומצעתהה  ילהת  וא  תוקתנ
השיאה לע  ימילאה  יסחיה לש העפשהה תנטקה  .  
 
יאורמ רפסמ וחווידש תוינכפהמה תויווחה תחא תונ , יה  יגה הת   רובע וויהש  ישנא  תואש יול
יוכיד רוקמ  , הרזחב רבד תתל ילב לכה  המ לבקל ולגרתהש רעצמל וא  ,  דובכ  הל קולחל ולחה
 תדובע תא  ירעהלו  .  איה הנווכה  ירקמה בורב  ו לעבל  /  ידליל וא  ,  וחווידש  ישנ  ג ויה  א
 יפסונ החפשמ יבורק יבגל  ימוד  ירבד  .   ישנ לש  טק אל רפסמ וראית  תאצל וששח דציכ 
יכרצ  ובשח לע אובי רבדה אמש קסע חותפל וא סרוקל ודרפ חרואבש וליגו  ידליהו תיבה  ק ילס  
הרואכל  , הלע החפשמה יניעב  כרע רתוי ואציש לככ  . גוזה  ב  רתוי תחקלו עייסל ולחה  ידליה וא 
 לעו  מצע לע תוירחא דוקפת תיבה  המשא ווח אלש קר אל  מצע  הו   ,  קופיס שוחל ולחה אלא
הואגו רתוי  ילודג   ,  הידלי יבגל ללוכ  .  יפוליחל  ,  וחילצה אלו המילא הריואב ויחש  ישנ ויה
החפשמה  ותב וזכ הכיפהמ ללוחל  . קלח עמל  וס ומש וללה  ישנה  מ  דה לג  וא ושרגתהש  כב יוכ
הרטשמל  ילא לעב לע חוודל וזעה  . קמ תוכורא  ינש וחקל  יתעל הלאכ  יר  ועיגה  ישנו  ל  סרוק
 ילהתה לש  ינוש  יבלשב התומעה לש  .  ולביקו המילא היצאוטיסב תויח  דועב ועיגה  קלח
 תואכזב הכימת תומילא ילב תויחל  .  
 
 רחאל ועיגה תורחא לכב היה רבכ גוזה  בש ג רחאל וא א  ישור  ,   ורא  ילהתל תוקוקז ויה  ידע  א
המלחהו יופר לש .  
 
תאז  ע  , יסחיה יפואב  ופיה לש  ייטמרד  ירקמ א  ימילא  יסחי לש העיטק לש וא    קר ונייפ
רקחמה תופתתשממ  טק קלח  . הלא  ירקמ דבלמ  ,  תורוקמ סרוקה  להמב  הל ורצי תובר  ישנ
 ישדח הכימת  .  ימ תוליהקמ ועיגהש   הל  ישיגנ ויה אלש  ילגעממ  ישנ וריכה תיסחי תורוגס 
 דוק  ,  הלש תילאקולה וא תינתאה הצובקל  וחמו  ותב  .  השיא יברע י  ה רפכמ  , לשמל  ,  הראית
יב תשמתשמ איהש הל ידכ הכומסה ריעב האפרמל תואיצ סרוקב הריכהש הרבח  ע שגפ  .   א
תויאופר תוקידבל תכלל הטעימ רבעב  , שנו תאצוי איה  ויכ תועש המכ  עפ לכב תרא  ,   השכ
הפק תותשלו חחושל תובשוי  .  לע ורפיס תורחא  הינבו  היתונב  ע  ירפושמ  ירשק  הרקמבו 
תוחפל דחא  ,  אה  ע  ג  .  תומצעתהב ינויח באשמכ התלע איה  א  ירבג ברקב הכימת תאיצמ
 ישנ לש  . רומאכ  , לעבה תא  תבוטל סייגל וחילצה  ישנ רפסמ  , יוע היה  כל  דוקש יביספ וא    .
באה לש סויג לע ורפיס תורחא  , רדנש תיביטקא הכימת עיבהל ש  ,  ינבה לש   ימיוסמ  ירקמבו 
בורקה יתחפשמה לגעמל  וחמ  ירבג לש  .  דוק בתכנש יפכ  ,   ישנ תצובק אוצמל  תינש יוליגה  ג
תכמות  , תלכרמו תאכדמ אל  ,  לש בושח רוקמו שודיח תניחבב תופתתשמה  מ תובר רובע היה
חתה תוקז  .   
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 ייזכרמ  ינבומ ינשב  יבושח יוכידה ילגעמ תריבשו הכימתה ילגעמ תריצי  . א  .   יווהמ  ה
 עיצהל המ  הל שיש  ימאהל ידכ  ישנה תוקוקז ולש ישונאה  והה לש ללוכה רגאמב בושח באשמ
יקסעה  וחתב  ,  לש  יענמנ יתלבה  ירבשמה ינפב דומעל ידכו לועפל ליחתהלו תוחוכ רוזאל ידכ
יעפ תיקסע תול  . ב  . תיקסע תותשרתהב  ינושארה  ידעצה  ה הלא  ,  בורל  ימז היה אלש ילכ
תיטקרפ הניחבמ אלו תילאוטפסנוק הניחבמ אל וללה  ישנה  .   תוחילצמה  ישנה לכ טעמכ
תכשמתמו הרידס הכימת  הל  יקינעמש  הייחב  ישנא  מסל ולכי תיקסע הניחבמ  .  לש הכימתה
 ילעבה  , אושנ  ישנ לש הרקמב תו  , דחוימ  פואב תיתועמשמכ הלגתמ  .   א בושח  א ינש  וקמב
תורגובה תונבהו  ינבה לש הכימתה תא אוצמל  תינ אוה  .  תמועל  ,  וניגפהש  ישנ רפסמ ויה
  הייח לש  ינוש  יבלשב תלכי וב חילצהלו יקסעה  וחתל סנכיהל תחכומ   ,   הלש תומזויה  א
  יבורק  ישנא ידי לע ועטקנ – לעבה דימת טעמכ    –  וגהנתהש  האנקב  אל ולביח רשא תומילאבו 
קסעב קר  ,  ישנה לש ימצעה  וחטבב  ג אלא   .  
 
 ימיטיגל  וקמ  תמ  מצע לש  יכרצל  
 תופתתשממ תובר לש היווחל  שמהב  ינש הזמ הנושארלש טקיורפה   הייחב הנושארל ילואו 
ההובג תיעוצקמ המר לע סרוק  הל  ינתונו תוניצרב  תוא  יחקול  ,  מ תובר  וחוויד תונייאורמה 
תישיא החימצ לש תויווח לע תושגרתהב  . ינוניבה דמעמה לש חישב דואמ רכומ הז ביטומ  ,  ובש
 ייח תוכיא לש יסיסב ביכרמכ תבשחנ יאנפה תוברת  , כ ספתנ בור יפ לע  א יתלב  ברקב ימיטיגל 
א /  ומנה דמעמה  מ  ישנ  ,  דקמתהל  ירומא הרואכלש תודרשהב . חתפתה לע רבדמה חישה   תו
אבה  בומב דמעמ יולת חיש אוה הדובעה קושב החלצהל חתפמכ תישיא המשגהו  :  דועב בולשהש  
א הלעמ יפלכ קינזהל לוכי  כא הריירקו תישיא תוחתפתה לש /   הלש החיתפה תדוקנש  ישנ
הבוט  ,  תוא  ווכיש  שע  סמ רצייל לולע אוה תושלחומ  ישנ לש הרקמבש ירה  , הרואכל תוחפל  ,
  יבאשמ עיקשהל תילכלכ החוורל  תוא ליבות אלש  רדב  .  
 
 איה תשקבתמ אמגוד  ינעה ש   הליג תיביטנרטלא האופרב תופתתשמה  מ  טק אל רפסמ  .   יסרוק
לארשיב דואמ  יירלופופ  ויכ וכפה תיביטנרטלא האופר לש  .  עבטמ הישעתה  הל  תשפחמה 
 ישדח  ילהק , הסנכה תוטועמ תויסולכואל  ג רתיה  יב הנופ איהש   . וק  כ   ישנש הר  תובר
 ידמל ופתתשה רקחמה תייסולכוא ברקמ ,  ולשתב  ,  ב יחרפ לש  יסרוקב   , היגולוסקלפר  ,  גניליה
דכו '  .  האופר לש  וחתב תיקסע תוליעפל וסנכנ יכ וריהצה  ישנ שמח קר יפוסה  גדמב  נמא
המילשמ  ,  תא  המ איצוהל תנמ לע הלא  ימוחתב תוחמתהל תוניצרב ולקש רתוי תובר  לוא
מחל    .  תונכס יתש לע עיבצהל  תינ תוירקע  תונווכתמה  ישנל תוברואש    וחתב תיקסע חתפתהל
המילשמ האופר לש  .  איה הנושארה ה   וקימ ה  שלחומ הלא  ישנ לש  :  חוורה לאיצנטופש  גה
לודג הז  וחתב  , עת ילעב  ישנא לש תמצמוצמ הצובק ידיב  ותנ אוה ישונא  וה יבאשמו תודו  ,
ידמעמ  ילודג יתוברתו  הברהב  .    הנכסה הינשה רתוי  דקומ יתיניכש המל הרושק  "   לש הקיתא
הבהא  ."  הנומאה תא תוססבמ  ישנ  תלכיב   וחתב חילצהל   וג ילופיט לש   כ לע   תובהוא  הש
קנפלו תתל תועדויו  .   לוא רומאכ  , תלכיה  רימהל  " הבהא תדובע  " הובג רכשב  , הל יוארש יפכ  ,
 רשאמ  ירחא  ינתשמ ידי לע תכוותמ תלכי בוהאל תישגר   , קנפלו תתל  .  
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ירוטסיה  פואב  ,   ועז יפסכ לומגתל הכוז  כלו התוחנכ תגרודמ  ישנ תדובע  תורמל   רעה
הלש יטנרהניאה  . תושלחומ תוצובקמ  ישנב רבודמ רשאכו  ,  אוה  תדובע לש יתוברתה גוויסהש
  ירצש וילאמ  בומ רבדכ  תנהל  ניח   ,  המילשמה האופרה קושל הסינכהש רמוחו לק   תוא ביצי
דואמ השק החיתפ תדמעב  .  
 
 תורמל תויוגייתסהה  , תורבוע הלא  ישנש  ילהתה  רעב זירפהל השק  .   ילהתש הלעמ רקחמה
שלחומ עקרמ  ישנ לש הרקמב דחוימב ינויח אוה ישגרו יזיפ יופיר לש  ,  תויהל  הלש יוכיסהש
דחוימב הובג תובורמ תומוארטל  או המוארטל תופושח .
10 דועו תאז אל   , ומלל ההימכה  ד
חתפתהלו  , תישגרה המרב  , תינחורה תיביטינגוקהו   ,  הליהקב  תתשהל תואכז לש היוח תפקשמ
תיתוברתה  . תילכלכ המצעהל  רדב ירטנמלא דעצ איה וזכ תואכז תשוחת  ,  לש היווחהש  ושמ
  יב  יניחבמש  ייסיסבה  ירבדה  יב  ה תועמשמ תנתונש הדובעו הילעב תא תדבכמש הסנרפ
 תויתולת הלכלכלו הרבחל תינרצי המורת  יבל תיביספ  .  
הנוכנה הבושתה אוה ריעז קסע  אה  ?  
יורפב תוברועמה עוצקמה תושנ ברקב טק  ,  תועדה  תוקולח   אוה ריעז קסע  אה הלאשב
 הנוכנה היגטרטסאה ינועמ האיציל  .  תדקמתמ הריעזה תומזיה תייגטרטסא תא תבייחמה הדמעה
ה תא סנ לע הלעמו  יחילצמש  יקסעב תואמצע לש  יביכרמ  , הטילשו הימונוטוא  ,  אל בורלש
ה  ישנל  ירשפאתמ תוריכשכ תוקסעומ  השכ ינועב תויח   כו   תא בולשה  הדובעב שדחמ   תבינמ
הסנכה  . תיתועמשמ איה הנטק תפסות  גש השיגדמ וז הדמע תיבה קשמ תלכלכל   שורד אל  כלו 
 קה דחוימב לודג  יחוור  ש  כ לע העיבצמו  הריעז תומזי   אמ  הרוצב תואצוהב  צקל תרשפ תרכנ  
) לשמל  , הדובע  רד תיבהמ   , הלילהו ברעה תועשב הדובע דכו  '  .( בחרה  לועב  ,   יקסע תחיתפ דודיע
יגטרטסאל רבכמ  פה  יריעז  ילודגה עויסה יפוג לע תפדעומה ה  ומ  כל תוביסהו  תור  .
 תורשפאה  הלוע  ינמממה  יפוגל רבד לש ופוסב ורזחוי  ימרזומה  יפסכהש   ע דחא הנקב
דדועמ  כלו תיאקנב הלכלכ לש  לועה תסיפת ת  רטצהל הלאכ  יפוג   .  תבלתשמ וז היגטרטסא
 המגמב בטיה ואינה   תולתה לגעממ האיציו תימצע תוכמתסה לש תילרביל  ,  תירלופופ הכפהש
ילארשיה חישב  ג דואמ  .  
 
מזויש תסרוג תינקפסה הדמעה דואמ תינעבות איה וזכ ה  , תילאטוט  אל  כלו    פואב  ושייל תנתינ
ילסרבינוא  .  יוסמ תוישיא הנבמ תשרוד איה  ,  היגרנא לש  יוסמ  ומינימו  יוסמ  ייח בצמ
תישגר  , הצרהה תפוקת  שמל תוחפל  ,  בוליש  תוביסנ לש  ישנה תיברמל רסחש תוכמתנ   
תואבצקה  . וז העד יפ לע  , תוריכשכ דובעל תופידעמ ויה  ישנה תיברמ  ,  הלטבאה בצמב  לוא
יחכונה  חילצהל יוכיס הברה  הל  יא  הלשכ  ירושיכ  ע  ישנל תמייקה תורוכשמה תמרבו 
 כב .
11   הינפה לש  הלא  ישנ    כ  א איה הריעז תומזיל   הרקיעב לדחמ תרירב .  
                                                  
10 ר תובורמ תומוארטל לארשיב תושלחומ תוצובקמ  ישנ לש תרבגומה תועיגפה לע   ' שקז הילד לש  רקחמ  ,  הילמע
רעס  , ינורהא ירשו  
Sachs D., A. Sa'ar, and S. Aharoni. "How Can I Feel for Others When I Myself am Beaten? 
The Impact of the Armed Israeli-Palestinian Conflict on Women in Israel" n.d. 
 
11   רימת תדעו  ,  טסוגואב השיגהש 2001 וד החוורהו הדובעה רשל  " לארשיב  יסנוקסיו תינכת יוסינ יבגל  ייניב ח  ,
הסנכה תחטבה תלמג ילבקמל שממ לש יתקוסעת  ורתפ אוצמל היהי  תינ  ייחכונה קשמה יאנתב  א קפס יכ העבק  .
) יקסריבס לצא  , רפ יקסריבסו לקנ  , 2001  , ע  ' 14 .(   
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ה ינקפסה וק יכ הדבועה תא שיגדמ  א  קסע  ריעז ולו   ,  לש  יוסמ חווט  ירצמ תלכי  אלש הגיפס 
ילד  כ לכ  יעצמא תולעב  ישנל תרשפאתמ    .   התומעה תוצעוי תא קיסעמ  וכיסה אשונ
יווילה  ילהת לש תונוש תודוקנב  . מגודל א  , א לש השקבל רשקב תוטבלתה התלע  לבקל  הש
בכר תשיכר  רוצל האוולה  .  קסעה גוס  עו הלש  ירוגמה רוזאב ינויח  כא בכרש  כסוהש דועב
חותפל השקיבש  ,  רפסמב  ירוזפ ויתוחוקלש  יבושי    יירברפ  , רורב היה  לידגת בכר לש הקזחאש 
עמשמ  פואב א התוא לש תויתרגשה תואצוהה  קה תא יתו הש   וחטב לכ  ייקש ילבמ תאזו 
הלא תואצוה תוסכל ולכוי בורקה דיתעב היחוורש  .  תולבגומ תובר  ישנ ובש יוצמה בצמה  ג
 יקנבב  ישק תובוחב תועוקש וא    שה יבגל תוקפס ררועמ ימשר קסע חותפל הנלכות המכ דע הלא  
 הל  לתשי הז המכ דעו  .  
 
 לש  וכיסה רואל תררועתמ תפסונ המליד  דבא  קסע תחתופ השיאש עגרב תואבצקה לש ידיימ 
קוחכ ותוא תמשורו  ,  הדבועה לשב ש  יירירבש תויהל  יטונ  יקסעה תונושארה  ינשב תוחפל   .
 רומאכ  קרפב 5  ,  תעדל השק תואדוב   יקסעה  מ המכ   ירציימ  חוור  הארנכ שי  א , ורק   שילשל ב
 ידעש ו  יחיוורמ  ניא    4%  ידיספמ  אש   .   יחתפנ  כש  יקסעה בורש אוה  סונ בושח  ותנ
 יצר  פואב אלו  ילגב  יליעפ  . דועו תאז אל  ,  וליפא רבעב תיקסע תוליעפ ויהש  ישנ  ומשר  או 
 יאנ  יחוור  וצלאנ  תונוש תוביס לשב ,   קסעה תא רוגסל  . תרייטצמה הנומתה  כ  א   ,  איה
תורמלש  ישרמה לאיצנטופהו החלצהה ירופיס   ,   ייק   יספ לע קסעה תא תולעהל רורב ישוק
 מז  רואל  ייחוור  . תורחא  ילמב  ,   וחטב ילוש אלל  ישנ רובע יקסעה  לועל הסינכה )   וה אלל
ישיא   יתחפשמ  , ביצי הדובע  וקמ  , גוזה  ב לש הביצי הסנכה וא  (  וכיס לש ההובג המרב הכורכ .  
  תודוקנ יתש  ,  א  כ  , רורב  פואב תונמתסמ   :  
•    תותשר תריציב עירכמ  פואב היולת הב תודימתמו תוליעפל תוסנכנש  ישנה רפסמ לש הלדגה
  וחטב  מז  רואל  . תונווגמ  ה הלא תותשר  תפוקת  שמל תואבצקה תכשמה לולכל תולוכיו 
 דסח  תוחפה לכל הנש לש )  דע  יפקונש  ישדוחה רעפ לשבו  יקסעה לש תויתנועה לשב
ל וקספוהש רחאל תואבצקה תרזחה (  ,  הליהקה תמרב תוידיסבוס לש לס תריצי ) קה  תול
 יסמב  ,  ירצומ תשיכרב תופדעה דכו  ' (  , תויקסע תוממח  ותמ הלועפ לש תורשפא  ,   תמ
 יחילצמ  יקסעל דודיע יקנעמ  יטסילוה יקסע יוויל  בומכו  )    ילהת  שמה ללוכה
תומצעתהה  (  מז  רואל  . כ המצעהל התומעה  ויכ   מ קלח תנתונ תילכל  יתורשה  וללה 
 תרגסמב "  יתורש תורגובל  "  , הנידמה  מ אובל  ירצ יביסמה עויסה  לוא  ,  דסומה  רד  א
ימואל חוטיבל  , תימוקמה תושרה  , מתה דרשמ וא " ת  .  
•   ה כש הדבוע   60%  ומגדנש  יסרוקה תורגובמ  תיקסע תוליעפל וסנכנ אל  דבלמ  יכ  תנמסמ 
פהו וראותש  יישקה שפאה תונורת ונודנש  ייר  ,  לכל המיאתמ אל ריעז קסע לש היגטרטסאה
 גדמב  ישנה  . דדועל  וקמ שי  כל  ,  ייתליהקה תולוכשאה תרגסמב  ,  ותש   ע  הלועפ 
הריכש הדובעל  ישנ תמשהב תוקסועש תוינכת  . תילכלכ המצעהל התומעה  ,  ירשקב תאצמנה
  ע הדובע " תוהמ זכרמ "  ,  בושחו וזה הצלמהה תא תמשיימ רבכ השעמל   ומתלו  ישמהל
יפותשב הלועפ  ורפה לש  ומימה תמרב  ג הז גוסמ   יטקי  .   
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תומייק )  sustainability (  
ודה גיצה הכ דע "  שלחומ עקרמ תואבש  ישנ לש תילכלכה תומצעתהה  ילהת תא ח  וראכ    חווט
 ברו ידממ  .  הלועה תונקסמה תחא רורבב     מ  איה וללה  יאצממה  יכ  סיסב  יא  תופצל  הסינכהש
  ישנ לש ידימה חווטב  הב תירוביצה הכימתה  ויסל איבת תיקסע תוליעפל הלא  . השעמל  ,
 יריעז  יקסע לש החלצהה  , כ הל הנזעת  ישנש יוכיסה  צע  ג ומ  הילא סנכ  ,   פואב היולת
תירוביצה הכימתה  שמהב יביסמ  .  תולבקמב תיתרוסמה הכימתה  מ הנוש  בומכ וז הכימת
תואבצקה  . לוה יקסע יוול תללוכ איה יטסי  ,   תויוברעב וא  יפדעומ  יאנתב תואוולה  תמ
 יקנעמ  תמ  ג ילנויצפוא  פואבו תוירוביצ  ,  יסמב תונוש תולקה  ,    מ קלח לש תוידיסבוס
תויולעה  ,   ירצומ תשיכרב תופדעהו  יתורשו  . דועו תאז אל  ,  וליפאש  ילעמ  ג רקחמה יאצממ
ופצ  יידע חיוורהלו תוליעפל סנכיהל תוחילצמ  כש  ישנ   א וא הנשב  ייניצר  ירבשמל תוי
תונושארה  ינשב  , קסעה תריגסל ואיבי המיאתמ הכימת אלל רשא  .  עובנל  ילוכי הלא  ירבשמ
עש לפש תופוקת רצויש  יקסעה תיברמ לש יתנועה יפואה  מ תילכלכ תולבסנ יתלב תויהל תויוש  .
שק תועוגפ  ישנ  ה  ישנה  מ לודג קלחש הדבועה  מ עובנל  ילוכי  ה ה  , תיתחפשמו תישגר  ,
המלחה לש  ורא  ילהת תוכירצו  .   ייק  ירקמה  מ קלחב " האוושה  ונגנמ  "  הביבסה וניגבש
רה תמר תא דירוהל  חל הילע הליעפמ השיאה לש הבורקה תויאדכ רסוח לש הדוקנל דע  יחוו  
ודגנכ דומעל הל רוזעל שיו  .  
 
 הכירצש תפסונ השלוח תדוקנ חקלהל  ובשחב  :  לשב  תושלחומה ברה     תידממ   מ לודג קלח לש
 ישנה  ,  אלמ  פואב סייגתהל ועבתייש הלא  ה   ייתחפשמ רבשמ יבצמב )  דחא לש הלחמ לשמל
החפשמה ינבמ (  , יאמצעה קסעה  ובשח לע  ג  .  
 
 תומייקה אשונ תא  ישל תנמ לע  רשקהב רתוי בחר יקסע  ,  השעמלש  כ לע תעדה תא תתל בושח
  יסיכ  ימייקתמ דימת יקסעה בחרמב תוידיסבוסו תונגה לש  ,  לש השיכר תחטבה תועצמאב  א
 ילודג  ידיגאתמ  ירצומ  , רוזחמו יאקנב יארשא תועצמאב  א  יעיקשמ לש תובוח תקיחמ לש  י
קנע  ינש  שמב  יתעל  ימרזומש  ייטרפו  ייתלשממ  וה תורוקמ תועצמאב  או   ,   יקסעש דע
הפוצר החלצה תוארהל  יחילצמ  . בשחב  יחקלנ הלא רשאכ  ו  ,  הכימתב תירוביצה העקשהה
 ישנל תינויח קר אל איה  יקסעל תוסנכנש תושלחומ  ישנב חווט תכורא  ,  תינויגה  א אלא
מצע ינרציהו יקסעה הדשל ו  . ורפב רבודמ  הבש  יקסעהש  ושמ  לש טקי "  לשמ קסע  "  תעב  ה
ינועב תויחש  ישנל  יכיישו  יריעז תחא הנועבו  , ש תיתוכאלמ היינבל  יקוקז  ה  לדוגה  ורתי ל
דורשל תנמ לע  .  יקוסיעה יפוא  ג  ,  יילבולג  ידיגאת לומל  תוא שילחמ רומאכש  ,  בייחמ
תומיאתמ תונגה תריצי  .  
 
תוכמתנל תויתולתמ  : ק לש הקיתאה תורמלש שיגדהלו בושל שי יורפ הוולמש תומיי  לש  יטק
חותיפ  , הריעז תומזיב  יקסועה הלא ללוכ  ,  תופצל  יא ורפ לש הזכ גוסב  טקי  תומייקל " תינכמ "  ,
ירק  : יפיצה י יורפהש ה   מז קרפ  ות  מצע תא הנממת תורגובהש וא ומצע תא  ממל ליחתי טק
שארמ לבגומ  .  הנאצת  יקסעה תוחתופ  ינש רפסמ לש הפוקת  ותבש  ואשל שי טלחהב  נמא
תוכימתה תכרעממ  ,   ינש  שמ לע הסורפ תויהל הכירצ וזכ האיציש אלא –  יאדוו  ישדוח אל 
 אלש ב דקמתהל "  נוכמ עגר ) "  ושר קסעה   .(  מזב וב  , ב תחקל שי  תילאירה תורשפאה תא  ובשח 
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י ומצע טקיורפהש שב  הו תושדח תוחוקל לש הסינכה לשב  ה  ינש  רואל דסבוסמ ראש  יווילה ל
תורגובה לש חווטה  ורא  .  ידעו  ,  תומייקש העיבקה תינכמ תילאיר הניא   היופצ אלש השוריפ  יא 
עמשמ הנטקה  מז  רואל תוירוביצה תוכימתה תכרעמ לש תיתו  .   ירקמב תוארל היה  תינש יפכ
 יחוור ומשרנ  כש  ,  יריעז  יקסעב  ישנ לש החלצהל  ,   ג  יפקהב  ינטק   ,  הרורב הכלשה שי
תידימו  תיב קשמ תלכלכ לע  ,   כש   טעמכ  ה   תיבה יכרצל  היחוור תא תונפמ טלחומ  פואב
החפשמהו  . לצמה תורגובה  מ קלח  תכרעמב בלתשהל קוחרה חווטב הנלכות תוחי  יתורשה  
 התומעה לש תורגובל  ימוד  יפוג לש וא תילכלכ המצעהל   יפוגב  ג  בלשל תוסנל דואמ יוצרו 
 יינוריע וא  ייתלשממ  . תורחא  ילמב  ,  היופצ תוכימתה תכרעמש תורמל  שמהל  ,  לכ לש תולעה
א היופצ תרגוב  . בו היביכרמב תונתשהל  .  פואב תדרל יתגרדה   . יטסילוה יווילש תורמל יכ ריכזנ  ,
 סכ הלוע יקסע  ועיו תימניד המצעה ללוכה  ,   לש  ירחא  יגוסל האוושהב לוז אוהש ירה
תוכימת  .  
 
 ינושה הנידמה תודסומ  ע  הלש  יעגמב  תיקסע תוליעפל סנכיהל תוחילצמש  ישנהש בושח 
הנלבקת וע  הש גירחה  מאמה תא  ירעיש בשחתמו דהוא סחי   תואבצקב תולתמ תאצל תוש
תילכלכ לגר תסירד  מצעל רוצילו  .  רשפאל תינורקע הטלחה השורד ימואל חוטיבל דסומה תמרב
 מות בחרמ  הל  . תוכמתנ  ישנ לש הסינכש  ובשחב תחקל שי    רבד איה יקסעה בחרמל תואבצק
ינשדח  , וב תלגרומ הניא חטשה תודיקפ תיברמש  . נל רשפאל  כא לכוי דסומהש תנמ לע  וללה  יש
חטשב  ינושארה  הידעצב ליעיו יבויח יוויל  , דיקפ ורישכי  ינושה  יפינסהש דואמ בושח /  ה
דחוימ / הלאכ  ירקמב לופיטל ת  ,  רשק  ייקתו תומצעתהו הדימל לש  ילהת איה  א רובעתש
תילכלכ המצעהל התומעה  ע  טוש  .  
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   וכיס  
 
 
רקחמה תייסולכואב ינועה לש הקמעה הלח  א    וקמ שי  תוימיטפואל  
 
ינועה לש הקמעה הלח רקחמה תופתתשממ שילשל בורק לצא .    הז אצממ  תא  קשמ תורדרדהה  
  וציקה תוינידממ האצותכ ילכלכה רבשמה לשב  ינותחתה  ינורישעה לש תצאומה  תוכימתב
בו תויתלשממה החוורה יתוריש ,  סוטטסהו  רדרדימה  לש תונותחתה תובכשב תוריכשו  יריכש לש 
ה הדובעה חוכ ריכש  . הז רשקהב  ,  תא הריהז תוימיטפואב אורקל  תינ  שילשמ רתוי טעמש הדבועה
 ו תיבה יקשמ לש תוסנכהה תמר לע רומשל וחילצה  ישנה  מ 21%  בצמב רופיש לע וחוויד  א 
ילכלכה ב הבוטל לק יוניש לע וחוויד  ישנש  כו    הייח יללכ  פואב  .  ילכמ רבטצמה עדימה יפ לע
 דוסי שי  ינושה רקחמה הה תא  גרתל וחילצי  המ  טק אל קלחש רעשל  ווחש תיללכה תומצעת
 טקיורפה תרגסמב )  מצע  רע תרכהב הילע רקיעב  , ילע  יכורא  יבצממ האיציו תויביטרסאב ה
ילא לש  ינש הלפשה וא תומ  ( ילעל תורכתשהה רשוכב ה  .  
 
נועב תויחה  ישנ ברקב תיקסע הרשכה תיאדכ היגטרטסאכ תיארנ לארשיב י  
   
אצממה   י   ילהתל הסינכה עגרמ יצחו הנש  ותב ולבקתהש ש  ילעמ   הרטמ אוה ריעז קסע
היואר תיגטרטסא בר תושלחומ לש עקרמ  ישנל    תידממ .
12   יב  39% 37%   יסרוקה תורגובמ 
סנכנ תיקסע תוליעפל ו ו    26% קסע תולעבכ  מצע תא תוגיצמ  א   .    יקסעב רבודמש תורמל
 דואמ  יריעצ ) חפ וא הנשכ  יליעפ  בור תו (  , 38%     ירציימ רבכ  כותמ חוור  , 24%   יידע  יפסונ 
ורמ אל  ידספה  ירציימ  ניא  ג  א  יחיו  קרו  4%   דספהב  יאצמנ  .   יקסעה  מ  טק זוחא
 וללה ) 12%  (  יפסונ  ישנא רובע הדובע תומוקמ רציימ  א  , המצע קסעה תלעבל רבעמ  .  האוושה
 חיכשה חוורה הבוג  יב ) 3,000     ( ר  הב שיש  יקסעב  תיבה יקשמל החיכשה הסנכהה  יבו חוו
  גדמה ללכב )  לעמ 6,000     ו תוידוהיה ברקב   4,000 3,001     תויברעה ברקב  (  דע תדדחמ איה  א
 המכ תוחפשמה לש  ייחה תמר תאלעהב יתועמשמ וניה ריעזה קסעה  מ חוורה  .  
 
 יכ אצמנ יללכ  פואב וע הב חילצהלו תיקסע תוליעפל סנכיהל  ישנ לש  הייוכיס  רשאכ  יל
הביציו תכמות  הלש הביבסה  , תילכלכ תססובמ הניא  א  ג  .   תוצובקה יתש  יב האוושהב
  תופתתשמה ברקב רתוי החילצה ריעז קסע תחיתפ לש היגטרטסאה יכ רבתסמ תוימואלה
תויברעה ברקב רשאמ תוידוהיה  . תאז  ע דחי  ,  חוור לע וחוויד קסע וחתפ  כש תויברעה  ישנה
מ רתוי הובג עצוממ תוידוהיה רשא .    
 
  ג  קה   יקסעה  ושיר  ) 66%  (  ויצל יואר  . כ  נשי  נמא   34% ומשרנ  רטש   ,  הז רפסמ  לוא   א
 טעמ  ומנ הייסולכואה ללכב בצמה  מ  . רודנוק בקעי לש רקחמ יפ לע  ,  דמא  לש הסנכהה תמלעה 
 לע דמע  יעשתה תונש תישארב לארשיב  יאמצע 37% .
13    ושיר יבגל תנמתסמה המגמה 
                                                  
12  ינש שמח רובעכ הייסולכואה תא  וגדלו בושל יוצר רתוי תונמיהמ תואצות תלבקל   ,  לבוקמ  מז חווט אוהש
הז גוסמ  ימזימב החלצה תקידבל  .  
13 רודנוק   , בקעי  . 1996  .  החפשמה תואצוה רקסב  יאמצע לש תומלעה  דמא 1992/93  .  ילשורי  :  חוטיבל דסומה
ימואל .   
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יקסעה איה    ,  כ  א  , תואבצק תכמתנ הייסולכואב רבודמש  כב בשחתהב תיסחי תימיטפוא ,  
תילמרופ יתלבה הלכלכב רתי גוציי תגצוימ התרדגה עבטמ רשא  לש רבעמה יכ החנהה לשב  הו 
 תנשב התומעה 2005 תואוולה  תמ תיינתהל  ילע לע דיתעב עיפשי קסעה  ושירב    ושירב  ה
 יקסעה .   מה החלצהה יכ קפס  יא הב המישר  יקסעה תחיתפ  ק   תיקסע תוליעפל הסינכהו 
הל הכירצ וירחאלו סרוקה  להמב התומעה לש יעוצקמהו רוסמה יווילה תוכזל  שר  ,  הדיעמש יפכ
גובה לש ההובגה  וצרה תועיבש סרוקה  מ תור  , תישיאה תוכנוחה  מ יתצובקה יווילה  מו  .  החלצה 
 תאש רתיב השיגדמ וז שחה תא באשמה תרמה לש תובי מל  ינפומה  י   לע חוקיפלו רוטש
ולכוא תומזיה דודיעו הכימת לש תורטמל וז הייס  .  
 
תורשונל רשאב  ,   תוא ירק 61% תיקסע תוליעפל וסנכנ אלש   ,  תולוכי  קלח   הילע  לוא חילצהל
תומצעתה לש  ימידקמ  יבלש רפסמ רובעל  , הלכשה תמלשה  , תונוכסח תיינב וא  .  ליבקמב  שי
 דובעל  וקמ  ואתב ת  ע  הריכש הדובעב המשה לש תומילשמ תוינכ  ,   וגכ " תוהמ זכרמ  "  ומעש
 הלחה התומעה רשקב דומעל  .  
 
הל תויתולתמ י תוכמת   –  ייק     הכימתב  רוצ חווט תכורא   יקסע חותפל וחילצהש תורגובב   
 
החלצהה תורמל  ,  יעיגפ תויהל  יטונ וחתפנש  יריעזה  יקסעהש  ובשחב תחקל בושח  .   יבר
מ   ניא  ה  יליעפ  יצר  פואב  ו    ג  כל   ה  א   ירציימ חוור     ה  ידכ  יקיפסמ  ניא בורל
ינועמ האיצי לש ביצי לולסמ לע תיבה קשמ תלכלכ תא דימעהל  .    הב  ייזכרמה  יפנעה
  ינייפאתמ  ישנה תוזכרתמ  תוכומנ הסנכה תומרב סחיב תעקשומה הדובעל   ,  ההובג תועיגפב
 קוש יחלפ לע ההובג תורחתבו ילבולגה קושב  יבאשמ יטועמו  ימצמוצמ  .  הלא תונוכת ליבגמ תו  
 לאיצנטופ תא חוורה   הלש    כלו ירצמ תוכ  יחמתמ הכימת ינונגנמ לש חותיפ  .  
 
 ישנל תילכלכ המצעהל התומעה החתיפש  גדל  אתהב  , תיקסע תוליעפה תורגובל יווילה   ירצ 
יטסילוהו חווט  ורא תויהל לולכלו   , רתיה  יב  ,  ועי בחר ישיאו יטפשמ   ,  תויקסעה תויעבהש  ושמ
ולש תויהל תוטונ  הלש תושיא תויעבב תוב  , תואירב תויעבב דכו  ' .  התומעה לש תוברועמה תורמל 
תורגובה יווילב  ,  דואמ בושחש ירה  תורוקמ לע ססבתת הכימתה רקיע סרוקה  ויס רחאלש
הנידמה לש  יבלושמ )  מתה דרשמ  וגכ תודסומ  רד " ימואל חוטיבל דסומהו ת  (  הליהקהו
ה תימוקמ  . מתה דרשמ הצקהש ביצקתה תא רישפהל בושח דחוימ  פואב "   תוכנוחה רובע ת
תבלושמה רשאו   תנש תליחת זאמ אפקוה  2005  .  
 
 תונווגמ היסנפ תוינכתב העקשהו  וכסח תודדועמש תוכרעמ חתפל  למומ ו  לטבל "  ישנוע  "  לע
תונוכסח  ימייק  .   ופ תונידמב רכומ  ונגנמ אוה תונוכסחו  יסכנ תיינב טס   תויתיישעת  .  לארשיב
 אלא  יסכנ תיינבל תוינכת  ויה דע  יאש קר אל תמיקש  לצא  ימייק תונוכסח לע היצקנס 
א / ימואל חוטיבל דסומה תואבצקב  יכמתנש  ישנ  . תוירוה דח תוהמאל תונוזמ לש הרקמב ומכ  ,
  יכירצ תונוכסח בשחהל ריעז קסע תמקה  רוצל תינויח הדותעכ  .  
 
 לע ואל חוטיבל דסומה תומזיל תולתמ תורבועש  ישנב הכימת ינונגנמ חתפל ימ  ,  תפוקת  וגכ
 לש  ינושארה  יבלשה  שמל תואבצקל תואכזה לע הרימש רשפאתש דסח  ויק קסעה    כו  
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דיקפ לש הרשכה / דחוימ ה /  המצעהל התומעה  ע  טוש רשקב דומעתש  יירוזאה  יפינסב ת
בויח השיגב  יקסעה תוחתופ תא תוולל תנמ לע תילכלכ הנובו תי  .  תיקסע תומזי יכ רוכזל שי
ותא דדומתהל הכורע אל דסומה לש חטשה תודיקפש ינשדח  ויער איה תואבצקה תוכמתנ ברקב  .
דסומה לש הריכבה תודיקפה ברקב תמלוה תוינידמו תומיאתמ תונקת חותיפל ליבקמב  ,  דובעל שי
ה לש יבויחו הנוב יוויל רשפאיש יתעדות יוניש לע חטשה תודיקפ  ע תוימזיה  ישנ  ,  רוציק יברמ  
 ייטרקורויב  יכילהת לש  תילכלכ המצעהל התומעה  ע  יפטוש תרושקת יצורע לש הריציו 
  ישנ  תואב  יכמותה  יפוגה לולכמ  עו  ישנל  
 
הליהקה תמרב  ,  תויקפסכ  יריעז  יקסע תולעב לש הפדעהו  יסמב תולקה  תמ לוקשל  למומ
 ילודג תודסומלו תימוקמה תושרל  . כ   כ ומ תויקסע תוממח  רובע תונבל  למומ  .  קוזיחל ליבקמב
המגמה    לש תיתליהק תוירדילוס דודיע  , חטשב תנמתסמ רבכש  ,  בחרמה תא  ופהל  ואשל שי
 יריעז  יקסעל רתוי יתודידיל יקסעה .    
 
 שרדיהל שי הז  יעס  ויסל תומייקה תלאשל  , וכיסה וא   יריעז  יקסע לש  יי – יורפה לשו   טק
 תוא חתפמה   –  מצע תא  ייקלו תומורתה לגעממ תאצל   .  הארמ רקחמה רורבב  יכ    וקמ שי
 ימניד גשומב ורימהלו  ייסנניפ  יגשומב קרו  א תומייק  חובה יטסינכמה גשומה תא שוטנל
כמש רתוי חווט תכורא החלצהל תומצעתה לש תיזכרמה תובישחב רי  .  רחאמ  היסולכואב רבודמש
רכשב הדובעה לגעמל  וחמ תאצמנש    רשאו  מז  רואל תכמתנ ינבמ  פואב  ,  דירוהל הפיאשה
 הכימתה תא ספאל  הניא תילאיר  . תויהל הכירצ הדובעה תחנה ,  תכורא תיסנניפ הכימת שרדיתש 
חווט  , א יכ   יפואב תינשדחו הנוש  ה  . י הנממ קלח רמו  , כ רומא ,  סכל  רע הוושב  ,  תחקל שי  לוא 
ישמהל היושע הסנכה תמלשה לש תמיוסמ המרש  ובשחב הפוקת  שמל שרדיהלו   הרצק אל   .  
 
 לש עקרה לשב לחומ מ בר תוש  תידמ  לש  יכילהתב  ומתל דואמ בושח  תומצעתהה  
 
ש איה תיקסעו תילכלכ תומצעתה לש  ילהתה תנבהל תערכמ הדוקנ   ישנה  תועיגמ  תדוקנמ
 לש החיתפ בר תושלחומ   תידממ  .   ישנ תובורק  יתעל  ה תורגובה ברקמ רתויב תוחילצמה  ג
גפ השק תועו  . תירדגמ וא תינימ תומילא לש תודרוש  ה  המ לודג קלח  .  כל  סונב וא  יפוליחל  ,
  ייחה ירבשממ  הלש תוששואתהה רשוכ תא השילחמ רוסחמ לש בצמב הכוראה תואצמיהה
 ינמדזמה  .  עקרמ  ישנ לש בולישו תיקסע תומזי דדועל הדעונש תוינידמ לכ לש הדובעה תחנה
יתרבח   ילכלכ   ב שלחומ  הלא  ייסיסב  יישונא  יבאשמש  ייוכיסה יכ תויהל הכירצ הדובעה חוכ
 יהובג  ה דואמ לדלודמ בצמב ויהי וא ועגפי  , הל שיו  תוא  קשל תנמ לע  רע  .  
 
 יטלובה תומצעתהה יביכרמ  
   
    לש ינרציה  רעה לעמ תופיקשה  סמ תריבשב  ורכ תילמרופל תילמרופ יתלב הלכלכמ רבעמה
 לש תיתיבה הדובעה  ישנ  .  
     ישנ יתרבח עקרמ    תוסנכנה שלחומ ילכלכ תיקסעה הריפסל  תובורק  יתעל   לע דובעל תוכירצ
ב  כחותמו  וכנ שומיש " הבהאה לש הקיתא  "  תערל לועפל הטונש  .   
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   שלחומ עקרמ  ישנ לש הרקמב דחוימב ינויח אוה ישגרו יזיפ יופיר לש  ילהת  ,   הלש יוכיסהש
מוארטל  או המוארטל תופושח תויהל דחוימב הובג תובורמ תו  .  
     תוכימתל עגונה לכב דסח תפוקתלו תודחוימ תולקהל תוקוקז תוירוה דח תושורג  ישנ
תויתלשממ .  
 
 ויסל  ,  ימיוסמ  ייפרגומד  ינייפאמב  וימדה תורמל  ,  הנופ  הילאש  ישנה יכ רוכזל בושח
 תינגורטה דואמ הצובק תווהמ טקייורפה  תניחבמ תויטנולרה   והה יבאשמ לש    הלש ישונאה
ו יקסעה  וחתל / ימשרה הדובעה חוכל וא .     מוס רתיה  יב לדומה תא שימגהל  רוצה  ,   יאתיש  כ
דחוימב תושלחומ  ישנ לש  ירקמל  ג  , היפויתא תואצוי  ישנ וא בגנב תויוודבה ומכ  .  רשאב
אלמה  גדמל  ,  ירה תלכיש   תודרשהה    יפקתשמה  יליפשמהו  ישקה  יאנתב  ישנה לש 
סה  ידדמב מ לודג קלחש תדמלמ השעמל  ייטסיטט תוקזח  ישנ  ה  המ דוא  , תויתריצי  תולעבו 
רתאל לגוסמ אל ימשרה חישהש עדי  .   מ טעמ דומלל הסינ הז רקחמ המכחה  ישנ  תוא לש   ,  לע
 יביכרמ תא חסנל תנמ המצעה   הב  ייובחה   תבוטל   ע לעפיש לדומ חותיפ   ישנ  תבוטלו תופסונ
 תוכרעמה לש  וכנ סויג תה תוכמו  .   




 השורד תכמות תיתלשממ תוינידמ  , בר     תויתולתמ רבעמ רשפאתש תיטסילוהו תיתנש
תוכמתיהל  
 
 בשחתהב  בשחתהבו  היתוחפשמ תחוורל סחיב  ישנה תסנכה לש עירכמה לקשמב  רידאה  מאמב
  הש תילכלכ תואמצע לש  יספ לע תולעלו ימשרה הדובעה חוכל רוזחל  ויסנב תועיקשמ  ,  רוצ שי  
 היפלכ סחיב קומע יתעדות יוניש לולכתש תכמות תוינידמ חתפל  .  
    הכירצ הכימתה  יכ הנבהה לע ססבתהל בר  פואב תשלחומו העוגפ הייסולכואב רבודמ    ידממ
כ תומצעתהל הקוקזה תילל  , תומוארט לש דוביעלו יופירל      ומאה תבשה לש  ילהתלו
כ לש  ייחל  תואכזבו הרבחל  תמורתב דוב .  
    ליחתהל שי ל וחפטל שיש ינרצי לאיצנטופ  ישנב תואר מל הקוקזה הייסולכוא אלו  רוטש  .  
    שי  גשומה תא רימהל ינכמה ימניד גשומב תומייק לש  תומצעתה לש עירכמה דיקפתב ריכמש  .  
   תואבצקה תוכמתנ  ישנה תייסולכוא לש הברה תוינגורטהב בשחתהב  ,  שי  לדומה תא  יאתהל
לכוא ירזגמלו תושלחומ לש תונוש תומרל  ינחבומ הייסו  , תויברע  ישנ  וגכ  , תולוע ,  דח וא 
תוירוה  .  
 
 תויתלשממה תוכימתה תמרב  
    שורד ת מתה דרשמ לש בוצק " ת    תוכנוח רובע תיקסע תוליעפ  ישנל    כו  דודיע יקנעמ   יקסעל 
 יחילצמ  .  
    לע ימואל חוטיבל דסומה  רשפאל  דסח תפוקת    חבמל הדמעההו תואבצקה תקספה ינפל 
הקוסעת  
   נשדח לשב תמייקה תכרעמל סחיב הריעז תיקסע תומזי לש  ויערה תו  ,  השורד תיכילהת הדובע  
 דיקפ  ע ימואל חוטיבל דסומה לש חטשה ת  
   ריעז קסע לש החיתפ  יבל תונוזמל תואכז  יב תולתה תא קתנל שי .  
הילע לטומ ידעלבה הסנרפה לטנש  ושמ תונוזמל תיאכז תירוה דח  א  .  תא קיספהל  וקמ  יא
ה הכימתה ה רשאכ וז השיא ל סנכיהל הליחתמ  תיקסע תומזי  .  פהל  , כיה חטב ילוש רמשל תל   ו
כיב עירכמ ביכרמ  ה  יילמינימ תיקסע החלצהל תל  .  
    ימייק תונוכסח לע תויצקנסה תא לטבלו תונוכסח דדועל שי .  
    שי  תיקסע תוכנוחל תוידיסבוסה תא לידגהל תשלחומה היסולכואה תוצובק לכמ  ישנל .  
 
הליהקה תמרב    
  ואשל שי ל הליהקה תמרב תכמות הביבס חותיפ    וגכ  יביכרמ תועצמאב  :  תולעב לש הפדעה
 יינוניבו  ילודג  יימוקמ תודסומו תימוקמה תושרה לש תויקפסכ  יקסעה  ,   יסמב תולקה
 יינוריע  , תושירב יביטקא עויס  , רתוי  יססובמ  יקסע  עטמ תוכנוח  .  ימוקמ לוכשא תיינב
ל תורגובה תא הווליש  מז  רוא  .  יריעז  יקסעל יתודידיל ימוקמה יקסעה בחרמה תכיפה .  
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 יבגל   ירזגממ  ישנ   ינחבומ  
   הל שי   רע   ישנב חווט תכורא העקשהל תויברע  ,  תוליעפב  הלש הכוראה הירוטסיהב ריכתש
תבינמו תינרצי   תילמרופ יתלבה הלכלכה תרגסמב חוור  .  
    תוינגומוהו תונטק תוליהקב תויחש  ישנ יבגל ) תוידרח  וגכ  ,  תוליהקב  ישנ תוירפכ  קלח  כו 
תושדח תולוע לש  ירקמה  מ  ( י  ש  דגנכ דובעל " האוושה ינונגנמ " וע הביבס  ירציימש   תני
תיקסע החלצהל  .  שי  כ ומכ  נמל תוסנלו תוחלצה לש  יטעומה  ירקמב דקמתהל   תוא 
תיתליהקה המרב  ,  ילדומכ ושמשיש  כ .  
    תושורג  ישנ  ידלי תולדגמה וקז   תוכימתל עגונה לכב דסח תפוקתלו תודחוימ תולקהל תוק
תויתלשממ  
 
דחוימב תושלחומ  ישנ יבגל  
    עיקשהל  וקמ שי  יביסנטניא  ילהתב תומצעתה לש  ,  ידקמ בלשכ תיקסעה הרשכהל   .  
    שי יקסעה  וחתל תומיאתמ אלש הלא תא תומילשמ תוינכת  ע רשקל  לש   המשה  הקוסעתב  
 
 תמייק שהל דואמ ההובג ההימכ הל שיו הלכ   תיללכה תומצעתהה תרטממ קלחכ הל תונע
תילכלכהו  
 
    עיקשהל שי הלכשהה חותיפב  ישנה לש   ,  רקיעב תיגולונכט הניחבמ  יינכדע  ינוויכב  ,   ג
יתלכשה עקרמו תודדובמ תוליהקמ  ישנ לש הרקמב לד   לש תויעב לע תונעל תנמ לע תאזו 
בר תוילאירפירפ לש  יאנתב תיקסע תותשרתהו קוויש   מ תידמ  .  
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א חפסנ  . ה   ולאש  ילהתל הסינכה בלשב רבעוהש )  תיברעו תירבע (  
 
 טקייורפ תופתתשמל הכרעה  ולאש "  לשמ קסע  "  ישנל תילכלכ המצעהל התומעב  
 א בלש )  ילהתל הסינכ  ע (  
 
ר לכ האלמ תוידוס תרימשל הפ לעב תובייחתהבו רקחמה תגצהב חתפנ  ויא  ,   כל  דוקש רחאל
 תוידוס תרימשל בתכב תויוביחתה תופתתשמה לכל וקלוח ) ר  '  חפסנ ה (  
 
I .    יישיא  ינותנ )  טלחומ  ויסחל תובייחתה בוש שיגדהל (  
1 .   ליג   ______________________________  
2 .   יתחפשמ בצמ    
1  .   האושנ   2  .  השורג   3  .  הנמלא   4 .  הקוור     5  .  הדרפנש  תסרואמ
) תוימלסומ   ( 6  .  הזמ הדורפ  _____  ינש   7  .  יאושינ אלל גוז  ב  ע היח  
3 .     ידלי רפסמ   1 .  _____  יאליג 0 6   2 .  _____  יאליג 6 18     3 .  ______  יאליג
19 +  
    4 . _____ תונב רפסמ     5 . ____  ינב רפסמ    
4 .   תויחאו  יחא רפסמ     1  . ________  יחא     2  . _______ תויחא  
5 .   תד   1  . הידוהי     2  . תימלסומ   3  . תירצונ     4  . תיזורד
      5  . תרחא _____________  
6 .    א תפש   1  . תירבע     2  . תיברע     3  . תיסור  
  4  . תירהמא     5  . תרחא _______  
7 .   הדיל  רא   1 . לארשי     2 .  דרי וא תיניטסלפה תושרה    
    3  . תרחא תינוכית חרזמ הנידמ / הקירפא  ופצ   4 . היפויתא   5  .
 תרחא הנידמ    הקירפאב 6  . ור היס     7 .   רבח תונידממ תחא
 ימעה  ______________ ) וזיא  ייצל (   8  . עמ  '  הפוריא   /   הקירמא     9  .
תרחא ________________  
8 .   ) דבלב תויברע אל רובע  (  מצע תא הרידגמ תא  יא ?  
1  . היזנכשא   2  . תיחרזמ   3  . תברועמ   4  . תרחא _____________  
9 .     ראב  ינש רפסמ ) וח תודיליל " דבלב ל  ( _______________  
10 .   ה  תיעוצקמ הרשכהו הלכש  
 דומיל תונש רפסמ ____     תורגב 1 .  כ   2  . אל  
 תועוצקמ ) הדועת ללוכ  ( __________________________  
 
II .     תימצע הסיפת  
11 .    מצע תא תראתמ תייה  יא  ? תא סופיט הזיא  ? תודרשיהל סחיב  , המזוי תחיקל  
 
12 .   המזוי תטיקנל סחיב  מצע תא תגרדמ תייה  יא  ?  
10     9   8   7   6   5   4   3   2   1  
ההובג תומזי תגרד               הכומנ תומזי תגרד  
 
13 .   החלצה לש  לוס לע  מצעל תנתונ תייה  ויצ הזיא  ?  
10     9   8   7   6   5   4   3   2   1  
החלצה                   החלצה יא  
 
14 .    ויה דע חילצהל  ל ומרג  ירבד וליא   ?  
 
15 .    ויה דע  לש החלצהל ועירפה  ירבד וליא ?  
 
 
III .   תינכתה  מ תויפיצ  
16 .    סרוקה לע תעמש  יא   
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1  . וסרפ  ותעב     2 .  ולע   3  . הרבחמ   4     . החוורה תכשל   5  .
רחא ___________  
17 .   תפרטצה עודמ ?   ___________________________________  
) קסע  יקהל הנווכ תנייצמ  א  ,  הלאשל גלדלו הזיא לואשל 19 (  
 
18 .    תבשוח תא  אה קסע תמקה לע  ? )   כש הדימב –  ויער רבכ  ל שי  אה   ? והמו ? (  
________________________ ____________________________  
____________________________________________________  
19 .   תינכתב לבקל הפצמ תא המ   ?  
1  . האוולה     2  . תיפסכ הכימת     3  .  תונמוימ ) יעוצקמ עדי (   4  .  ירשק  
5  . הרבח   6  .   ועיי   7  .  הדובע  וקמ   8  . תומצעתה   9  . רחא ____________  
) תחא הבושתמ רתוי רשפא (  
20 .   יא תינכתב  לש החלצהה ייוכיס תא הכירעמ תא   ?  
1  .  יבוט     2  .  יינוניב     3  .  ישלח      
עודמ _________________________________________________________ ?  
21 .   הכ דע תישעש  ירבדמ הנוש תינכתב  תופתתשה  אה  ?  
____________________________________________________  
22 .   מ תויפיצ  ל שי  אה הצובקב תורחאה תופתתשמה    ?  כ  או  ,  המ ?  
____________________________________________________  





IV .   הקוסעתו הסנכה  
 
הקוסעת  
24 .   תדבוע תא המב _________________________________________ ? _  
25 .   הרשמ  קיה  ?   1  .   יעובק  ימיו תועש  יא   2  .  ___  ויב תועש    ____   ימי
עובשב      
26 .   תונורחאה  ינשה שמחב  וצר תדבע  אה  ?   1 .  כ   2 . אל  
27 .   אל  א  , תדבע  רעב  מז המכ  ____ ?  ישדוח    _____  ינש  
28 .   ) עגרכ תלטבומ  א (  , תלטבומ תא  מז המכ  ____ ?  ישדוח    _____  ינש  
29 .   הלטבא תמתוח תא  אה  ?     1 .  כ     2 . אל  
30 .   אל  א  , תונורחאה  ינשה שמחב הלטבא תמתח  אה ?   1 .  כ     2 . אל  
31 .   רבעב קסע  ל היה וא שי  אה  ?   1  . קסע יל שי   2  . יתרגסו היה   3  . אל  לועמ  
רמולכ  : תוחוקלה  מ תורישי החיוורמ  , ריחמ תעבוק  , רוצי יעצמא תלעב  ,  וקמ  , המזוי  ,  וכיסו  
שי  א  , והמ _________________________________ ? ________________  
32 .   תקספהו קסע  ל היה  א  , קסעה תא תרגס המלו יתמ  ?  
33 .   אל  לועמ  א  ,   אה  תיסנ  לשמ קסע חותפל רבעב  ?   1  .  כ     2  . אל  
) קסע השיאל שי עגרכ  א  ,  הלאשל גלדל 35 (  
34 .   תיסנ  כא  א   , קסע הזיא  ?  וסב תחתפ אל המלו תטקנ תולועפ וליא ?  
 
תוסנכה  
35 .   תילכלכ תרדתסמ תא  יא  ?   1  . ריבס     2  . השק     3  . תרדתסמ אל  
36 .   תיבה קשמ לש תוסנכהה לכ  ס המ  ? )   אכ  ללוכ רכש  , תואבצק  , רחאו (  
1  .  דע 1,000        2  .   יב 1,001 2,000        3  . 2,001 3,000        4  . 3,001 4,000      
5  . 4,001 5,000   6  . 5,001 6,000     7  .  לעמ 6,000  
37 .   הלאה תוסנכהה  מ יח ימ  ?   ________ תושפנ     1  . ינא   2  . לי     ייד 3  .
ילעב       4 . דכנ /  י     5  . יירוה   6  . ילעב ירוה   7 . רחא ________  
38 .   הלאה תוסנכהל  רות ימ   ? 1  .     ינא 2  . יידלי   3  . ילעב   4  .    ילש שורגה 5  . יירוה  
  6  .  ילעב ירוה   7 . הבצק     8  . אבס / אתבס   9  . רחא ________   
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39 .    תוסנכהה המ  לש   הדובעמ   ? ) שדוחל  ילקשב הבוג ) ( תנייארמל  ,  וטורב שיגדהל   ייצלו
  א               תרחא הנוע  (  
1  .  תוסנכה  יא הדובעמ  
2  .  דע 1,000        3  .   יב 1,001 2,000        4  . 2,001 3,000        5  . 3,001 4,000      6  .  לעמ 4,000  
 
 
40 .   העשל החיוורמ תא המכ ?  
1  .  מ תוחפ 15       2  . 15 17   3  . 18 20   4  . 21 25        5  . 26 30   6  . 31 +  
41 .    ה תוסנכהה  ...     1 .   שולת  ע   2 .    שולת ילב 3 .  ברועמ ) ימשר אלו ימשר    ( 4 .  קסעמ
יאמצע   5  . הריכמה יחוורמ  יזוחאב  
 
)  מוזמב תופסונ תוסנכה (  
42 .   תואבצק תלבקמ תא  אה  ? תנייארמל  : תחא הירוגטקמ רתוי  מסל רשפא  
1  . הסנכה תמלשה   2  . הסנכה תחטבא     3  .  ידלי     4  .  יריאש
  5  . תוכנ  
6  . תונוזמ     7  . הלטבא   8  .  תולועפ יעגפנ  הביא   9  . רחא ______________
    10  .  המ  תואבצק הבוג לכ  ס ) בלושמב  ( ____________________________  
43 .   תישדוח הרזע תלבקמ תא  אה  / תימעפ דח  וח  ימואלה חוטיבה  מ  __________?  
44 .   הסנכה תחטבה לע תא  מז המכ ?   1  . הנשמ יצח דע   2  . הנש דע הנש יצח     3  .
 ייתנשל הנש  יב   4  . שמחל  ייתנש  יב  ינש      5  .  ינש שמח לעמ  
45 .   תלביק  אה .. ).  מוזמב אלש תופסונ תוסנכה (  
1  .  השורי ) המכ ?  ( ______________________        
2  . תרחא הסנכה _______________________  
 
 
46 .   תפלוחה הנשב  אה   ...     )  מוזמב אלש תוסנכה (  
א .    וכשמל  פח תתנ   ? 1 .  כ   2  . אל  .    כ  א  , המ ______________________________?
   
ב .   תישע תאש רבד תרכמ   ? 1 .  כ   2  . אל  .    כ  א  ,
המ ___________________________?  
47 .     ) תוסנכה גוריד (  : תינמש תוסנכהה לכמ  ,   לקשמ הברה יכה שי  יביכרמ ינש הזיאל
 החפשמה תסנרפב  
תנייארמל  :   מסל )  יבקוע  ירפסמב  (  תא  ינש רתויב  יבושחה תורוקמה  
 
1  . ____  לש תרוכשמה      
2  . ____ תואבצק      
3  . ____  תימשר אל הדובע )  הדובע " רוחשב ("  
4  . ____ יאמצע קסעמ  לש הסנכה      
5  . ____  לעבה לש תרוכשמ  
6  . ____ יאמצע קסעמ לעבה לש הסנכה  
7  .  ____  תונוזמ  
8  .  רחא _____________________________________  
 
48 .   תונובשח  ולשתב תישקתה תפלוחה הנשב  אה  ?   1  .  כ     2  . אל  
49 .    כ  א  , תישע המ __? ____________________________________________  
50 .    שוכר לע תולעב   1  .  הריד     2  .  בכר     3  . המדא  
תנייארמל  : תושיגרל בל  ישל  אכ  ,  ינותנה לש רומג  ויסחל תוביוחמ שיגדהל  
 
 
תיבה קשמ לוהינ  
51 .   תיבב המ לע  לשמ ימ  ? ) תיבה קשמב  סכה תקולח (  
1  . ינא     2  . ילעב     3  .   תושמ ) הפוק לש הרקמב תפתושמ       ( 4  . תואבצק
    5  .  ירוה /  יבס   6  . רחא ____    
א  . לכוא  __________     ב  . רויד  ___________  
ג  .  וניח __________     ד  . תופורת ________   
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ה  .  ידגב _________     ו  . תויתחפשמ תונתמ _________  
ז  . בכר _________     ח  .  ייוליב _______  
ט  . תונובשח  _______ ) למשח  ,  ופלט  , הנונרא  , דכו ' (    
י  .   יגוח ______  
אי  . רחא ________  
 
52 .    קנב  ובשח  
 ידרפנ תונובשח וא  תושמ קנב  ובשח שי  אה  ?   1  .  תושמ   2  .       ידרפנ 3  .   יא
קנב  ובשח  
) הירוגטקמ רתוי  מסל  תינ (  
הב שמתשהל הלוכי ימו תרוכשמ לכ העיגמ  אל ______________________________?  
53 .   ) דבלב דרפנ  ובשח תולעבל  ( דוע ימל  לש קנבה  ובשחב המיתח תוכז שי   ?  
1  . דחא  אל   2  . ילעבל / יגוז  בל     3  .  ילש שורגל   4 . יתבל     5  .
ינבל     6  . ירוהל     7  . רחא  
54 .   ללכ  רדב תמלשמ תא המב  ? ) תחא הירוגטקמ רתוי  מסל  תינ  (      
    1  .  מוזמ        2  . צ '         יק 3  . יארשא סיטרכ   4 . תוברע בתכ   5  .
 הפקהב  
 ולשת תורוצ שי  א טרפל   ירבדל  תונוש 
 ינוש ______________________________________  
55 .    יארשא סיטרכ  ל שי  אה       1  .  כ     2  . אל  
 כ  א  ,  ממ  וח וב שמתשמ ימ  ?   3  . דחא  א     4  . ילעב / יגוז  ב   5  .  ילש  שורגה
  6 . יתב     7  . ינב     8  . ירוה     9  . רחא  
56 .   הנורחאה הנשב תודחוימ תואצוה ויה  אה  ? ) בכר תשיכר  , ירח האוולה הג  , שפונ  , חותינ (...
  1  .  כ     2  . אל       3  . המכ ______________ ?  
 טוריפ
_______________________________________________________________
   
57 .   תונוכסח  ל שי  אה  ?     1  .  כ       2  . אל      
  תונוכסח שי  א  , הפיא  ?   3  . קנבב     4  . תיבב        
  5  .  _________ ללוכ  וכס     6  . ________   ל  רע הווש   סכ  
58 .   תובוח  ל שי  אה ?   1  .  כ     2  . אל  
 כ  א  , ביכרמ לכ לש  קיה טרפל  ,    יישדוח  ימולשת יפל    
 אתנכשמ __________    תואוולה 
תורחא   _____________________________________
ימל ______________________________________________________________?
_____  
59 .   תובוחה לש ללוכה  קיהה המ ?  ___________________________  
60 .    יקנבה  ע תויעב  ל ויה  אה   ? ) תואוולה רזחה יא  , תושקבל בוריס  (... 1  .  כ   2  .
אל  
 כ  א  ,
יראת _____________________________________________________________
_  
61 .    פוד אצוי ילכלכ סמוע  ירצויש  ירבד שי  אה  ? רידגהל הל תתל  אכ  . אל  א  ,   ווכל
עב תוניד  
1  .  יינורכ  ילוח  
2  .  ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי וא תוקונית  
3  .  יינש לופיט  
4  . רמהמ וא  זבזב לעב  
5  . הדובעל תאצל  ל  ינתונ אל וא  ירבד  יסרוהש  ימילא  ידלי וא לעב  
6  .  לש  ידומיל  
7  .  ידליה לש  ידומיל  
8  . תונותחו  יגח  
9  .  בכרה תקזחא  
10  . תובוח  
11  . רחא ___________ _____________________   
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12  .  וכס ינייצ אנ   א  .  __________ שדוחל   ב  .  _________ הנשל  
62 .    והשזיא היה  אה השק עוריא דובעל  ל רשפיא אלש תונורחאה  ינשב   ? 1 .      כ 2 . אל  
 כ  א  , והמ ?  
1  . הלחמ   2  . הנואת     3  . הריגה     4  .  בורק  דא תומ   5  .
 ואכיד         6  . השק תומילא     7  .  הדובע  וקמ  דבוא   8  .
הדיל      
9  .  רחא
________________________________________________________________  
א  . הזה עוריאה תעפשה תחת תייה  מז המכ  ?  
ב  . תאצל  רדב תאש וא הזמ תאציש השיגרמ תא  אה  ? ג  . ששואתהל  ל רזע המ ?  
ג .   הפוקת התואב תילכלכ תרדתסה  יא ?  
 
 
V .    תיבב הדובע תקולח  
63 .   ודובע תא השוע ימ תיבה ת  ?  
1  . ינא   2  . ילעב / יגוז  ב   3  . יתב   4  . ינב   5  . ילש אמא   6  .  ילש אבא   7  . תרזוע
        8  . עוצקמ לעב     9  . רחא בורק     10  . רחא _________  
א  .  ויקינ _______   ב  . לושיב ____   ג  .  ידליב לופיט _____   ד  . תוינק ______  
ה  .  ירודיס ______   ו  . תיב ינוקית ______   ז  . הסיבכ ______   ח  . רחא ______ _  
64 .   הדובעל תאצוי תאש תופוקתב  , תיבב  תוא  ילחמ והשימ  אה  ? )  ויקינ  , לושיב  ,  לופיט
 ידליב (...   1  .  כ       2  . אל      
 כ  א   , ימ ?     3  .  תרזוע   4  . ילעב / יגוז  ב     5  . יתונב        6  .  ינב  
  7  . יתוחא     8  . ימא     9  . תרחא ________________  
65 .    סכ החיוורמו תדבוע תאשכ   , תיבב תדבוע תא ...  
  1  . י רתו     2  . תוחפ     3  . רבדה ותוא  
 
66 .   ) גוז  ב  ע ויח וא תויחש  ישנל  (  תיבה תואצוהל  תונ  לעב  סכ החיוורמ תאשכ ...  
1  . תוחפ     2  . רתוי     3  . רבדה ותוא   4  . ללכ  תונ אל  
67 .   חונל החילצמ תא  אה   ?    מ יגרד 15      
1 ידמ טעמ      2   3   4   5 דואמ ריבס   
68 .   )   מ איה הבושתה  א 3 הטמו   ( ייע השיגרמ תא  אה עובק  פואב הפ  ? 1 .     כ 2  . אל  
69 .    כ  א  ,  יילע עיפשמ הז  יא ___________________________________ ?  
 
VI .   תואירב  
70 .   יתואירבה  בצמ המ  ?       1  . בוט     2  . ינוניב     3  . ער  
71 .    יאפורו תופורת לע תועובק תואצוה  ל שי  אה ?   1  .  כ     2  . אל  
72 .    כ  א  ,  ידחוימ  יכרצ תיבב והשימל שי  אה  ?  
1  . חותינ     2  .  ירישכמ     3  .  תועובק תופורת   4  .   הדימל ייוקיל  
  5  . רחא ________________________________________  
73 .   תוינורכ תולחמ  תחפשמב והשימל וא  ל שי  אה ?   1  .  כ     2 . אל  
 כ  א  , ימל ______________   תולחמ וליא ____________________?  
ימל ______________     תולחמ וליא ____________________?  
74 .   יביסנטניא לופיטל  יקוקזה  ישנא תיבב שי  אה  ?   1  . אל  
2  .  תוקונית     3  .   ינטק  ידלי     4  .  ילוח /   יכנ     5 .  ינקז  
6   .   ידחוימ  יכרצ ילעב  ידלי   7  .   וכיסב רעונ ינב     )   יעס 8  . לטוב   (  
75 .    כ  א  ,  טוש  פואב  הב תלפטמ ימ ?   1  . ינא      2 . ילעב / יגוז  ב   3  . תרזוע  
    4  . תרחא _________ _______  
76 .    ילשמ תואירב חוטיב  ל שי  אה  ?     1  .  כ     2  . אל  
 
 
VII .    ירוגמ  
77 .     ירוגמ  וקמ  
    1 .  ריע   2 .  רפכ   3 רכומ אל רפכ    4 .  וביק   5 . בשומ   6 .    יתליהק בושי 7 .   חותיפ תרייע  
תנייארמל  :  הנוכשה  ש תא  ושרל חא דודיק  רוצל " תונוכשה לש תילכלכה המרה יפל כ   
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הנוכשה  ש _____________________ _____________________________  
78 .    הרידה גוס  
1 .  תולעב   ימ לש _________________________________?      
2 .  תוריכש     3 .  חתפמ ימד     4 . רחא _____________  
79 .   הרידה לדוג  
__________   ירדח רפסמ )  ורדסמו חבטמ ללוכ אל  (    _____________  יעובר  ירטמ  
תנייארמל  : הגירח תופיפצ לש בצמ ראתל  , גכ  חבטמ   ו
 ולסב ____________________________  
80 .    ינשי  תא הפיא  ?   1  . הנישה ירדחב     2  .  ולסב     3  .  ורדסמב
      4  . הרוגס תספרמב     5  .  חבטמב  
81 .   תיבב תושפנ רפסמ ______?  
1  . ינא   2  . ילעב / יגוז  ב   3  . ידלי     4  . ירוה     5  . ילעב ירוה    
  6  .  יחא / ילש תויחא   7  .  יחא / ילעב לש תויחא   8  .  ינייחא / א תויניח     9  .
רחא ____  
 
82 .    יתב רפסמב  ירג תיניערגה החפשמה ינבמ קלח ובש בצמ שי  אה  ?   ירג  יבורקש וא
 כלצא ?           1  .  כ     2  . אל  
לשמל  ,  לש תויחאה לצא  ימעפלו  לצא  ימעפל  ירגש  ירוה  ?   לש וא  לש  ידלי וא
  ירגש  ייתויחא  
 ירחא  יבורק לצא  מזה  מ קלח ?  
 
טוריפ  :
____________ _____________________________________________________  
 
 
VIII .   החפשמ ירשק  
83 .    יילא בורק יכה  תחפשמ ינבמ ימ רמול הלוכי תא  אה ?    הירוגטקמ רתוי  מסל  תינ
תחא  
1  . גוז  ב   2  . תב     3  .  ב     4  .   אמא   5  . אבא     6  .   תוחא  
  7  .  חא     8  . הדוד תב  / הדוד     9  . רחא ____  
הבריקה תאטבתמ המב  ?  
א  . דחי  מז תרבעה     ב  . תידדה הרזע     ג  .  ועייו  ותיש  
ד  .  תויוליעפ




84 .   הסנרפל  ירושקש  ירבדב  ל רזוע הזה רשקה  אה  ? ) על  תוא  ברדמ לשמל  תוש
 ירבד ( ____________________________________________________  
85 .     ע  יסחיב  אה  דא ותוא  ל  יעירפמש  ירבד  ג שי   ?  
86 .   החפשמב  ל השק ימ  ע  ? הירוגטקמ רתוי  מסל  תינ  
1  . גוז  ב   2  . תב     3  .  ב     4  .   אמא   5  . אבא     6  .   תוחא  
  7  .  חא     8  . רחא ____  
המל _______________________ ? _____________________________  
)  יסחיה לש רצק רואית (  
 
87 .   הסנרפל  ירושקש  ירבדב  ל עירפמ  דא ותוא  ע רשקה  אה  ?  
 
 ורכזוה אלש  יבורק יבגל המלשה תולאש ) הרצקב (  
88 .    ע  לש  יסחיה תא יראתת  יא   ...  
1  .  לעב ) שי  א (   _____________________________________  
2  .   ינב ) רגבתמ רקיעב הלעמו  י  ( ____________________________________  
3  .  תונב ) הלעמו תורגבתמ רקיעב  ( ____________________________________  
4  .   ירוה _____________________________________  
5  .  יחא /  תויחא _____________________________________   
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89 .   )  גוז  ב  הל שיש וא  הל היהש תונייאורמל ( ה    יסחיל  ימוד  לעב  ע  לש  יסחיה  א
 לש אבאו אמא  יב  ? ) רצק טוריפ (   לש  יסחיל  ימוד  לש תבה  ע  לש  יסחיה  אה 
 לש אמא  ע ?  
90 .    תחפשמ ינבמ ימ  ע  לש רשקב דחוימב וילע האג וא החמש תאש רבד שי  אה  ?  
 ידליה  ע  , לעבה  ע  ,  ירוהה  ע ...  
91 .   ימב  תוא סיעכמ וא ביאכמש רבד שי  אה  תחפשמ ינבמ ימ  ע  לש רשקב דחו  ?  
 
IX .    ירחא  ייתרבח  ירשק  
 ויסל  , החפשמה יבורקל  וחמ  ל שיש  ירשק לע תולאש רפסמ  
92 .     ירשק וליא )  ירחא וא  ייתרבח  ( הבורקה החפשמל  וחמ  ל שי ?  
1  . הרבח     2 . נכש / ה     3 . סוב / תי     4 . רבח   5  . תורבח /   ודעומ  י
_____     6  . ירבח / הגלפמ תו _______   7  . רחא / ת __ _______  
93 .    המ תחא לכ  ע רשקה תא ירידגת  יא  ?  
ראותה  ש       הבריקה תגרד  
_________   א  . ההובג     ב  . תינוניב   ג  . השלח      
_________   א  . ההובג     ב  . תינוניב   ג  . השלח      
_________   א  . ההובג     ב  . תינוניב   ג  . השלח      
_________   א  . ההובג     ב  . תינוניב   ג  . השלח      
 
94 .   ) רבח הל שי  א (  , א  מז המכ רשקב  ת _____________________________?  
95 .   ותא  לש רשקה תא יראת ______________________________________?  
 
96 .   ) תרחא ההובג הבריק הנייוצ  א (   ע  לש רשקה   ______ ססבתמ אוה המ לע ?  
1  . תידדה הרזע   2  .   יפילח )  ידליה לע הינשל תחא תורמוש  (...     3  .  יוליב
 יתרבח  
 
97 .   רשקה רצונ  יא  ? יה  הרצק הירוטס –  תרכה הפיא   ?  ייפרגומד  ינייפאמ לע שגד  :   אה
רפכה ותואמ  תאש ללגב הז  , הדעה התואמ  , הנוכשה התואמ ... ?  
 
 החפשמל  וחמ  ירשק ונייוצ אלש הדימב  
98 .   הלאכ  ירשקב תניינועמ תא  אה  ? יוכיס  כל שיש השיגרמ תא  אה  ?  
 




 ויס תעש ___________     ויארה  שמ __________    ויארה תפש ____________  
 
 
 _________ קמוע  ויארב  תתשהל תונוכנ העבוה  
 
 תימצעה הכרעהה תולאש דגנכ ) 11  , 12 (  , תנייארמה לש הכרעה  , השיאה לש וזמ הנוש  א רקיעב  
 
100 .   המזוי תטיקנל סחיב  מצע תא תגרדמ תייה  יא ?  
10     9   8   7   6   5   4   3   2   1  
מזי תגרד ההובג תו               הכומנ תומזי תגרד  
 
101 .   החלצה לש  לוס לע  מצעל תנתונ תייה  ויצ הזיא  ?  
10     9   8   7   6   5   4   3   2   1  




102 .   תנייארמה לש תויללכ תורעה   
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ةر    ا           ت آ         عو     "              "            ا               د     ا       
ء               ء     أ  )            ا   عو    ا (   
 
1 .                  :  
1 .       ا  :    _________                     
2 .       ا          ا :   
    1  .   و           2  .              3  .    رأ         4  . ء            5 .           آ  و       6  .
ة  ه                      تا         7  .        ة     
3 .   د     د و ا :   
1 .           0   6   تا         2 .             7 18           3 .               19     + 4  . د     ت    ا     ____                 5  .
د          ا   _____              
4 .   د     ة   ا   و   تا   ا   1  . ______   ة   ا   2  .  _______ تا   ا  
5 .         ا  :  
  1  .   د          2  .           3  .                4  .   زرد        5  . َا                      
6 .         م أ :   
  1  . ي            2  .              3  .   ور          4  . ير   أ         5  . َا                        
7 .     ود   ةد   ا  :   
1  .    ا  إ        2  .      ا            ا   وأ   ندر ا          3  .   ود   ق         وأ  / ل            أ        4  .
      إ         5  .   ود         إ   ى  أ        6  .    ور         7  .   ود     أ ى        د    ا           ا                               
8  . ب       وروأ  /      أ            9  . َا                         
8 .   )       ا        ا   ء              ا          ت      ا        (  ه     أ          أ :   
  1  .              2  .               3  .                4  . َا                      
9 .   د     تا         ا           د   ا  )        ت  و        جر   ا         : (                    
10 .         ا         او        ا             :   
    د     تا            ا :                           تو       : 1  .               2  .      
    تارود  )      ةد     :  (                              __________________   
 
2  .   ؤر   ذ    ا   :  
11 .     آ                  ؟                  ت                  ؟  )           تار               ا  ,  ةرد    ا  (...  
12 .     آ                               إ     ا   تارد      ة       ؟    
10          9          8          7           6           5          4          3           2            1    
  رد   ةرد                                                             رد   ةرد                 
13 .   1   أ                                     ح    ا   ؟    
10        9          8           7           6           5          4           3           2            1    
ح                                                                                   م     ح     
14 .   اذ     ك             ح    ا   ؟                                                                                                          
15 .        ب    ا      ا   ت  أ   ت                   ؟    
 
3 . ت                    ا    :  
16 .     آ         /             ةرو  ا  :   
1  . ن  إ         ة     ا        2  .   رو   ن  إ       3  .                  4 . نو   أ           ا   5 .   ا _____                    
17 .   اذ           إ       إ :  ________________________________________________                                     
 )      ل     د  و                        ,       لا   ا         ه   ل     او     إ   لا       ر   19  (   
18 .    ه                                      ؟  )  اذإ      آ        ا        ,  ه                 ة      ؟     و    ه   ؟   
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19 .         اذ               ل    ا               ا :   
1  . ض                2  .            د                3  . تار     )                          (  4  . ت                           5  .
ت              ا                 6  .  ر    ا         7  . ن              8   .           9  .   ا   ________                 
 )        ر    ا     آا            إ  (   
20 .         ه   ك                                      ا  :   
1  .                   2  .                       3  .            
؟اذ    _____________________________________________________________  
21 .    ه         ا     إ   ا ه          ا                ء   أ                    ؟     ا                                                                             
22 .    ه                 ت                     ت آ     ا        ةرو  ا   ؟   اذإ      آ        ا        ,        ه   ؟                                                     
23 .    ه                   أ   فو      وأ   ت        ؟                                                              
                                                                                                        
3  .     ا       او :   
 
    ا :   
24 .   اذ              ؟ ________________________________________________         
25 .               ا :    1  .              ت    / م  أ             2  .         ت                         م  أ        ع    ا                  
26 .    ه                   ا      ل         ا   تا      ة    ا   1                          2  .      
27 .     اذإ      ,  آ            ا         :                        ا                        تا       
28 .    ) اذإ     آ                    ا          ("  ,  آ            ا     أ                    ا  :                       ا                            
تا       
29 .    ه                  تا                  :  1  .                                 2  .      
30 .   اذإ      ,  ه      و                 ل         ا   تا      ة    ا  :  1  .                2  .    
31 .    ه                         ؟   وأ   ن آ   ك                ا   ؟    
 )    ر                      ا  ,        إ           ر   أ  ,  ت      إ   ج   إ  ,  ن     ,  ةرد            و  (...   
1  .        ي                            2  . ن آ             ا     و       إ                   3  .            ا  أ     "  
اذإ        ,        ه   ؟ ______________________ _______________________________  
32 .   اذإ      آ                            ا  ,  اذ                إ   ؟ _________________________                                          
33 .   اذإ                                       ا  ,   ه     و         إ                                  ا  :   
  1  .                                2  .    )       ل     د  و          ,       ل     ا     إ   لا       ر   35 (  
34 .   اذإ        ,    أ           ؟     أ   تاءا  إ                               إ           ؟   اذ   و                    إ   ?  
 
    ا  :   
35 .              ا   يد     ا           ه  :  1  . ل           2  .           3  .                     ا  
36 .         ه       ا   م   ا         ة   ا  ) :  ش    ا   ي    ا  ,  ت              ا       و  (...   
1  .       1000                  2  . 1001   2000                 3  . 2001   3000                  4  . 3001  
4000                    5  . 4001   5000                   6  . 5001   6000                      7  .
  آأ        6000           
37 .                      ا ه     ا       :                   ص   أ    
1  .   أ            2  . يد وأ            3  .   وز               4 .   يد   أ      5  . ي  او        6  . ا  او     وز              7 .   َا  
   _____________                          
38 .        ك            ا ه       ا   ؟      
1  .   أ            2  . يد وأ            3  .   وز          4 .     وز                5  . ي  او            6  .
ا  او     وز              7  . ت                   ا        ا   8 .   ي   /        9  .   َ ا   ___                                                
39 .         ه      د            ا  ) :      ا   ي    ا  ,                  ا   ا  (   
1  .            ي       د            ا                 2  .       1000                        3  .       1001   2000                       
4  . 2001   3000                      5  . 3001   4000         .               6  . ق     4000           
40 .    آ                      ا  :    
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1  .   أ        15                     2  . 16   17                     3  . 18   20                    4  . 21   25                     
5  . 26   30                       6  . ق     31           
41 .        د :   
1  .      ش                2  . نو     ش                3  .        )     ر      و      ر            (   
4  .                      ا     5  .             ح  رأ       ا  
  د   ي      َا       :  
42 .    ه            ت                   ا        ا  ) :          ةر   ا     إ     آا              إ   ة  او (   
1  . ل  آإ     د                      2  . ن        د                        3  . ت        د وأ              4  .
ت          ارأ               5  . ت            إ        6  . ت        ق     7 .           8  .
        ل    ا      او   ا     9  .   َ ا __________                    
10  .        ع           ا :  ________________________________                                  
 
43 .    ه            ة                       / ة      ة  او               إ         ا        ا   ؟                           
44 .    آ            ا            ن        د   ؟   1  . 0 6      أ   2  .                      و    
  3  .                  و   4  .                  و          5  . ق                 
45 .      ه          )    د   َا                      :( "            
  1  . ثا     )   آ (                                    ___________________________  
2  .   د   َا      __________________________                                         
 
46 .    .  ه            ا         ا  :   
1  .   هر   ْ    :  1  .                     2  .                    3  . اذإ         اذ   :    ________________                            
2  .            ْ               :  1  .                  2  .               3  . اذإ         اذ   :    _______________                            
47 .     )   ر     رد          ا  (  ي         رد          ا   ةر آ   ا              ه ا     آ ا                       
        ا  ) :                 هأ     ر     (   
1  .     ______ ش    ا   ي    ا          
2  . ______        ت              ا  
3  .       ______ ل   أ             ر )  نو       ا   (   
4  .       ______    د            ا       
5  . ______        ش    ا   ي    ا     و      
6  .       ______   د     وز              ا    
7  .      ______ ت        ق    
8  . ______       َا                                                                                                                       
48 .    ه      او   ت        ل         ا         ا          د   ت      ا  :  1  .                 2  .      
49 .   اذإ         اذ            ؟ ________________________________________________                                       
50 .   ت       ا :    1  .                      2  . ةر                       3  . ضر ا                                             
 
           ا        ةرادإ       ا   ل    او  :   
51 .    .             ت           ا  ):            د   ت           ا (   
1  .   أ      2  .   وز          3  . ك                ا  )              د  و      ا       آ     (    4  . ت              ا     5  .
نا  ا  أ  /    أ / ة     6  . َا      ________                                     
א  . م    ا   _______       ב  .     ا   _______                
ג  .       ا   _______     ד  .   ود ا   _______                                 
ה  .      ا   _______     ו  .   ا ه          _______                         
ז  .  ر      _______     ח  .           _______  
ט  . ت                       )  ن      , ء    آ  , ء    ,   او  ( ...  
י  . تارود _____  
אי  . َا         _______                                
 
52 .    ه           ب      ك       مأ   ت        ةد      ):         ةر   ا     إ     آا            إ  (    
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1  . ك                            2  . ت        ةد       3  .             ب           
  أ           آ   ش      ؟     و                   ا   ؟ ___________________________________                                                 
53 .    )               ب      د      (                 آ     وأ         إ                       :   
1  .       أ          2 .   وز /                3 .     وز               4  .            5  .    إ       6  .
يا  او     7  .      
54 .     آ                   م    ) :         ةر   ا     إ     آا              إ   ة  او (   
1  . ي                  2  .                   3  .         د    ا                 4  .       آ                          5  .            ا    
 )             د  و        إ       د                            ذ (  _____________________________  
55 .    ه                  د    ا :          1 .                  2  .      
اذإ        ,  ه          ص   أ           ن            ه         ا :      3 .         أ          4 .   وز /                5  .
  وز               6  .            7  .    إ       8  . يا  او   9  .      
 
56 .    ه      آ            أ   ت  و                      ا   ة    ا  ):  ءا     ةر     , ض    ,            ا   (...
      1  .                  2  .         3  .  آ   ؟ ____________  
      أ _____________________________________________________________  
57 .    ه            أ   تا     :      1  .         2  .          
  اذإ        ,   أ    آو     3  .      ا          4  .          ا     5  _____       ا    
  6  .  _____      يو          ا )  تا ه    (...    
 
ن  د  :     
58 .    ه            أ   ن  د :    1  .                            2  .      
اذإ                       ت     ا         ا    ________           ________ ضو     ى  أ  
    ____________________________________________ ? ________________  
59 .         ه   ع       ن    ا         " ؟ ______________________________________    
60 .    ه      آ            أ    آ           ك    ا :    1  .                            2  .      
اذإ        ,             ا :  _________________________________________________                                                 
61 .    ه       ه   ء   أ   يد     إ            يد     ص      :   
1  . ض                                                     _____________________________________________________    
2 .     ل   أ   وأ   د وأ   يوذ   ت      ا          _____________________________________                                              
3  . ج     ا ن     _____________________________________________________  
4  . جوز   ر      وأ         _________________________________________________                                             
5 .   جوز   وأ   د وأ   نو       ضا  أ       ا   وأ   ن        م       و             __________________                                     
6  .        __________________________________________________________  
7  .  .         كد وأ _____________________________________________________  
8  . د    أ   سا   او ____________________________________________________  
9  . ةز      ةر    ___ __________________________________________________  
10  . ن    أ __________________________________________________________  
11  . َا        ___________________________________________________________     
12  .                     ا     א  .  ____          ا   ב  . _____             ا  
 
62 .    ه              إ   ثد                               وا         ا  :  1  .                          2  .      
اذإ        , اذ     ؟   1  . ض                           2  . ثد                    3 . ل    أ              4  . ت                     5  . ب   آا             
6  .                          7  . نا      ن          ا            8  . ةد و  
9  . َا      ____________________________________________________________                                             
א  .  آ            ا     آ                 ا ه   ثد   ا   ؟     ___________________________________  
ב  .  ه                                  وأ      و           ا          ؟ _____________________________                                               
ג  .      ي  ا   ك                 ا   ؟ ______________________________________________                                            
ד  .   آ   ت       كر  أ     د   ا          ه   ة    ا   ؟ _____________________________________                                           
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4  .         ل   أ       ا :   
63 .          م      ل            ا  :   
1  .   أ                2  .   وز  ./                       3  .     ا                   4  .    ا                  5  .   أ           6 .     أ   7 .  
ة                      8 .        9  .          10  .   َ ا ___________                                       
1  .       ا _________   2  .   ُ   ا   _________      3  . ء     ا   د و    _________ 4  . ت       ا   ___                   
5  . ت            ر   _________   6 .                    ا _________     7  .            8  . َا      _________                                        
64 .                             و  ,  ه       ه                         ا  :    1  .              2  .         اذإ  
     ,      ؟     3  . ة        4  .   وز  ./                      5  .             6 .   يد وأ     7  .    أ   8 .  
  أ           9  .   َ ا ___________                  
65 .                 ا           ,  ه               آ   ل            ا  :   
1  .   آا                        2  .   ا                           3  .          ر  ا    
66 .    )                          ة     (                   د     ,  ه     وز   ك         ر           ا  :   
1  .   أ                          2  .   آا             3  .          ر  ا       4  .                إ  
67 .    ه                إ     ا     ) :    رد        1   5  (   
1                     2                      3                    4                        5    
       ا                                                  "                         ل       ا     "  
68 .    ) اذإ      آ        ا   3      او  (   ه                     اد :    1  .                  2  .      
69 .   اذإ        ,   آ             ا          ؟ __________________________________  
 
 
5  .     ا   :   
70 .         ه      و       ا  :  1  .                     2  .                             3  .      
71 .    ه            ر         اد   ءا        ود ا   وأ   ةر       ء    ا :      1  .                 2  .      
72 .     اذإ        ,  ه     أ   دا  أ         ا   ج         إ   ت      ا         :   
1  .            ا                   2  .     أ                         3  . ءاود     اد                 4  .     ا          ا                  5  . اَ  
     ____________________________________________                             
73 .    ه          وأ         دا  أ             ضا  أ          :    1  .                        2  .      
اذإ        ,       ؟                                      أ   ضا  أ    ___________________________                                  
      ؟                                              أ   ضا  أ    ___________________________                                 
74 .    ه       ه   دا  أ            ا   ن           إ                  :    1 .      
2  . ل   أ                       3  . د وأ   ر                        4  .      / ق                       5  . ز       
6  . د وأ   يوذ   ت      إ            7  . ن  ها               ا __________    
75 .   اذإ        ,      م                 ؟      1  .   أ   2  .   وز  ./                  3  . ة          4  .
    ___________                                                                               




6  .     ا    :   
77 .   ن           ا  :   
1  .                       2  .                        3  .              ف                     4 .           و                      5  .
ب             6  .         هأ               7  .                     
          إ     ا   ةر   ا :  __________________________                                     
78 .       ا  :   
1  .       ص    ,       :                                                               2  . ر     ا                3  .                           
4  . َا      ________________ __                                                   
79 .               ا                           :   
                       د     ف   ا  )  نو          ا       او   (                                      
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        و   ظ   آ ا         ا        "           ا   ن     او ...  
                                                    
80 .     أ   ؟ن          1  .      ف           ا     2  .      ن     ا     3  .          ا    
  4  .      ة   ﭬ   ة         5  .           ا  
81 .   د     دا   ا            ا   ؟   _______     1  .   أ       2  .   وز /               3  .
يد وأ /           4  . يا  او   5  . ا  او     وز     6  .     إ /   ا       7  . ة  إ / تا       وز
         8  . وأ د    ة        9  .      
82 .    ه       ه   دا  أ                 ة     ا   ن             ت      ى  أ   ؟   وأ   دا  أ                       ا    
ن             ؟                        1  .                        2  .                             
 )                 ا  ا  , كد وأ  ( ...       ا _______________________________ _                                                                
 
7  . ت               :   
83 .    ه                    ا   يأ        دا  أ             ه   ب   ا      إ  ):        ةر   ا     إ     آا            إ (   
1  . جو  أ /      أ       2 .       أ      3  .    أ       4  . م أ        5  . ب أ        6 .    أ    
  7 . خ أ       8 ).     (       أ /      أ       9  .     _______  
    آ            ا   ا ?  
א  . ء          ا                 " ב  .            د                ג  . كا   ا   ةر    او               
ד  . ل   أ    آ     _______________________________________                                                     
ה  . َا        __________________________     
 
84 .    ه     ه        ا   ك                 فو           ا   ؟  )       "                   ا   ( ...                    
85 .    ه        ء   أ                       ا    ,      ؟ ه ____________________________                                                   
86 .   يأ   دا  أ         ا                    ا         ؟  )         ةر   ا     إ     آا            إ (                                                                    
1  . جو  أ /      أ       2 .       أ      3  .    أ       4  . م أ        5  . ب أ        6 .    أ    
  7 . خ أ       8  .     __ _____  
؟اذ    ________________________________________________________  
87 .    ه     ه        ا          ر      ج  زإ                             ؟ ________________  
 
 
    أ                       ء     ا       ا               ه آذ         : "  
88 .     آ                      ...   
1 . جوز  )              ةد  و (  ____________   __________________________                                                           
2  . ء   أ  )        "        ا  (    ________________________________________                                                           
3  .    ت   )        " ت      ا (   ________________________________________                                                           
4  .     او   ________________________________________                                                                                      
5  . ة  ا  /  تا  أ ________________________________________                                                                             
89 .    )                   جوز   وأ               جوز  (   ه             و                        ا     ؟                                                          
90 .    ه                                          ؟ __________________________________                                           
91 .    ه       ه                             و                   دا  أ         ا   ؟  )  د و ا  , جو  ا  ,     ا  ا ( ...  
92 .    ه       ه                        ا   وأ       ا                 ء   أ            ؟                                      
 
 
7  . ت              ا   ى  أ  :   
93 .     أ   ت              ا   وأ   ى  أ          جر     ق            ا                                               :   
1  .                   2  .  ر               3 .   و               ا            4  .             5 .   ء   أ        يد  
  __________   6  . ء   أ        ب   __________         7  . َا       
 
 
94 .     آ                              :    
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    ا                                               رد        ا    
                          1  .                2  .                  3  .                    
                          1  .                2  .                 3  .                      
                          1  .                2  .                 3  .                     
                          1  .                2  .                 3  .                     
 
            د  و         ,       تأ     ا       ؟ _________________________________  
95 .     آ           ؟       ____ __________________________________________  
96 .   )             د  و                  ى  أ (  ,            _____              :   
1  .            د               2  . لد     )  ة  ا  ا           ى   ا   ء          د و               (  3  .                                                                     
) لا   ا        ا               د  و   ت            (  
97 .     آ        فر    ا     ا  و   ؟     ا _______________________  
  )             م     د  و   ت       جر     ق            ا  (  
98 .    ه     أ           ت           آ   ؟    ه            نأ                 ا          ؟                         ____           
99 .        ع          ا      ا                  ؟ ____________________  
            
ا   او  " ك               و              
   ) اذإ   ت  أ   ةأ   ا   ر        ا       ء   أ          ا  ,       لا   ا              إ   ةد  إ          ا               ا   ةر   او  




 תולאשל הליבקמ הכרעה 11  , 12    
95 .     آ                               إ     ا   تارد      ة       ؟    
10          9          8          7           6           5          4          3           2            1    
  رد   ةرد                                                            رد   ةرد                  
96 .   1   أ                                     ح    ا   ؟    
10        9          8           7           6           5          4           3           2            1    
ح                         م     ح     
רבסה תפסותב  , תנייארמה תכרעהל תימצעה הכרעהה  יב המאתה רסוח שיש הדימב  
 
97 .   תנייארמה לש תויללכ תורעה  
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פסנ  ח ב  .   ויאר ה  בקעמ רבעוהש תינכותה תורגובל  )  תיברעו תירבע (  
 
 בקעמ  ויאר ) ב בלש '  (  תינכותה תורגובל – סרוקה תליחתמ יצחו הנש  ותב   
 
 
ה לע תרזוחו  ויארה תרטמ תרהבהב תחתופ תנייארמה  לע הרימשל תובייחתה עדימ  ויסח  
 
 
א  . הקוסעת   ) תנייארמל  : רכש שולתל רשק אלל (  
1 (    תדבוע תא  אה ) כה  הנוו דבלב הריכשל (  ?     1  .    כ   2  .  אל  
2 (    כ  א  ,  המב __________________  
3 (    שדוחב החיוורמ תא המכ ) וטורב  (  
1  .  הדובעמ תוסנכה  יא ) הריכש  , קסעה ללוכ אל (      
2  .  דע 1,000        3  .   יב 1,001 2,000        4  . 2,001 3,000        5  . 3,001 4,000      6  .  לעמ 4,000  
4 (   העשל החיוורמ תא המכ  ?   ) תועש יפל קר תדבועש הרקמל (  
1  .  מ תוחפ 15       2  . 15 17   3  . 18 20   4  . 21 25        5  . 26 30   6  . 31 +  
5 (   הרשמ  קיה :  
1  . האלמ   2  .  יצח ) עובשל תועש  ירשע דע (   3  .  עבר ) עובשל תועש רשע דע  (  
4  . יורפ יפל תועובק אל תועש וא  יטק  
6 (    הדובעה תליחת  יראת     1  .  סרוקה ינפל   2  . וקה ירחא וא  להמב סר  
 
 
ב  . קסע  
 
7 (    לשמ קסע  ל שי  אה  ?     1  .   כ   2  . יתחפשמ קסעב קלח הל שי   3  . אל  
) תנייארמל  :  איה הבושתה  א " אל  "  תולאש לע התא רובעל  יידע 913 (  
 כ  א :  
8 (    קסעה תוהמ _______________________________  
9 (   תרכומ תאש תוריש וא רצומ  ל שי  אה   ?     1  .   כ   2  . אל  
10 (   ריחמ ורובע תעבק  אה  ?         1  .   כ   2  . אל  
11 (   רכש ורובע הבוג תא  אה  ?       1  .   כ   2  . אל    
12 (   תיקסעה תוליעפה רובע  וקמ  ל שי  אה  ?   1  .   כ   2  . אל  
13 (   דויצ  ל שי  אה  ?         1  .   כ   2  . אל  
14 (    קסעה  ש _____________________  
15 (    קסעה תחיתפ  יראת _____________  
16 (    קסעה לש  ופלטו תבותכ __________________________  
17 (   קסעה  אה   שמב חתפנ  תינכתה "   לשמ קסע  "  ?     1  .   כ   2  . אל      
18 (    ושר קסעה  אה  ?           1  .   כ   2  . אל  
19 (    כ  א  ,  ושירה  תרוצ יהמ   :   1  . ריעז      2  .   השרומ קסוע   3  . הרבח  
20 (    והמ  קה  קסעה לש תוליעפה  )  ילגב וא תיבקעו הפוצר תיקסעה  תוליעפ  אה ? (  
21 (    הסנכה  קסעה לש תעצוממ ) שדוחל  (  
1  .  דע 500       2  . 501 1,000   3  . 1,001 1,500   4  . 1,501 2,000   5  . 2,001 2,500     6  .
2,501 3,000     7  . 3,001 3,500     8  . 3501 4,000         9  .  לעמ 4,000  
 
) תנייארמל  ,   ינורחאה  ישדוחה תשש לע תדרפנ הסנכה לואשל ) הנש שי  או  ,  לע 12  ישדוחה   (
תנייאורמה  ע דחי עצוממ בשחלו  . לע תואבה תולאשבש בל ימיש   מז חווט הזיא יפל  מסל  יי
 תבשיח  (  
 
22 (    יפל בשוח עצוממה 1  .      ינורחא  ישדוח השש 2  . 12     ישדוח  3  .  ישדוח הששמ תוחפ  
23 (    קסעה הז בלשב  אה   1  . הסנכה רציימ     2 " . לכוא  "  סכ     3  .  סינכמ אל
דיספמ אלו   
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24 (    המ חוורה  הנורחאה הנשב קסעה  מ שדוחל עצוממה  ) תנייארמל  : תואצוה יוכינ רחאל (  
 ______________    
25 (     ידבוע הקיסעמ תא  אה רכשב  ?   1  .  כ     2  .  אל      
     כ  א  ,
יטרפ _____________________________________________  
 
 
ג  . תואבצק  
 
27 (   תלבקמ תאש ללוכה תואבצקה  וכסב הדירי הלח  אה ?   1  .   כ   2  . אל  
28 (   הביסה המ  ?   1  . הסנכה תחטבה הבוגב  וציקה     2  . קסע תחיתפ   3  .  הדובע
כש הרי     4  .  רחא _____________  
29 (     יצוציקה ינפל  וכסה היה המ ________ ?    ויכ  וכסה המ ____________?  
30 (   ימשר קסע וחתפש הלאל  :  ימואל חוטיבל דסומה  ע תודחוימ תויעבב תלקתנ  אה
קסעה תחיתפ תובקעב  ?     1  .   כ     2  . אל  
 יראת _________________________________________________________ _____  
 
ד  . תוכנוח  
 
31 (   סרוקה  וסב תבלושמ תוכנוח תחקל  אה ?     1  .  כ     2  .  אל  
) תישיא תוכנוחל הנווכה  אכ  , סרוקה  ויסל דומצב תפתתשמל תועש שמח  ,  אל השעמל השיאהש
הרובע תמלשמ (  
 
32 (    כ  א  , כנוחה  ש / ת ______________  
33 (     ישגפמה  מ תקפהש תלעותה תדימ תא יגרד   1     2   3   4   5  
הטעומ                   הבורמ       
34 (   תישיאה תוכנוחב תלביקש רתויב  יחלצומה  ירבדה ויה המ  ?
___________________  
35 (   תישיאה תוכנוחב רסח היה המ ____________________________________ ?  
36 (   קסעה תחיתפ ירחא תפסונ תוכנוח תחקל  תנווכבש וא תחקל  אה ?   1  .   כ   2  . אל  
 
 
ה  . האוולה  
         
37 (   האוולה תחקל  אה  ?     1  .  כ     2  . אל  
38 (    כ  א   ,  וכס הזיא לע ?   1  .  דע 5,000         2  . 5,001 10,000         
  3   . 10,001 15,000          4  . 15,001 20,000        5  .  רחא __________  
39 (   תשמשמ איה המל ?   1  .     ירמוחו דויצ 2  . ילש תיעוצקמ הרשכה     3  .
 תוריכש        4 " . העלבנ  "   ייללכ תובוחב   5  . פשמב רחא והשימל השמיש  הח
____________   6  .  רחא _________________________  
40 (   טילחה ימ /  סכה שמשי הרטמ וזיאל ה  ? 1  . ינא   2  . ילעב      3  . ילעבו ינא   4  . רחא ____  
41 (   האוולהה יפסכ תא תלהנמ ימ  ?   1  . ינא   2  .     ילעב 3  . ילעבו ינא   4  . רחא _____  
42 (   האוולהה תא ריזחהל תננכתמ תא  מז המכ  ות   ? 1  . הנש   2  .   ייתנש   3  . שולש  
43 (   ריזחהל תלחתה  א  , ריבס  ימולשתה לטנ  אה  ?     1  .   כ     2  . אל  
 
44 (   אוה ישדוחה  ולשתה יוכינ רחאל  ויכ  בצמ :   1  .   תוסנכהה תמרב היילע  
  2  .  קסעה תחיתפ ינפלש תוסנכה תמרל הרזח   3  .   בוחה תקמעה  
 
45 (   תמדוקה הבושתה רואל  , תיאדכ התייה האוולהה תליטנ  אה   ? 1  .   כ     2  .
  אל    
 
3  . ת האוולהה תליטנ לש תועמשמה תא  לש  ילמב ירא _________________________  
 
46 (   האוולה אלל קסעה תא חותפל הלוכי תייה  ?   1  .   כ     2  . אל   
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47 (    תחקל  תנווכב  אה  תפסונ האוולה וז האוולה יריזחתש רחאל  ? 1  .       כ 2  . אל  
   
48 (   האוולה תחקל אל  א  , דיתעב האוולה תחקל תדתעתמ תא  אה ?     1  .   כ   2  .    אל  
  3  . תעדוי אל  
) תנייארמל  ,  איה וז הלאשב הבושתה  א "  כ "  ,  תולאשל רוזחל שי 38 39 (  
 
49 (    אל איה הבושתה  א האוולה תחקל אל המל ?  




ו  .  קסעה חותיפל  יכרצ ) תיקסע תוליעפב תואצמנ  כש  ישנל קר (  
 
50 (    יגרד אנא   תונוכנו  נוצר תדימו  תובישח יפל תואבה תויוליעפה תא  
ליעפ קלח  הב תחקל                  ,   תוא  וזית התומעה רשאכ  
 מ גורידה                        1     5      . 5  תוליעפב דאמ תניינועמ  –   1 ללכ תניינועמ אל  .  
תוליעפה גוס   גוריד  
  לש קסעה  וסרפל תוליעפ ) לשמל  , רתא  , ולטק רחאו ג (  
 
 
תורגוב לש  ותיעל הביתכ  .   ויסינב תורחא יפתשת תובתכב
 לש ישיאה  
 
 
התומעה לש  יעוריאו  יסנכב תופתתשה  
 
 
 ידיריב  לש קסעה לש  יתוריש וא  ירצומ תריכמו תגצה .  
 
 
תויעוצקמ תואנדסב תופתתשה  : קווש  ,  וסרפ  , הנה " ח  ,
ומ " מ  , דועו  יזוחו  ימכסה תריגס  
 
 
  ע  ישגפמ  יחמומ /  קוסיע  וחתב תו .  
 
 
 יימואלניבו  יימוקמ  יקווש  ע  ירשק תריציב עויס  
 
 





ז  . יתצובקה יווילה  
 
51 (   סרוקה  ויסב ונתינש יתצובקה יווילה ישגפמב תפתתשה  אה ?     1  .   כ   2  . אל  
 כ  א  ,  
52 (    ישגפמה  מ תקפהש תלעותה תדימ תא יגרד          
  1     2   3   4   5  
תטעומ         הבורמ  
53 (    ל ומרת  ישגפמה דחוימב  וחת הזיאב ?     ) תחא תורשפאמ רתוי לע תונעל  תינ (  
1 תומצעתה    2 קוויש      3 רוחמת    4  ויער לש לעופל האצוה      5  תודקמתה 
6 היטרקורויבה  ע תודדומתה    7 יוסימ    הנהו " ח   8 תותשרתה    9 תויתדוקנ תויעב  ורתפ   
10  . רחא __________  
54 (    ל שי  אה יתצובקה יווילה לע תיללכ הרעה  ?  
1  .  הוולמה לע ) הוולמ  ש  ייצל  ( _____________________________________________  
2  .  הצובקה __________________________________________________________  
55 (   ישיא  פואב  ג הוולמה לא תינפ  אה  ,  ייתצובקה  ישגפמל רבעמ  ?   1 .  כ   2  .
אל  
56 (    כ  א  , יאב תויעב לש גוס הז ______________________________________ ?   
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)  ינושאר  ינולאש רפסמ רחאל תורוגס תוירוגטקל  גרותת וז הלאש (  
57 (   הוולמה  ע תמייק תוישיא תוחיש המכ ?  
1  . שולש דע   2  .   יב 4  ל  6   3  .   יב 7  ל  10       4  .  לעמ 10  
58 (   הוולמה  ע תוישיאה תוחישה  מ תקפהש תלעותה תדימ תא יגרד  
1     2   3   4   5  
הטעומ         הבורמ  
59 (    יוולה ישגפמל תעגה אל  א )  ישגפמ ינשמ רתוי אל ללוכ (  , אל עודמ ?  
 
60 (    ישגפמל יעיגת  כש תנמ לע שורד היה המ ?  
1  .  ינוש  ינכת     2  .  הנוש  וקימ   3  .  הנוש תורידת     4  .  תונוש תועש    
5  . הנוש הוולמ     6  . רחא ___________________________________  
 
 
ח " . הרישנ "  
61 (   תיקסע תוליעפ לכ  יא  א )  תנייארמל  :  תולאשב הלילשב ונעש  ישנל 8 12  (  יאל תוביס
קסע תחיתפ :  
62 (   דיתעב קסע חותפל תנווכתמ תא  אה  ?   1  .   כ     2  . אל     3  . תעדוי אל  
63 (    כ  א  , קסע הזיא ____________________________ ?  
הבורקה הנשל  ידעצ  : ___________________________________________            ________  
64 (   בורקה דיתעב הנווכ  יא  א  , תיקסע תוליעפל סנכיהל תנמ לע  ל שורד המ ?  
) תנייארמל  :  תועיפומה הלא  יבמ רתויב תומיאתמה תוירוגטקל הבושתה תא  גרתל שי  אכ
הטמל  . הלאכ  יא  א  , הנושלכ הבושתה תא  ושרל שי (  
 
1 (    ישק תובוח לש בצממ האיצי  
2 (   דמב ילכלכה בצמב רופיש הני  
3 (   קסעל תסנכנש ינפל  יוסמ יתלחתה  וכס  וסחל הצור  
4 (   דומצ יעוצקמ יוויל  
5 (   תישפנ הכימת  
6 (   ימצעה  וחטבה קוזיח  
7 (     סונ יקסע סרוק ) שרדנה תוחמתהה גוס תא  ושרל  ( _______________________  
8 (    יתחפשמ  וסכס לש  ויס )  ישוריג  , דכו '  ( _________________________________  
9 (   בה בצמה לש תורפתשה החפשמב  ילפוטמ לש וא ילש יתואיר  
10 (   תיקסע תוליעפל סנכהל תונווכ לכ יל  יאו יל  יאתמ אל  
11 (    רחא _________________________________________________________  
 
 
ט  . התומעה לש סרוקה  
65 (   התומעה לש סרוקה לע רוחאל טבמב  , תדמלש רתויב  יבושחה  ירבדה המ  ?  
1  . תיללכ תומצעתה   2  . סע הרשכה תיק   3  . יקסע לוהינ   4  .  ונכת   )  רוחמת ללוכ   (  
  5  .  קוויש     6  . תילכלכ הבישח     7  .   ישדח  ירשק  
  8  .  רחא ____________________________________    
 
66 (   ותוא  שייל הלוכי תאו  נפוה עדיה  תעדל  אה ?   1  .  כ     2  . אל  
 
67 (   סרוקב היה רסח המ ______________________________________________ ?  
 
68 (    תוא עיתרהש והשמ סרוקב היה  אה ?  
 
 
י  .  ידומיל  
69 (   יהשלכ  ידומל תינכותב תאצמנ תא  אה    ?   1  .  כ     2  .   אל  
  וחת הזיאב  כ  א _________________________________  
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70 (    תינכותב  תופתתשה תובקעב התיה  ידומלל האיציה  אה "  לשמ קסע "    ? 1  .       כ 2  .
אל  
 טרפל אנ __________________ ______________________  
 
אי  . הצובקה  
71 (   הצובקהמ  ישנה  ע רשקב תא  אה  ?     1  .     כ 2  . אל  
72 (   רשקה גוס והמ  ? 1  .     ייתרבח 2  .     יקסע תושיר 3  .  רחא _____________________  
73 (     המצעהל התומעה  מ תלביקש  ירבדה לכ  סמ היווחב הצובקה תובישח תא יגרד
 תילכלכ     1   2   3   4   5    
הכומנ         ההובג  
 
בי  . יללכ  
74 (   תילכלכ תרדתסמ תא  יא  ?   1  . ריבס     2  . השק     3  . תרדתסמ אל  
75 (   תיבה קשמ לש תוסנכהה לכ  ס המ  ? )   אכ  ללוכ רכש  , תואבצק  , רחאו (  
1  .  דע 1,000        2  .   יב 1,001 2,000        3  . 2,001 3,000        4  . 3,001 4,000      
5  . 4,001 5,000   6  . 5,001 6,000     7  .  לעמ 6,000  
76 (   וניש לח  אה תיבה קשמ לש תילכלכה החוורב הערל וא הבוטל י  ?  
      גרדל אנ       3        2        1        0      1     2     3      
77 (   תינכותל יונישה לש רשקה  : 1  . קסע תחיתפ  
                                                    2  . תילכלכ תומצעתה  
                                                     3  . האוולה תליטנ  
                                                    4  .  ידומילל האיצי  
                                                    5  . רשק  יא  
                                                    6  .  רחא __________________  
 
78 (   יחב הערל וא הבוטל יוניש לח  אה יללכ  פואב  י  ?  
      גרדל אנ             3        2        1        0      1     2     3      
 
יטרפ  : ___________________________________________________________  
 
79 (   המזוי תטיקנל סחיב  מצע תא תגרדמ תייה  יא ?  
10     9   8   7   6   5   4   3   2   1  
ההובג תומזי תגרד               הכומנ תומזי תגרד  
80 (   יצ הזיא החלצה לש  לוס לע  מצעל תנתונ תייה  ו ?  
10     9   8   7   6   5   4   3   2   1  
החלצה                   החלצה יא  
 
81 (   הז  ולאשב  הילע יתלאש אלש התומעה  מ תויפיצ  ל שי  אה  , תורחא תופסות וא ?  
 
הלועפה  ותיש לע הדות  ...  
תנייארמה לש תורעה   
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                  ت                ا   –         ء    ا            و          ا     ةرو  ا    
 
ت    آ          إ  :        ا   ق             ى      نو                    ا  .                        ا        ا ,                     
           ا     ا        )  د  .                        تر            ا     و ا  (   و          ي      او    ها    , )        ء          ر  
     ا   ص   ا             اذا   اودارا     ذ . (  
 
I  .     ا    : )                 ا  :             ل       ش    ا   ي     שולת   (  
1 (    ه            ؟  )  د     ا   تا    ا        (   1 .               2 .      
2 (   اذا            اذ       ؟ _________________   
3 (    آ                   )                  ا   ا  ( ؟ _________________   
1  .           ا                   ا   )              ا   يا   ح  را              ا (  
  2  .        1000   ش . ج  .   3  .  1,001     2000   ش . ج .   4  . 2,001 3000   ش . ج .  
5  .  3,001 4000   ش . ج .   6  .   آا        4,000   ش . ج .  
4 (    آ                      ؟  )            ا                   ت     ا (  
1  .    ا        15   ش . ج  . 2  . 15   17   3  . 18   20   4  . 21   25   5  . 26   30  
6  .  31 +  
5 (            ا       ؟       1  .     آ       2  .           و )        20                ا  (  
  3  .   ر       و )        10 ت       ت      ا (   4  .         ر      وا   ت              د       
6 (     ر       ا   ا   ؟    ا       1  .        ا ةرو    2  . ل     وا          ا ةرو   
 
II  .       ا  
7 (    ه          ؟          1             2   ك   ا                     ا     3        
)                 ا  :       اذا   ن آ   با   ا "     " ى   ا              ا   9   13 (   
8 (     ه     ؟      ا ______________________  
9 (    ه          ت         وا   ت                          ؟   1           2 .        
10 (    ه   ت ّ      ج     ا   ؟         1  .           2 .      
11 (    ه                    ا  ا   ؟         1 .         2 .    
12 (    ه                 ن          ط     يدا     ا   ؟       1 .         2 .    
13 (    ه            ؟ة   أ         1 .         2 .    
14 (     ا   ؟      ا     __________________________  
15 (     ر     ح    ا   ؟      ا   __________________________  
16 (   نا         هو   ؟      ا  ______________________   
17 (    ه         ا        ا   ل      آا   ا           "  קסע    לשמ " ?   1 .         2 .    
18 (    ه         ا           ؟           1 .       2 .    
19 (   اذا        ,   آ   ؟   ُ       1 .        آ   ة     )  ריעז קסע (   2  .         آ    
) השרומ קסוע  (   3  .  آ      
20 (        ه           ط      ؟      ا )   ه                      ا                 و   ما      ( ؟  
21 (    آ   ل     ا   ي    ا            ؟  
)                 ا  :       نا                   ا      ا        ا     اذإو        ن    ا         12        ,       و        ةا   ا  (  
1 .         500 ش . ج .     2  . 501   1,000     3  . 1,001   1,500      4  . 1,501   2,000
    5  . 2,001 2,500   6  . 2,501   3,000   7  . 3,001   3500  
  8  . 3501   4000     9  . ا .   آا        4000  
22 (   ل    ا      ر ً    :  1  .  6      ا     2   . 12           3  .   ا             ا        
23 (    ه                ا         ا     1  .        ل         2 .            3  . نو      ر      وا     ر  
24 (         ه       ا   ل    ا            ا              ا            ا        ا )        ت      ا ( ؟  ______          
25 (    ه                 أ   ؟     1  .         2  .       
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اذا         ء    ا   ء   ا          _________________________________  _______________  
 
III  . ت      ا    
27 (    ه         ع     ا       ا   ت             ا     آ   ؟             1  .         2  .    
28 (            ا ه   ؟     1  .        ا ت   ن           ا     2  . ح    ا         ا    3  .       ر         
4  .    ا _______________________________________  
29 (    آ   ن آ        ا         ت       ا   ؟ __________         ه        ا        ا   ؟ ___________   
30 (                                :  ه       او   ت                           ا        ا         ح    ا   ؟      ا    
1  .           2  .      
ء    ا   ء   ا          ____________________________________________________   
 
IV  .    ا   ا  
31 (    ه              ا     " תבלושמ תוכנוח  "                رو  ا   ؟      1  .           2  .    
) د     ا  : 5   ت          ا              آ                     ةرو  ا ,                           "  טמ " י " . (  
32 (   اذا       ,    ا     ِ  ا   ا  :  ___________________  
33 (   ير           ا      ا          آا        ا    تاء     ؟    
1   2   3   4   5        
               ا   آ  
34 (         ه      ا   ر   ا    ا                         ا   ا   ؟      ا _________________________   
35 (   اذ     ن آ                   ا   ا   ؟   ____________________________________________  
36 (    ه           وا           نا              ا                  ا               ؟      ا     1  .           2 .    
 
V  . ض   ا  
37 (    ه           ض     ؟       1  .           2  .      
38 (   إ اذ       ,   ي            ؟  
1 .         5,000            2  . 5,001 10,000   3  . 10,001 15,000    
4 .   15,001 20,000     5 .      ا __________   
39 (   ي    ض                ؟ض          1  . إ ت         دا  و     2  .     ه           3  . أ ر    
  4  .         ن  د   5  .      ً           دا  ا         ا     6  .   ا  _________  
40 (        ي  ا   ر      ي    ض          ف   ؟ض   ا   1 .     ا     2  .   وز   3  .    آ       4  .   ا  
_________  
41 (        ي  ا          لا  ا   ض   ا   ؟     1  .   ا     2  .   وز   3  .    آ     4  .   ا  
42 (   ل     يا   ة             ع  را   ؟ض   ا   1  .       2  . ن         3  . ث     تا       
43 (   اذا   تأ     ع  ر     ض   ا ,    ه          نا   ء   ا   ؟          1  .         2  .    
44 (          م   ا                     ا         ا    ه  :         1 .   ع   رإ   ى       ت      ا  
  2 .   ع    ا   ى        ت      ا              ح    ا         ا     3 .               ا  
45 (   ا        ا            لا   ا        ا ,    ه            أ   ك  أ   ض   ا   ن آ        ؟قء  ا     1  .         2  .      
    ا             ؟ _____________________________________  ______________  
46 (    ه     آ    رد           ح    ا         ا        نود   ؟ض   ا     1  .         2  .    
47 (    ه            نأ   ي              إ               نأ   يد      لو ا   ؟     1  .         2  .        
48 (   اذإ        ي             ,    ه           نا   ي                        ؟       1  .             2  .         3  .     ف  أ    
)                 ا  : اذإ   ن آ   با   ا       ,   ي   أ        ا 38   39 (  
49 (   اذإ   ن آ   با   ا     ,   اذ           ي              ؟   1  .     ج   أ   2  . أ                ف  أ   ل    ا   ن         3  .
  ا ______________   
 
VI  . ت      ا                  ا  )        ء          ا   ا                 (  
50 (     رد   ت      ا         ا              ها                   و ى        ر    آر               اذإ                ا    هز          
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  ر   ا        1     ا   5           نا   5           ا   ,  1         ها    
 
ع     ط    ا     ر   ا  
1  . ط      ن          و         ا )                     إ ,  
ج   آ (  
 
2  .       ا   ة        ت      ا                       ا      
3  . كا    ا   ت                و ت               
4  . ض        و              وا                 ضر         
5  . كا    ا   ت  ر            :  ل           ,        , ةرادا  
ت      ,   ءا  ا   ت  و    ,         ت      ا ,     ا  
 
6  . ء    تا        ن             ل                
7 .        ا            ت    ا        قا  ا              ودو      




VII  .    ا   ا          ا  
51 (    ه    آ   ا   تاء                ا      ا            رو  ا   ؟     1  .           2  .      
اذا          
52 (     رد         ا      ا          آا        تاء    ا   ؟  
1       2         3   4   5    
             ا   آ  
53 (   ي     ل               د  ا     ه   تاء    ا   ؟     1               2  .          3 .             4  .              ا      
5  .  آ        6  .    ا        ا  و    ا   7  . بءا     ةراداو   ت          8  .         9  .       آ     
ةد      10  .   ا _______________  
54 (    ه          ت                       ا   ا          ا   ؟ _________________________________   
1 .           ا   ا  )        آذ      ا (  _________ ____________________________  
2 .               ا ____________________  ___________________________  
55 (    ه              ا      ا   ا                       تاء    ا          ا   ؟   1 .         2  .      
56 (   اذا       ,  ي     ع          ؟ آ    ا ______________________________________________  
57 (        د     ت  د    ا      ا      آ            ؟     1  . 1   3     2   . 4 6     3    . 7 10  
  4  . ق     لا   10      
58 (     رد   ى           ا      ا          آا          ه   ت  د    ا    
1          2   3   4   5  
               ا   آ  
59 (   اذا         آ            تاء    ا          ا )               ذ         آ   ا                  (  
         ا   ؟ ________________________________  ___________________  
 
60 (   اذ     ن آ   مز                          ا   تاء    ا   ؟     1 .   ن               2  . ن        ا
  3   ماود   ) תורידת  (   ا   4   ت      ى  ا     5      ا     ى  ا     6     ا ____________  
 
VIII  . ك     عو    ا  
61 (   اذا              ط      يد    إ )  ء          ا   ا       ا                  ا   8   12  (  ب    ا      م                ا  :  
________________________________________________________________  
62 (    ه                                     ا   ؟     1  .           2 .         3  .     ف  أ  
63 (   اذا        , يا   ع     ؟      __________________________________________  
تا    ا             د   ا :  
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64 (   اذا                                                ا        ا  ,    اذ                           ا   ط      ؟يد    إ  )               
ت     ا     ا   م    ا         ا ,   و         م               ذ             آ   با   ا     آ    ه   (  
1 .   جو   ا        ر    ا   ن        
2 .               ا   يد     ا          و  ا    
3 .                 ا     ءا    ا  
4 .      ا              
5 .                     
6 .               ا   تا        
7 .    رود     ه     يد    إ   ى  ا  )            _____________  (  
8 .        عا            )  ق      ه   و (   
9 .              ا       ا        وا         دا  ا         ا  
10 .                  و   ي  ا   ل    ا     ا   ط      يد    إ    
11 .     ا _____________________________________________   
X I  .  رو  ا    
65 (     ة          ا   ءار  ا ,         ه    ها   ء   ا                    ه    رو  ا   ؟     1 .           م            2  .   ه    
       3 .   ةرادا   ل   ا   4 .    ا         )              ذ         ا (   5  .                         6  .       ا  
يد     ا   7  . ت                 8  .   ا _____________________   
66 (    ه                      آ        ا ةد      ا                      و   نأ   ؟            1  .           2 .    
67 (         ه   ر   ا      ا      آ                رو  ا   ؟    
 
68 (    ه   ن آ          ه    رو  ا             ك     ي             ؟  
 
X  .       ا    
69 (    ه     ا   ةد                    ق               ؟     1  .           2  .      
اذا         ي     ل      ؟ _____________________________ ______  
70 (    ه   تء     اذ ه         ا        ب   ا     آر       رو       ؟     1  .           2  .    
  را         ا _____________________________________   
 
 
XI  .        ا  
71 (    ه     ا   ةد                    ت آ             رو  ا   ؟   1  .         2  .    
72 (         ه   ع          ا   ؟   1  .        ا   2  .         يد    إ   3  .   ا   _____ __________  
73 (     رد      ها          ا                آ        تر           رو  ا   ؟  
1   2   3   4   5    
               ا   آ    
 
XII  . م    
74 (     آ               د    ا   ؟   1  .         2  .         3  .           ا        ا    
75 (         ه    ا        م   ا            ا  )  ش      ي      ت                    و  (  
1  .       1000                  2  . 1001   2000                 3  . 2001   3000                  4  . 3001  
4000                    5  . 4001   5000                   6  . 5001   6000                      7  .
  آأ        6000           
76 (    ه   ث                  ا   وا                    ا   يد     ا            
3     2     1     0   1   2   3  
77 (                ا             :  
1 .               ا  
2 .   ا          يد     ا    
3 .     ا   ض   ا  
4 .   ء           ا   
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5 .               
6 .     ا ___________________________________   
 
78 (    ه   ث                     وا   ء                           م    
3     2     1     0   1   2   3  
ء    ا       ا ________________________________________________________   
79 (     آ      ر                            ا تارد       ؟  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
                                
80 (   يا                                     ح    ا    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
م     ح                    ح     
 
81 (    ه          ت                   ا        ل  ا                ر     ا   وا   يا   ت    ا   ى  ا   ؟  
 
 
ا   او   ا ك            نو    ا    
يأ   ت                      ا     
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תרקוחה  ,  בוש יוגיהה תדעוו לש הבישי  להמב .  
 
  




                              
د  .               
ع           ع     ا      و   ر      ن    ا  
           ا  ,        31905  
ن      : 8288176   04  
 آ    : 8240819   04  





ن     /     آ                         ا        ا  
 
ةر    ا           ت آ         عو     "              "            ا             يد     ا   ء       




ك   ا             ا     كا    ا            ا  . ةرو  ا      ا     آ                     ة      .        ا  ا      ا  
      ا     و ا        د   ا   ة         ء    ا          و   يد     ء     ن                                   .
ن آ   ه ا    عو    ا                    ا       ا                  ,        ا                      و   و           
اذا   ج   ا      ا  . را         ا              ة                           ,  د  .               , كا             
      ا     و    ا         رو  ا      و            راد   .  
 
ف  ا   نا       ا             ا                      و             ا         ا   ا        ا      ا        نا  
ت       ا     و    ا                         .   ا هو             ا           ا      او          ةر     ا   ى     
ت       ا     ه        و         ا                ا        .  
 
ف ه       ا    ه     و            ا                       ا        ذ   ا   تارا   ا          ا         او       
د   ا  , ا   و         ا         ا   م         ا    آ  ا       ر  ,              ً              ا                  ا  .
   آو     ر    ا                 ت         دا        و        د   ا   جر   او  .        ذ  ,   ر    ا     ه       
         ا   ت                      ت آ     ا      ا                      ,      او   ن                  ا        
    ا           ا                           ا    آ      .  
 
ن    ا ه       ا    ه         ي        ن          ه   ةر     ا    ه     و ا               ا  . م                  ا    
       ا      و            و   د     ع    ا      ا  ,       اذا      ا           ما      ,       ى       ا   ة      
   آ        ة        ا       ا .  
                                                                     
 
                                                           د  .              
ع           ع     ا      و   ر      ن    ا  
              